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Habana.—-Martes 24 de Abril de IBS l Sante Alejandro y Fidel y santas Bona y Doda. húmero .95 
E U D I C I O U T 
Telegramas por el cable; 
S E R V I C I O Tlí^EGUAFlCO 
•¿Diario de la Marina. 
i X DIAJUO DE IÍA MAltlííAi, 
T / i J L E G P A M A S D13 A N O C H E . 
Madrid, 23 (fe a f t n í . 
3G1 ministro de XTitramar, Sr. Bece-
xra, ha leido hoy en las Cortea un 
proyecto de ley creando un crédito 
«uplementar io do guerra para las 
is las do Cuba y Puerto Rico. 
Madrid, 33 (to abril 
Por consecuencia de la a l o c u c i ó n 
do 3u Santidad el Papa puede con-
siderarse seguro que el S r Nocedal, 
jefe del grupo do ca tó l i cos que se se-
pararon del carlismo y que adopta-
ren la d e n o m i n a c i ó n de íntegros, 
prestará su a d h e s i ó n á la m o n a r q u í a 
de D. Alfonso Z I I I . 
E n la s e s i ó n del Senado so invir-
tió hoy mucho tiempo en hacer pre-
guntas. Ninguna de ollas tuvo inte-
r é s para la I s l a do Cuba. 
M a ñ a n a ¡se l e e r á en la Al ta Cáma-
r a el dictamen de la c o m i s i ó n so-
bre el bil í de indemnidad solicitado 
por el O-obierno para su pol í t ica co-
mercial con los d<pmáo p a í s e s . 
L a minor ía de la c o m i s i ó n l eerá 
t a m b i é n su voto particular, en sen-
tido favorable al Gobierno. 
T r e s diputados carlistas hablaron 
hoy on el Coagifeso sobre los suce-
BOB do Valencia , declarando que re-
conocen y acatan la autoridad del 
Romano Pontí f ice, en lo que toca al 
dogma y en todo lo que á la re l ig ión 
se refiero, y que los tradicionalis-
tas r e spe tarán la legalidad vigente 
mientras carezcan de fuerzas para 
cambiarla; pero que los derechos do 
l a familia de un Boy destituido por 
i a violencia no prescriben aunque 
se haya instituido una nueva Mo-
narquía. 
So ha prorrogado en el Congreso 
la s e s i ó n , con objeto do que termine 
hoy el debate sobre loo suoosos de 
Valencia . 
Madrid 23 de abril. 
L a s l ibras esterlinas, á la vista, se 
cotizaron hoy on la Bo l sa á 3 0 - S 4 
pesetas. 
Nueva York, 23 de abril. 
BTa fallecido on esta ciudad, de re-
sultas do una fiebre perniciosa, el 
conocido banquero Jesso Seligman. 
Nueva York, 23 do abril, 
Procedentes de l aHabana han lla-
gado á esta plaza cantidades de pla-
ta francesa. 
Xont ím, 23 de abril. 
L a pol ic ía do esta ciudad cree 
que el anarquista arrestado, E m i l e 
Carnet, sea el Jefe de los anarquio. 
tas londonenses, por haber doclara-
do que había intentado volar por 
medio de la dinamita el edificio de 
la Lonja E e a l . 
liorna, 23 de abril. 
L o s peregrinos e s p a ñ o l e s han en-
tregado á Su Santidad el Papa la 
cantidad do 1 .200 .000 francos. 
Berlín, 23 de abril. 
Comunican do Dresden que el 
Emperador Guil larme ha llegado á 
esa ciudad, siendo recibido y felici 
tado por el rey de Sajcnia. 
París, 23 de a.bril, 
E l domingo so verif icó una fiesta 
en la iglesia do Notro Dame en he 
ñor do Juana de Arco: Asist ieron 
al sagrado acto 7 .000 almas, en-
tre las que se contaban el cuerpo 
diplomát ico y muchas personas 
prominentes. 
Buda Pest, 23 de abril. 
L o s socialistas de V a z a r h c l y to-
maron por asalto la casa consisto 
rial de esa ciudad. P a r a recuperar 
los documentos do que se h a b í a n 
apoderado loo asaltautos, las tro-
pas hicieron uso de las armas, ma-
tando á uno de ellos é hiriendo á 
muchos. 
Nueva York, 23 de abril. 
Procedente de la Habana, ha lio 
gado el vapor "Saratoga." 
TELEdUlAMAS COMERCIALES. 
Nueva-york, abril 21, dios 
R\ tU- la tarde. 
Onza* españolas, & $15.75. 
OentencH, •• $1.88. 
Descuento papel comercial, 60 il[v., de 8i 
A 4 por denlo. 
Cambios sobre Londres, <>Odiv. (banqueros), 
Idem sobro París, (>0 div. (banqueros), d 5 
francos 18i. . 
Idem sobre Hambnrgo, (>0 d[v. (banqueros), 
i 961. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, á 114^, ex-enpón. 
Centríhigas, n. 10, pol. 0(t, & 2¿, 
Kegnlar a buen rellno, de i ¡í '_' . 
Aaílcar de miel, do 2 6. 2 6116. 
Míeles do Coba, en bocoyes, nominal. 
El mercado, HOKtenido, 
Manteca del Oeste, en tercerolas, A $11.15. 
Harina Patont Minnesota, $4.45. 
JjOndreH, abril 21. 
Adúcar de remolacha, lirme, 6. UilO). 
Azúcar contri Higa, pol. 06, A 14(0. 
Idem regalar rellno, A 11|0. 
Moseabado, A 12. 
Consolidados, A 100¿, ox-!iiterófl. 
Descuento, Dnnco do Inglaterra, 21 por 100. 
Cnatro por ciento español, A G4i, ex-Into-
rís. 
JParís, abril 21. 
lienta, W por ciento, A 09 l raucos 724 cte., 
ex*lotor6H. 
jVwcva- rior/c, ahrll 21. 
La oxlHtencia de u/dcaros en Nuera* York, 
es hoy de 84)891 toneladas, contra 1,700 
bocoyes y 4 i,000 sacos en Igual fecha de 
1803. 
(Queda prohibida la reproduooión 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 'SI de la Ley de Propiedad 
InUdmtnal.) 
MIÍRCADÜ ÜE AZUCARES. 
Abril 23 de 1894. 
Abre nuestro mercado aenparero ba-
jo la mistim imprcHión de Unja en el 
dentro regaladot Ooa que había cerra-
do eu la semana tütiiúa, pero'sin <|ue 
aquella se h a y a H c e n t u a t l o , lo que 
indica que m ha determinado c o m p l e t a 
tranquilidad. E n cambio loa c o m p r a 
dortiH atmniranos aproveohaodo a q u e -
lla, pjéra élloo, favorable ulroauAtutoia^ 
van idogrAduaiMienta rediioltí iduInuBJl 
mitoH .á meduin (juelO«ofiei.yMiléuj:o.H de 
est-' 'ado les impone d*- 11 ueoe îd d de 
ia:iioiiata r c a l i z a c k i n . LOH preeioepnr 
coaaecuencia ee resient'm aquí de un 
snodo notable y nuestras casa» expor» 
tadoras «inte tan violentas fluctuacio-
nes prefieren permanecer en completa 
inactividad (i la espora de mercados 
más normalizados. 
No tenemos ventas que reseñar y si 
algo se ha hecho, se limita á. precios de 
eefoáso importancia y en condiciones 
espaciales do entrega. Los tenedores 
hasta ahora no demuestran ansiedad 
por vender. 
COTIZACIONES 
C O L E G t l O D E COHSEDÓRBfj 
Cambios. 
ESPAÑA ¿ 14 A W f f i ' 0 1 0 
INQLATKRIÍA....WW.. 17} n 18Í p.ij i .. oro ogpanol, a 60 d[T. 
4i á 4} p.g P., oro 
eHpnrol. ÍI 3 div. 
21 iS i p.g P.( oro 
ospafiof, á 3 d[T. 
7} 4 7i , . g f . , oio 





DTfL .u™. .M.E.R^: í Ü¿W*4 ^ 
iianco, tYcuo» deDerotdey) 
EillloHHx, b^o ár«gnlar..k 
¡dora, Ido™, Idem, idom, bft»-
uo & 8upciiflr...v...,«...i... 
(lom, Idom, Idem, la., ñorote. 
Oogucbo, líiíorior á rogwlar, 
núniMo 8 4 9. (T. n.) 
i dm, buceo á enperlor, nA-
merolOii l l , irtem...',..i,v 
^vebrado,, Inféti»; & tr^alar, 
ntiaoiv» i 3 & 14, i4om 
dom buciu., Ü? 15álr t . ld , . . 
''eio mipwior, n9 17d IP, Id. 
Idem llórete, n. 19 á 20, i d . . . 
l'oIftrtTittolán 96.—Sacoi: ÍL 0'G25 do peso en oro 
por 11J kilípamoj. 
Bocoyes: No hay, 
- t ' .-.Vk OU MIXL. 
c'oUrlzaoión 88.—Sin operaclonci. 
k*OCÁ.H UA60ASADO. 
üerefin ti rsgnlsr rtinn.— Sin op«racione». 
DE CAMBIOS.-D. Felipa Bobliras. 
DE VKTITOS.—1.». Franolac-o Bon j Maral. 
KM ovh..—I.'abar.u, 3?, itt Abril a- wft.A, 1 8ín 
Kl Corredor ilu Comercio de esta plaza, D. Pedro 
AlOiSiitaru Vérci, lia noiubrudo deptiudiente auxiliar 
suyo á D. Baltasar Oeiabert y Martlucr.—Y aproba-
do di. iib nombramiento por la Junta Sindical de c-8te 
Coifgio, do orden de la Preoideucia «e bac.e público 
para genertl conooimiBnto. —Habuna, 21 Abril do 
1891.—El Secretario-Contador, P. Q. Lóprn. 
(Jroiaio de Corí-etlorttN á'o Comercio áe esta 
l'laza. 
Sa conmua á. los 8re .̂ Corredí rcs para la Jauta 
que te v. nticttr& en su Colegio, á lis tres y meoia de 
la tardo dol dia 28 del corriente mes, con el fin de 
c\ iiiuinur el reparto liocbo para el pago de la contri-
bución correspondiente á este gremio, en el próximo 
ejorcicio do 1891 &. 1895, y celebrar el .juicio de agra-
VÍOH; advirtióudose quo dieba Junta tendrá electo sea 
cual fuere el númon) de Corredores que concurran. 
Ilalpuiia, 21 do Abril de 1894.—El Síndico, Jienig 
no Llana. 
I 0 T I C I A S m T A Í i O E S S . 
PLATA ) Abrió de 87g á § j t , 
CTAOlONAL. ) Cerró de 87} á 87|. 
FONDOS PUBLICOS. 
Oblig. Ayuiitamluntu V} Hipoteca 
.)bUgu>: Hipotecarias doi 
Exciuo. Ayuntamionto 




Sanco BspnAol de la Ifila de Cuba 
Banco Afrrínola 
Banoo dol Comcroio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y A l -
macenes de Kef;iu 
Corapafila de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 
Compañía Unida ds los Ferro-
rrile» de Caibariér. 
Compaáía de Caminos do ílierro 
de Matancai A Sabanilla.... 
Compaflla de Caminos de Iliorro 
de Hagun la Grande 
Cumpaiiia de Ciuuiuos de Hierro 
de Cloufurgcis á Villaclara 
Compañía déi Ferrocarril Urbr.no 
Comparda -leí Ferrocarril del Oes-
CorapafUa Cub uia de Alumbrado 
do Oa» 
«euoa IlipoleoarioB do la Compa-
ñía da Oa.i Consolidada 
CompaSía de (las Hiopano-Aine-
rlcana Consolidada 
Cotripafiia de Abnicenosde Santo 
CataHin 
BvftQttit ¿ J Aiücarde Cárdenas 
Compañía .lo Almacenes do Ha-
cendados 
BmVMM Fomento y Nnvega-
oió-i del Sur 
CompaHía de Almacenos de Do-
oí.-.lto de M Habana 
OÍ>llgio'.onoR Hipotecarias da 
Ci->üfuoKos y Villaclara 
«ed Toli-fonioa de la Habana. 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla di- Cuba 
Companír. Lonja de Vi reres 
ftíneáM dr Gibara y Holguln: 
Aculónos 
Obllgivoionen. ; 
KerrooarH^ do San Cayetano i 
ViOalo».—Aocionea 
Oblitaolonoa 

























26 á 4 
20 & S 
26 á 7 
Nominal. 








COMANDANCIA O E N E R A I . D E MARINA D E L 
APOHTADEItO D E L A HABANA. 
K8TAPO MATOU. 
AVISO. 
P'xtraviadas el 78 del actual, dos libretas do mari-
nerí», peí teneclentrs á lo« individuos José Pérez A l -
varifio y Nioolág iMénd<z Carro, se suplica á la per-
ton'ii que las bubiere encontrado se sirva manifestarlo 
ó entregarlas en cuta Jefatura, quedando en sa defec-
to nulai y sin ningún valor, 
Ha)>anii, 21 de Abril de 1894.—El Jefe de Estado 
Mayor, Enrique Albacete. 4-24 
Intendencia General de Hacienda 
DE LA ISLA DE CUBA. 
Noroclado de Timbre y Lotería, 
LOTERIA. 
AVISO AL PUBLICO. 
El lunes 23 del corriente mes ue Abril, 4 las 
doce dol día, y con arreglo 4 lo dispuesto por el 
Excmo. Sr. Gobernador General, so hará por la 
Junta de los Sorteos el examen de las 32,000 bolas de 
los números y de las 855 de los premios de que se com-
pono el sorteo ordinario número 1,471. 
El . martet 21, á las siete en punto de su mañana, 
se introducirán dichas bolas en sus oorrespondientea 
globos, precediéndose seguidamente al acto del sor-
veo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contado* 
desde el do la celebración del referido torteo, podrán 
pasar á este Negociado los sefioret snscriptores 4 re-
coger los billetes que tengan suscriptos correspon-
dientes al sorteo ordinario número 1,472; en la inte-
ligencia do que pasado dicho término, se dispondrá 
de ellos. 
Lo que se avisa al público para general conosi-
mlento. 
Habana, 14 de Abril de 1894.—El Jefe del Ne-
gociado do Timbro y Loterías, Antonio P i r t t dt la 
Jiita.—Vto. Uno.—El Sub-lntendente, Vieonfe 
Torre». k 
[nieudoucia General de Hacienda 
DK LA ISLA DE CUBA. 
Negociado de Timbre y Lotería. 
LOTERIA. 
AVISO AL PUBLICO. 
Desdo el día de la fecha se dará principio á la ven-
ta de los 24,000 billetes de que te compone el sorteo 
ordinario número 1,472, que se ha de celebrar 4 la* 
siete de la mañana del «lia 5 del entrante mes de 
Mayo, distribuyéndose el 75 por 100 de su valor total 
en la forma siguiente: 
24.000 billetes 4 $10 oro cada uno... * 240.000 
Cuarta parte para la Hacienda , 60.000 
(¿ued.an para distribuir. ISO.000 
PUBMIOS A BEPAKTIR. 
Prtmiot.' Peto» oro 







3 do $ 5 000 , 
N de ,. 1.000 
)8 de ,, 600 
806 de „ 100 ; 
2 aproximaciones para los números 
anterior v oosterior al primer 
premio á )5'"0 , 
9 airoxiroacioner para loe númerea 
anterior y posterior al segundo 
premio á $300 , 
1.000 
400 
901 preTilo» $ 180.000 
Pronio ri^ toi MIUÍM: Kl n^rro $10 oto] ol Ti-
t J.VÍÜIO i,ii i ia 
Lo que tt avlta al público para general conool-
mivnio. 
ytóbsum 14 do Abril de 1891.—El Jefe de Nego-
< • y Lotería, AHIOHÍO Péree de la 
Jiioa.—Vt? Bji?.—El Bub-Intendept«, Weenf 
Torrt$, 
Ayuntamiento de Marianao. 
Se recuerda á los contribuyentes que 
el dia 30 de Abril corriente termina el 
plazo tdn recargo para pagar las cuotas 
de repartimiento del 2? semestre de 
1893 á 9i, por fincas urbanas y rústicas 
y subsidio. 
Recaudación: ÉGal número 142, de 8 
á 10 y de 12 á 4. 
5300 2-?2 
Y A P O K E S 1)E T R A V E S I A . 
Abril 24 
.. 25 
. . 25 
. . 25 
.. 2R 
. . 27 
:: é 




. . 8 
. . 4 
. . 4 
.. 4 
. . 4 
6 
Abril 25 
. . 25 
. . 26 
. . 27 
. . 2« 
. . 39 
. . 80 
. . 30 
. . >0 




Whitney: Nueva-Orloans y eflcalat. 
Cataluña: Cádii y escalas.' 
Ciudad Condal: Nueva-York. 
OI ÍBIÍOB: Nueva Yorlt. 
Miffiwl GaJlart: EKCÚ onu y escalas. 
••••í-.:: Vérfitrui y escala*. 
M̂JTCBÓ; Oolóo y escala», 
favnrro: Liverpool y oscila.';. 
Elberfold: Veracruz y escalas. 
Séneca: Nueva-York. 
Yuniori: Nneva-Vork. 
Habana: Veracruz y encalas. 
Niceto:. Liverpool y escala». 
Reina M ' Cristina: firjntander. 
Concho: VHtacruz y escalas: 
Htnñola: Pnono-Rioo v mculm. 
Conde de WijVedo: Canaria» y etoaio*. 
Panamá; Nueva-York. 
Cayo Mono: Londres y escala*. 
S A L D R A N . 
Julia: Canarias. 
Üriz.iba: Veracruz y escala*. 
Vigilancia: Nueva-iork. 
I'imlad Condal: Veracruz y escalas. 
Vacitán; Nuova York. 
Juan Porgas: Barcelona y oscalss 
J. Jover Sorra: Barcelona y o«calas. 
Catalina: Barcelona y escalan. 
Antonio López: Pto. Rico y otHa'.P.s. 
1 t i . Vttlajrvr̂ M ,P>ia|rt3-Kic>- y •vicalu 
Habana: Sueva York. 
Elberiteld: Hambiugon y escalas. 
Vumuri: Veracruz y escala». 
Séneca:. Nueva-York. 
Concho: Nneva-Vurk, 
Panamá: Colón v escalas. 
8E ESP s i : A iv. 
Abril 25 Argonauta, de Batabanó para Cienfuegcs-
Trinidad. Tunat, Júcart», Siuta ( .TU 
MoruRi.ülo.v C]ibii.A 
Mayo t .!>.• rtr.u . en Éaiabanó: de Santiago de Cub 
Jnanzanlilo. Santa Cruz Júoaro. Túna» 
Trinidad y Cienfnoco». 
4 Manuela: de Santisgo de Cuba y escalat. 
SALDÜA.N. 
Abril 25 Grleria: de Batabacó, paralas TfBaa, c Í 
enca'ai en CionfueROí y Trinidad. 
. . 29 ArL'onant.'i: en Batalianó, de Cuba, ATanza-
r i l l o , Santa Gruí, Júcaro, Tunas, Trini-
dad y Cieufueeos. 
. . 30 Manuel L . Villaverde: para Santiago de 
Cuba y escalas. 
Pl- ' iWTü ÜE L - i ÜJJJAPÍA 
Día S3: 
De Nueva Ofleans cu 2 diai Vapor espafiol Jnan 
Porgas, capafiol Lutarragn.. frip. 45, trlp. 2223 
con carga do triusito, á t,;. Hlanch y ep. 
Puerto Uioo y escalas en 10 di is vff.por sEip. M, 
L. Villavnrdo, cap. Muoaig, trip. 57, ts. 930, cor 
carga, ii M. Calvo y cp. 
Movimiento de pasajeros. 
SAIjí'JiltON. 
Para CAYO-HÜÉSO y TAMPA. en el vapor 
americano Olirette: 
Sros. D. Ernest Ellinge—Barkott Richards—.1 
TI. M Mullan—E. J. Fox—Jcorgo A. West y Sra— 
Teodoro Rodríguez—Francisco A. Rico—Andró» A-
roncibia—Juan E. Nui'.ez—Carmen Qarcia—Leonor 
Veloz—Manuel Elva—Mgdalena Séneca íi hija—To-
más de la Osa—José Pérez—Vicente Gnaneche— 
Juan Prieto—Maria Reina y 6 hijos—J. P. Casinrs 
—Eafael Koroiín Mulleres—J. Hao. 
Entradas de cabotaje. 
Día 23: 
De Caibariiía, vapor ^laTa, cap. Ansuattegui: con 
71 tercios taba'-os y efectos. 
Sagú», vapor Clara cap. Sansi'yi: ron 716 sacos 
azúcar; 2í0 terciox tabaco y efectos. 
Cabaflas, (rol. Elva, pat. Juan: con 600 sacos de 
azúcar y 20 cnatterolas miel. 
—Mariel , gol. Joven Gertrúdis, pat. Palomar: con 
R'.'O saco» azúcar. 
H>ihía-Honda, gol. Mercedita, pat. Ruiz: con 
*00 sacos azúcar. 
San Cayetano, gol. Gallego, pat. Bontempo: 
cou 350 sacos carbón v 250 caballos leña. 
Congojas, gol. San Francisco, pat. Maciá: con 
800 sacot carbón. 
Santi María, gul. Joven Jaime, pat. Santans; 
con 100 sacot mrbón y 150 caballes leña. 
Mor illo, gol. Feliz, pat. González: con 321 sa-
cos azúcar. 
Cabafias, gol, Jonefa, pat López: con 800 sacos 
azúcir. 
Ortigoso, gol. Dolorita, pat Colomar: con 440 
saco» azúcar. 
Sauta Cruz, gol. Joven Manuel, pat. Barreré: 
cm 1G0 fanegas miiz; 46 sacos azúcar y efectos. 
Cabinas gíil. Joven Pilar, pat. Preixas: con 800 
sacot azúcar, 
— Bühia-Honda. gol. Salve Virgen Maris, patrón 
Barceló: con 200 sacot azúcar. 
Mariol. gol. Altagracia, pat. Sastre: con 530 sa-
co*s azúcar.. 
Daspacbados de caboteoe. 
Día 23: 
Para Mariel, gol. Joven Gertrúdis, pat. Palmer: con 
efectos. 
San Cayetano, gol. Gallego, pat. Bontempo: con 
efecto». 
Congojas, gol. América, pat. Padrón: con efec-
tos 
Morrillo, gol. Feliz, pat. González: con efectos. 
CabaCas, gol. Jobefa, pal. López: con efectos. 
CabaCas, gol. Joven Pilar, pat. Freixas: con e-
fecfos. 
Habla- Monda, gol. Salve Virgen Maris, patrón 
Bontempo: o-n efectos. 
Ortigosa, gol. Dolorita, pat. Colomar: con efec-
tos. 
Mariel, gol. Altagracia, cap. Sastre: con efectos. 
'Suq.non cor. rae-iiatro abierto. 
Para Uarcelona, berg. esp. Maria, cap. Abril, por J. 
Balceils y Comp. 
Delawaie. (B W.) gol. ami»r. Jacob S. Wins-
low. cap- Bunker, por Luis V. Placó. 
Deleware, (B. W.) gol. amer. Chis L Da ven 
poit, cap. Watts, por Luis V. Placó. 
Canarias, vía Caibarién, vap. esp. Julia, capitán 
Vaca, por Sobrinos de Herrera. 
Delaware, (B. W.) gol. amer. Charlei M. Pa 
tersen, cap. Tunnell, por L. V. Placó. 
Delaware, (B. W.) gol. amer. Haroldini, capí 
tán Forter, por Luis V. Placó. 
Delaivare, (B. W.) frag. ing. Earacliffe, capitán 
Me Kenzie, por Francke é hijo. 
Falmonth, barca anstriaca Mattea, cap. Premu 
da, por Dussaq y Cp. 
Buques que se han despachado. 
Para Cayo-Hueso y Tsmpa, ^ap, ara. Olivette, oa 
pitán Mo Kay, por Lawtoo Hne.: en lastre. 
Matanzas y otros, vap. esp. Ernesto, cap. Gar-
teiz, por Deulofeu, hyo y Comp.: de tránsito 
Nueva-York, vapor amer. Segnranoa, capitán 
Hoffmann, por Hidalgo y Comp.: con 1,711 ter-
cios tabaco; 1.200,873 tabacos torcidos; 111,000 
cajotillas cigarros; 1,810 kilos picadura; 2,600 
kilos cera amarilla: 7,981 barriles pifias; 80 ba-
rriles papas; 307 bultos legumbret; 467 líos cue-
ros y efectos. 
Tampico y escalas, vapor alemán Francia, capi-
tán Mollcr, por M. Palk y Comp.: de tránsito. 
Matanzas, vap. amer. Vigilancia, cap. Mo In 
losh, por Hidalgo y Comp.: de tránsito. 
Mobila, gol. amer. James Slate, cap» Peterson, 
por R; Truffin y Comp,: en lastre. 
Buques que han abierto registro 
ayer. 
Para Torre del Mar y Barcelona, vía Caibarién, va-
por etp. J. J. h erra, cap. Torras, por J. Balceils 
y Comp. 















Miel de purga, kiloa 
Tabaco, ieruict. . . .v. . . . . 
Tabacos torcido» 
Caletilla' cigarros 
Miel do abejas, galonea... 
Aguardiente, casecs.... . 
Cora amarilla, kilos 
Pifiae, barrilet 
Papas, barrilet 
Mxtraoto d« la carga de buciua» 
despachados. 
Tabaco, tercios 1.771 
Tabacos toroidot 1.290 873 
Cajetillas cigarrot 
Picadura, kilos 












L O N J A D B Y I V B E B B . 
Ventas efectuadas el dia 23 de Abril, 
100 c, botellas vino Copa Franóeaa, $Pt c 
30 s. garbanzos medianos morónos, $4} qtl. 
10 c. alpitte, t i i qtl. 
100 c. ciruelat, Rdo 
200 o. pasas leegos, Rdo. 
75 e, 4 lutat pimientot, $3} dna. lat&t. 
50 o. bacalao Escocia, $71 c. 
100 tabalea bacalao Hali/as. $81 qü, 
36 Idem robalo. $tH qtl. 1 
20 idea peioftla* ÍH <|& 
Para Gibara, pailebot G I B A B A 
patrón.Castoli: admite carga y pasajeros por el mue-
lle de Paula. De mAs informes su parrón á bordo. 
5313 3a-23 4d-24 
P L A N T S T E A M S H I P L I N E 
A New-lTork en 7 0 horas. 
Los ftpidos vapores-correos americanos 
. MASCOTTE Y OLIVETTE 
Uno do estos vapores saldrá de oste pu?rio todos los 
lunes, miórcok-s y sábados, á la una de la tarde, coji 
escala e^Cayo-Hutso y Tabpa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasaj ros á Nueva-York sin 
cambio alguno, pasando por Jaf-ksouvillfl, Savanab, 
Cbarleslon, Kicnmond. Washington, Filadellia y 
Baltii-iore. Se venden billetes pura Nueva Orieans, 
.St. Louis, Chicago y todas las principales ciudades 
de los Ejidos Unidos, y para Europa ou combina-
ción con las mejoro* línea» de vapnres que salen do 
Nueva-York. Billetep de Hay vuelta á iineva-York, 
$90 oro americano. Los conductores habían el cas-
tellano, i 
Los días de salida de vapor no se dcspaelian pasa-
I ortos después de las once de la mañana. 
Pal a más pormenores, dirigirse á sus consigusta-
rios, LAWTON IIERMANO.S, Mercsderes n. 35. 
J. D. Husliagau, 261 Broai'way, Nueva-York. 
D. W. Fltzgerald, Superintendente —Puerto 
Tampa. C 31 15&-1 E 
os 
IJílO D E J . JOVER Y SERRA 
D E B A E O E L O N A 
£1 hermoso y veloz vaoor eepafiol 
JOVER S E R M 
de 5,500 tODoladas, m á q u i n a do triple ex 
pünsíón, alumbrado olóetrioo, CXASLFICAUO 
EN E L LLOTD «J» 100 A 1 Y CONSTRUIDO 
BAJO LA INSPECCIÓN DEL ALMIRANTAZGO 





Admite nn resto do c a r p a , incluso taba-
co, y pasajeros de ltt. 2a y 31 c lase, en sus 
espaciosas y elegantes cjímaras y ventilado 
y c ó m o d o entrepuente, r.frociéndolos el ex-
celente trato que esta Empresa acostumbra 
De más pormenores iiiíormarán sus con-
signatarios 
J . B A L C E L L S Y COMP., S. en O 
CUBA NUM. 43. 
" 45S Wwto* 
El mágnífleo y rápido vapor español 
capitán D. José Jover. 
de 5,500 toneladas, máquina, de triplo ex-
pansión, alumbrado con lus eléctrica, CLA-
SIFICADO EN E L LLOTD «J» 100 A 1 Y CONS-
TRUIDO UAJO LA INSPECCIÓN DEL ALMI-
RANTAZGO INOLÉS, stildrá do esto puerto 
FIJAMENTE el 30 de Ablil (VÍA C-IVIUA 
RIÍN) 
Santa Cruji do la Pa«<»(s, 
Santa Cruz Teiiprife, 
La» Palmíis de Gran Canaria, 
Cádiz y 
Barcelona. 
Admite peajeros de l l , 2a y 3a clase en 
sus elegantes y espaciosas cámaras y ven-
tilado y cómodo entrepuente, ofreciéndoles 
el excelente trato que esta empresa acos 
tumbra. 
Caso de quo so presentare número sufi 
cíente de pasajeros hará escala on ORO 
TA VA. 
Para el servicio de loa señorea pasajeros 
de 3a, irán á bordo 6 camareros canarios. 
Do más pormenores informarán sus con 
signatarios, 
J . B A L C E L I S Y COMP., S. en C 
C U B A NUM. 43. 
c 447 25-27mz 
Fapores-correoB Alemanes 
de la CompaSía 
Para Tampico y Veracriaz. 
Saldrá para dicho» puertea 8r,bie el dia 13 de Abril 
el Tapor-corrco alemán de porte de 2709 tonelada 
E L B E R F E L D 
capitán Sonderhoff. 
Admite carga á flete y pasajoroa do proa, y unoi 
cuantos pasajero! do primera cámara. 
Precios de pasaje. 
En 1? cámara En proa. 
PARA TAMPIOO $ 26 oro $ 13 oro 
VBRACEUZ $ 36 oro $ 18 oro 
La carga «e recibe por el muelle de Caballería. 
La correanondenola solo oo recibe por la Adminia 
traulón de Corrooi. 
Para Teracrnz, Progreso y Tampico. 
Saldrá para dichos puertos sobre el dia 20 de abril 
el vapor correo alemán de parte de 213S toneladas 
FRANCIA 
capitán Moller. 
Admitd carga á flete y pasajeros de proa y unos 
cuantos pasajeros de primera cámara. 
Precios de pasaje. 
En 1? cámara En proa 
Pava VEBAOSXJZ $ 30 $ 13 
. . TAJMPICO 36 .- 18 
. . PKOOBESO 46 . . 33 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
LA correspondencia solo se recibe por la Adminia 
tración de Correo. 
Para el HAVRE y HAMBÜRGO. con escalas 
eventuales en HAITI. SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, saldrá sobre el dia 30 de Abril elnue-
ro vapor correo alemán, de porte de 2709 tonelada! 
E L B E R F E L D 
capitán Sonderooff 
Adnr.te car^a para los citados puertos y también 
traihordoe cou conocimientos directos nara un gran 
nlmero de puertos de EUROPA. AMERICA D E L 
SUR, ASIA. AFRICA y AUSTRALIA, según por-
menores que se facilitan en la oasa consignataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de pri-
mera cámara para St. Tnomas, Haytí, Havre y Ham-
burgo, á precios arreglados, sobre los que impondrán 
los consignatarioe. 
r A r o í t ü g . c o R E í i o s FRANCESES 
3Í.J<? contrato póxir&al con. «i Oobley&O 
í r a a c é s . 
Paru Veracraí; directo. 
fiaVIid para dicho puerto sobre el día 4 do mayo 
.•] hernioso y rápido vanor franoát 
C A P I T l N POIROT. 
Admito carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas oou conocimientos directos 
paTa todas las ciudades importantes de Francia. 
hof le&orei emplados y militares obtendrán gran-
de: vor.mas en viajar por esta línea. 
FlT-dr* Mnnt'ros y Oomn.. Amarenira nám. 5. 
5500 10d-23 10a-21 
DE 
Vapores E s p a ñ o l e s 
Correos de las Antillas 




Los vapores de esta empresa hacen escala en uno 
6 más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que «e les ofrezca carga suficiente pa-
ra ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su Itinerario y tamoién para cualquier 
otro punto, con trasbordo en e! Havre 6 Hamburgo. 
La carga se recibe por e> muelle do Caballería. 
La correspondencia solo se recibe en la Adminui-
tracián de Correos, 
Para más pormenores dirigirse á lea consignatarios 
Mlle do San Ignacio n. 54. Apartado de Correo 347. 
|USTm(7ALKTCP. 
La Empresa Armadora de este buque, 
quo fué la primera que inauguró sus viajes 
directos á las Islas mencionadas, y que es 
la tínica que los limita exclusivamente á 
'as mismas, pono en conocimiento de aque 
líos A quienes interese quo el expresado va 
por emprenderá su acostumbrado viajo el 
25 del ooi'riente mes, saliendo de esta capi-
tal á las dos de la tarde del expresado día, 
vía CAJBAEIEN, para los siguientes puer-
tos: 
Santa Crnz de la Palma, 
Santa Crnz de Tenerife y 
Palmas de Gran Canaria 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, el vapor estará atracado á uno 
de los eepitrono-» del muelle de LUZ, que 
posee la casa, y en Caibarién será conduci-
do < 1 paeivje á Cayo Francés, por el vapor 
CLARA, también de su propiedad. 
Como en otrae épocas en que se han e-
fectuado estos viajes, tenemos cartas de 
distintas persuuas dándonos cuenta de la 
propaganda que se hacía, tanto en el een-
Dido Sé qu^ el vapor no salía, emo otraa de 
mal género, llamamos la atención de todos 
aquellos que deseen embarcarse en el mis-
oao. para quo no se dc-jon sorprender por los 
que PO quieren valer por estos medios con 
¡ni ras interesadas: pues bien probado tiene 
ya esta Empresa, que el día que se stfiala 
para la salida, os fijo, y en ctianto al buen 
trato, pruébalo el hecho del crecido número 
de pasajeros que le dan la preferencia, y 
respecto á su rapidez, bien demostrado lo 
ti<í¿o en todas laa travesías que lleva rea-
lizadas, pues solo ha invertido en la nave-
gación de 10i á 11 singladuras, obteniendo 
de esta manera una ventaja de tres y has-
ta do cinco días sobre todos los demás que 
han venido haciendo escalas en las referí -
das Islas. So despacha por sus Armadores 
los Sres. Sobrinos de Herrera, San Pedro 
número G y en Caibarién por la representa-
ción do les mismos. 
I 25 . 22 mí _ 
Hgf-YQffi m m í 
u m e m m m 
BeivJclo regular do v»po."6í CiJiroos aiuertcanos on-
tre ion pueTto'' íiirui»nt&&: 
Nuova York, LfaUtó». Síatantas^ Naíisaa, Santia^c 
de Ciil'a, Cií>nfiiei;o6, Píogreso, Veraorur, Tuspan, 
Tampico, Canipcóho, Frontera y Laguna. 
Salidas de Ji uova York para '.a Habana y Matan-
xas todos los miórcols* í las tres de la tardo, y par» 
la Ha'oana y puertos do México todos los a-ibados i 
la una de la tarde. 
.Salidas d é l a Habana pora Nueva York todos los 
,ucftj i las sábados á Iw *oi« da la tardo- como 







Salidas d? Habana para pnartos da Mé.Tioo tí>do» 
1 w c«ííroole<> á laa 4 dolo tarde, oomo slean: 
¡Tí¡ATAN...... Abril 11 
CÍT7 OF WASHINGTON 18 
OUIZABA 25 
YUMUÍII Myo. 2 
PXOAJKA.—Estos hermosos vapoiee conocidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad Je sus viajes, te-
aiocao comcíidades exoelentos para pasajeros en sus 
«ispaciosaa cámaras.-
CoBBffiSPOMDBiroia.—La íorrespondencis se ad-
mitirá únioamant* WJ 1» AdmlnlatriiciÍD aoneral d» 
C nrreos. 
(JA20A.—La carga so recibe en el muollo da Ca-
bilkría hasta la víspera del dia de la salida y ¿e ad-
ite para puertos ¿e Inglaterra, Kambargo, Bromen, 
A r.rfsTdam, Rotterdam, Havre, Amberos, etc., oto., 
y .j^ra puertos de la América Central y del Sur cor 
eouoclinientcs diroctoa. 
B'I-EIKS.—El flote de la carga para puertos de 
Uúxiuo aera pagado por adelantado en monada amo-
nrona 6 s a equivalente. 
Para mfo po/menore» áirlgirso i loe agentes. Btt 
4>iiro r !'p.. OlirnpU ofjtxtiHt SB. 
n n 1143 Rt2-1.T1 
• ir. 
SOCIEDAD tu COMANDITA-
El hermoso vapor español 
JUÁIí F0RGAS 
capitán D. J . A. LTTZABRAGA. 
de 5,500 toneladas, clasif icado 100 A. 1., en 
el Lloyds inglés, saldrá de este puerto F I 
JAMENTE el día 29 de Abril, á las'10 de 
la mañana, vía Caibarién, para 
Santa Cruz de Tenerite, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Santa Cruz de la Palma, 
Málaga y 
Barcelona 
tatSi se presenta número suficiente depa-
sajeros, hará este vapor la escala de ORO 
TAYA. 
Irán á bordo tres camareros para atender 
el pasaje de tercera 
Admiten un resto de ($.rga y pasajeros , 
quienes recibirán el esmerado trato que tan 
acreditado tiene esta Empresa. 
Para mayor comodidad de loa mismos, 
estará atracado el vapor al muelle de los 
Almacenes de Depósito (San José.) 
linformarán BUS conalgnatarioB, 
C. BLANCH Y CP., Ofloios 20. 
c 395 1-ab 
U O T A . 
Se advierte quo esta Empresa, atenta 
siempre á los deberes que imponen la hon-
radez y la seriedad, no dejó ni dejará nunca 
de cumplir lo que ofrece. Sus vapores h a -
rán, como hicieron siempre que se anuncia-
ron, LA ESCALA DE CAIBARIÉN Y DEMÁS 
CONSIGNADAS EN PERIÓDICOS Y CARTELES, 
y no alteró ni a l t e r a r á l a fecha de salida, 
SEÑALADA COMO FIJA, exceptuando los 
casos de fuerza mayor. Sirva esto de aviso 
para que los señores pasajeros, que cono-
cea las buenas condiciones de los grandes 
vapores de esta Linea y e l excelente trato 
que en ellos se dispensa, no dén crédito á 
noticias falsas, propaladas con fines aviesos 
por competidores de mala ley. 
í t f O Í M f f i f l i 
DB LA 
AWTÍCS DB 
momo i m i Y m m , 
331 vapor-corre 9 
C CONDAL. 
C A P I T A N R O C E S . 
Saldrá para Progreso y Veracruz, el 27 de Abril á 
las 2 de la tarde, llevando la correspondencia pú-
blica j de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertCH. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
do oajiajo. 
. Lásptflííasde carga so flmailnporlosooneigna-
iarios antes de correrlas, siíi cuyo requisito Mrfin nu-
las. 
Kaoibe carga á bordo haata el dia 26, 
JDe más pemenores impondrán mu ooneignatarlcí, 
8f. Calvo y Compañía, Oficios número 28. 
I 26 .512-1 E 
E l vapor-correo 
V A P O R 
CAPITÁN RESALT 
Saldrá para Puerto Rico y Santander el 30 de A 
bril á las 10 de la mañana, llevando la corroapon dón-
ela pública y de oficio. 
Admite pasaieros para dichos puertos; carga para 
Puerto Rico, Cádiz, Barcelona, Génova y Santan 
der. 
Tabaco para Puerto Rico, Cádiz y Santander. 
Los posaportes se entregarán al recibir loa billetes 
de pasaje. 
Las póli/as de carga so firmarán por loo consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Los pasiijes se despachan hasta las 
5 do la iarcte d e l dia 29 
Recibo carga á bordo hasta el día 27. 
De más-pormenores impondrán sus consignatarios 
M. Calvo y Cp., Oficios n. 28. . 
LIUEA DE HEW-YOEK 
en c o m b i n a c i ó n con los viajes á 
Europa, V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
Se harán tres mensuales , saliendo 
los vapores, de esto puerto los d í a s 
1 0 , 2 0 y 30 , P deil de ÍXevt-Y'oxis. loa 
días I O , 2 0 7 3 0 dé cada mes. 
VAPOR CORREO 
capi tán A m é z a g a . 
Haldr» pus ¡sinar^-Yoin ii 80 dq Abril « la» 
unntro do la ^ard*. 
Admite carga y pasajeros, ^ los aue ofifcs» el t e í a 
trata mié eati antigua Compalifa tiene acreditado «a 
un' diferautos Unoau. 
'Fambién recibe carpa i»arí> laglatena.. ílaoibr.rgo, 
Bromen, Amsterdan, Rotterdo.n, Ambercs y demás 
puertos de Karopa con conocimiento directo. 
QoohnloQto direoto. 
• La caras te recibe baota la fínpvti d¿ ia etdida. 
La acnespondoncls sólo e» r*ctb)» rr- la AtasinU-
O "" flf 'íorreca. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
I n. 26 312-1 E 
LIHEA DE LAS AITÍLLAS. 
E L V A P O R OOKílEO 
M . L VILLAVERDE 
cap i tán Maxroch. 
Saldrá para Xuevitas, Gibara, Santiago do Cuba, 
Ponce, Mayagüez y Puerto-Rico, el 30 de Abril 
á las cinco de la tarde, para cuyos puertos admite 
carga y pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagilíz y Puerto Rico 
hasta el 28 inclusive. , 
NOTA.—Esta Compañía tícfie abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
mád, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vaporen. 
M. Calvo y Comp., Oflcios número 28. 
LINEA DE LA HABANA A COLON. 
En combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapo-
rea de la costa Sur y Norte del Pacífico, 
Sil vapor-correo 
c a p i t á n £2iverá. 
Saldrá el día 6 de Mayo, á las cinco de la tarde, 
con dirección á los puertos que á continuación se 
dsoresan, admitiendo cargo y pasajero*. 
Recibe además, carga para todos los puertos do! 
Pacífico. 
La carga se recibe el dia 5. 
Aviso á los cargadores., 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga qne no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas do las 
mercancías, ni tampoco do las reclamaciones que so 
bogan, por mal envase y falta de precinta en lo» mis-
LINEA DE GRANDES 
TRASATLANTICOS DE 
Prnillos, Saens y 
D B C A D I Z . 
El nuevo, grandioso v rápido vapor 
C A T A L I N A 
DE 11,500 TONELADAS 
capitán D. J . DIEZ. 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE ol 30 





Admite pasaieros y un resto de carga 
incluso TABACO. 
Los vapores de esta compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores informarán sus con 
signatarios, Loychate, Saonz j Compañía, 
Oflcioe número 19. 
w m m m 
CORREOS DE LAS ANTILLAS 
Y T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DB 
SOBRINOS BE tTSRKKBX, 
VAPOR 
Cosme de Herrera 
capitán D. JOSÉ SANSON 
Este vapor saldrá de este puerto el día 25 do Abril 




B A R A C O A , 
« U A N T A N A M O , 
O V B A . 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevltas: Sres, D. Vicente BodrfgUM y Cp. 
Gibara: 8r. D. Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D. Jnan Gran. 
Baracoa: Sres. Monds v Cp. 
Gnant&namo: Sros. J . Bueno 7 Cp 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Be deapaohft por rn« amadores, San Pedro 9, 
l 25 332-1 » 
capitán VISOLAS. 
Saldrá de la HA"ANA ol dia 30 do Abril, á las 5 
de la tarde para GIBABA, PUERTO PADRE y 
NUEVITA8 
Reciba carga el dia 30. 
Saldrá de Nuevltas el día 5 y llegará á la Habana 
ol 7 do mayo. 
T A R I F A R E B A J A D A . 
GIBARA: 
Víveres y farretería á 40 ots. 
Mercuntíiis, á $1. 
PUERTO PADRE: 
Viveros y ferreteria á 62}. 
Mercancíaa, a jjtt, 
NUEVITÁS: 
Víveres y ferretería, á 35 cts. 
Mercancías, á75 cts. 
So despacha por sus armadores, SOBRINOS DE 
HERRERA. San Pedro nV 6. 
I n. 25 - I I 
CAPITAN LARRAOAN, 
MAMO A. 
Saldrá todos loa martes & las seis de la tarde del 
muelle do Luz y llegará á Sagua les miércoles, de 
donde saldrá ol mismo día, llegando á Caibarién los 
jueves. 
RETORNO. 
Saldrá do Caibarién los viernes & las ocho de la ma-
Cana, y llegando Á Sagua el mismo día, llegará á la 
Habana los sábados por la mafianft-
T A K I F A D E F L E T E S . 
A SAGUA. 
Mernancfexi 45 cts. 
Vivero» y ferretería 25 cts, 
A CAIBARIKW 
Mercancías 40 ota. 
. Víveres y ferretería 20 cts. 
NOTA.—Estando on combinación con ol ferro-
carril do la Chinchilla, se despachan oonoclraiontos 
directos para loo Quemad»» de Güinos. 
Se despacha por sus armadores. Sobrinos de I le-
nrern, San Pedro n. 6. 
I u. 25 812-1 E 
OAPI^AW l í . ANGEL A BAR O A. 
Saldrá todos los sábados á las 6 de la tardo del mue-
lle de Luz y llegará á Sagua los domiagos. de donde 
saldrií. el mismo dia, llegando á Caibarién los lunes. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los martes á las ocho de la ma-
fiana y tocando en Sagua el mismo dia llegará á la 
Habana los miércoles por la maflann. 
T A K I F A D E F L E T E S . 
A SAGUA. 
Mercancías á. 45 cts. 
Víveroé f ferretería á , . . . 25 cts. 
A CAIBARIEN 
Moreancías á 40 cts. 
Viveros y ferretería á 20 cts. 
NOTA.—Untando en combinación e«n el íerroo.» 
rril do la Chinchilla se despachan conocimientos di 
rectos para los Quemados de Güines. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de He-
o.'.pitán AN30ATEGÜI. 
Parai ¡Safra» y Caibarié»n 
HAUUDÍÁ* 
rialdrá los miércoles de cada sen asa, 6 laa sola de I ' 
tardo, dol muelle de LOÍ, y llogafá i SAG UA loo Jwc-
VM y ¿ CAIBARIEN los vtarnnt. 
RETORNO. 
íSMrí do CAIBARIEN, tocando en Sagua, pan> 
• HABANA, lo» domingos por la mañana. 
TARIFA DE PRECIOS. 
Víveres 
Mercancías y íorretería 
Do la Habana A Sagua.. $ 0-45 $ 0 -25 
D» la idom á Caibarién.. 1^0-40 $ 0-20 
Do Sagua á idem $ 0-30 $ 0-20 
CSfNOTA.—Estando en combinación oon el feno 
«añil de Chinchilla, so deopachan oonooimioutoi di 
ectos pera loo Quemada» de Givinan. 
B* despachan á bordo, ó Informes Cnba ntimar» 1. 
O 501 1 Al» 
Comfsitín Reprnontnliva de los l enedwe» 
de Bonos Hipotecarios ciuitid</s por 
la Compañía Bif paiio-Americaua 
de (jas cousolidadu. 
PRESIDENCIA. 
Por acuerdo de esta Comisión tortfad» en oeri^E 
celebrada en 16 del corriente, tengo la honra de con-
vocar á los tenedores de los B moa que la nrisma Ce-
misión representa, para celebrar una reunión en loe 
salones del Casino Español do esta ciudad á las sietec 
de la noche del 24 del mes actual. 
En e tU reunión se dará cuenta do un proyecto de 
conversión de las deudas de dicha Empresa sometido 
á esta Comisión por el Consejo de A.dmiuiktracióDr 
do aquella. . T 
El quo suscribe, considerando muy importante e.. 
proyec to citado y que debe sor conocido y minncio-
sanieuto disentido por los poseedores de Bonos, rue-
ga A estos quo se sirvan concurrir á la Buaodicba reu-
nión provistos do los ooraproTíantes indispensable» 
para acreditar el número de Bonos quo pitean, sin. 
cuyo requisito no podrán asistir. 
Los poueedoros de Bonos que residan en esta Isla, 
fuera de la "Ilabina. podrán ser representados por 
medio de curtas do personería, y los que rosidan en 
la Península ó en el extranjero, por sus respectivos 
apoderados. ' 
Sabana, 19 do Abril de 1894.—^itan Gama. 
AIOVKO. c (ül) ;5d-21 la-23 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
SECRETARIA. 
Ncgocindo de. Ayuntamiento.—Pluma» de agua. 
rrimor trimostro del año corriente de 1MH. 
Encargado este Establecimiento, según escritura 
de 2*3 de abril do 188» otorgada con el Excmo. Ayun-
tamiento déla Habana, do la recaudación do los pro-
ductos del Canal de Albear, y expedido» los reciboB 
por ol concepto do plumas de agua; se hace saber á> 
los concesionarios de eiita Capital quo el día 2 d* 
Abril próximo empezará en la Oaja do esto Banec, 
sito on Agolar ntlmeroB 81 y 83, ja cobranza de d i -
chos rocilios. 
Dicha cobranza so efectuará todes los días háblleft 
desdo las diez do la maCana hasta lan tres do la tarde 
y el plazo pura pagar sin recargo teruñnará el 19 de 
mayo, advirücmlo quo autorizado este Banco por 
B. O. do 7 de noviombre dol nfio próximo pat-ado pn-
blioatlu en la Gacela do esta uupitai do 11 de Enero 
del corriente, para aplicar la Instrucción de 15 d» 
Mayo de 1885 los que no satisfagan sus adeudos an-
tei del plazo seGalado, ni dentro del tercer día que 
sufiala dicha laatrucción para el previo aviso, inen-
rriráu cu el 5 p g y demás recargos que marca la Ins-
trucción antes expresada. 
Habana, 24 do marzo de 1894.—El Secretario^ J . 
B. Cantero. 
I n. 39 alt. 10-27Mt 
Compañía de Seffnros Mutuos contra 
Incendio. 
En cumplimiento de lo que dispone el artículo 86 
ds los EstatutoH se cita ó los si-ñores asociados pera 
la primera sesión de la junta general ordinaria quo 
so ha de celebrar á las 'oco del d a 27 del corriente 
en 'as «Ajinas, Empedrado 43, eu esta capital. 
En dicha Junta, que pura que tenga efecto se ne-
OeiHa la concurronoia de la mitad más uno de clloe, 
-o dará lectura ft la Memoriii de las operacione-- prac-
ticadas en el trigésimo noveno año social, terminado 
eu 31 do Dlólembre do 1893, se nombrará una comi-
KÓn para el examen y glosa de las cuentas de dicho 
afio y se procederá á la elección de tres vocales pro-
pietarios y don suplentos para reemplazar á los quo 
han cumplido el tiempo reglumentario. 
Habana, Abril 16 de 1891 —El Presidente, .Fío-
rentino F. de Garay. c 600 8-18 
Banco Español de la Isla de Coba. 
Debiendo celebrarse á las doce dal día 24 del co-
rriente, la segunda sesión déla Junta general ordi-
naria de accionistas, con objeto de discutir la Me-
moria y el Balance leidos y repartidos en la de hoy, y 
de proceder á la elección "de Consejeros y Sepernn-
merarios, so anuncia á los señores accionistas para 
su conocimiento y gobierno; advirtiendo que cou 
arregle al artículo 88 del Reglamento, pueden usar 
igualmente del derecho quo les concede el artículo 81 
leí mismo. Habana, 19 de abril de 1891.—El Gober-
nador, JovinoG. de Tuñón. O 29 4r-20 
F U Ñ Í ) A B A E N E í . ANO DE 1839. 
de G«novés y Gómez. 
SUvadc tn la ealli de Jútti», entra la» de Baratitk 
y San Pedro, ni lado del eafi La Marina, 
El martes 24 del actual á las 12, se rematarán por 
disposición del Sr. Administrador do Hacienda y por 
deudas al Estado, vario» efectos y enseres del café, 
sito en la calle Ancha del Norte n. 105, tasados eu 
10S'23 y no se admitirá oferta que no cubra la íntegra 
tasación, siendo do cuenta del rematador abonar el 
anuncio y derechas do almoneda. 
Habana, Abril 20 de 1894.—Gonovés y Gómez. 
52(13 8-21 
ñ w m n a Í B T M S 
n BALCELLS Y 
GIRO DE L E T R A S 
C U B A NUM. 43, 
E N T R E O B I S P O "JT OBI? A P I A 
O 30 150-1 E 
n m ^ x a o i r C O M P . 
25, OJÍKAPIA 25. 
Hacen pagos por el cable giran letras á corta y lar 
Í;a vista y dan cartas do crédito sobre New-York, Fi-adelfla, Nev-Orleans, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y oiudade 
importantes do los Estados-Unidos y Eurapa, así oom< 
•obro todo» lo» pueblos de Eapa&a y su» provincia». 
C. 518 I M - l K 
B . P I Ñ O N . 
Lamparilla, 2!3, altos. 
H A C E P A G O S P O R E L O A B L B . 
GIRA LETHAS 
A CORTA Y LARGA VISTA, 
«obre Londres, París, Berlín, Nueva-York y demás 
plazas importantes de Franoia, Alemania y Estados-
Unido», así como »obre Madrid, todas las capitale» 
de provincia y pueblo» chico» y grando» de EupaJla, 
Islas Baleares y Canarias. 
r, 507 «la-'' A* 
i . 6ELATS Y 
108, A.G-TJIAK, X08. 
E S Q U I N A A A M A F . Q U H A 
HACEÍí PAGOS POB E L CABLE 
Faci l i tan cartas do crédito y g:irac 
lotras á corta y larga vista 
•obre Nueva-York, Nueva-Orlean», Vcracru», M^Ji 
oo, Sau Juan de Puerto-Rico, Londres, Parí». Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápolcu. 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille, Nante», Satn* 
Quintín. Dieppe, Tonionaa, Venecla, Florencia, Pu-
lermo, Turín, Mesina, St, a»i como oobre toda» lai 
capitales y pueblo» de 
E S P A Ñ A B IS3UAO C A N A R I A S 
O Iffl 13«-1 F 
L . R U I Z & C 
A 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
ESQUINA A MEBCADEBES. 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E , 
Faci l i tan cartas do crédi to . 
Giran letra» sobre Londres, New-York, New-Or-
lean», Milán, Turín, Roma, Venecia, Floroucia, Ná-
polos, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremon, Hambur-
Ío, París, Havre, Nantos, Burdeos, Marsella, Lille, «yon, México, Voracrui, San Juan de Puerto-Rico, 
etc., etc. 
Sobre todas la» capitale» y pueblos; sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mahón y Suuta Crnz do Tenerife. 
Y EN E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Cla-
ra, Caibarién, Sagua la Grando, Trinidad, Cienfue-
go», Sancli-Spíritu», Santiago de Cuba, Ciego do 
Avila, Manr.anillo, Pinar del Río, Gibara, Puerto 
Príncipe, Nuevita», etc. 
V. a? \m i u 
m m . 
Gremio, de fabricantes' de tina» 
y barriles. 
El dia 26 del corriente á Jas 7 de la noche en la 
calzada del Príncipe Alfonso 305. se reunirán los se-
ñores industriales para reparto de la contribución j 
juicio do ogravio del ejerció de 1894 á 1895 en la for-
ma prevenida por los artículos 69 y 70 del Regla-
mento de tarifa vigente. 
Habr.na 23 deabrii de 1894.—El Síndico, Fiancis-
co Diaü, . . . . 3-24 
Gremio de fabricantes de cigarros. 
Hecho el repartimiento de las cuota» para el ejer-
cicio do 1894 á 95, on cumpliminnto dol artículo 69 
del Reglamento general do Tarifas vigente, sito á loe 
sefiore» agramiados para el examen dol referido re-
paito y Juicio ee agravios que tendrá efeoto á las 7-J 
en punto de la noche del sábado 28 del corriente, en 
lo» salones do la Cámara de Comercio.—Habana, A -
hri 23 de 1894.—Kl Síndico. c C31 4-24 
GREMIO D E CAJONEROS. 
Kl viernes 27 del corriente á las 7 de la noche en la 
callo do Manriqno número 197 se celebrará Jauta pa-
ra el esamen del reparto, juicio de agravios á qne 
se refiere ol artículo 69 del Beglamento. Habana, 
22 de Abril do 1894.--El Síndico 5311 5-2^ 
Gremio de P / ib r icaB de Licores en i r i o 
oon g i n e b r a y g i n e b r é n . 
El jueves 26 del actual á Us siete de la nocl-ie en 
!a iSecretaría do "Gremios de la Habana." sita en la 
calle do Lamparilla n. 2, Lonja do Víveres, so oele-
,rará junta para el examen del reparto de 1894 & 95. 
Habana, 20 de Abril de 1894.—Kl Secretario, 
c 620 5-21 
Gremio de Cambistas de Moneda. 
Se cita á todos los agremiados para celebrar el j n i -
:io do agravios el dia 26 dol actual á las 7 j do la ma-
Qana, en los altos del café Marte v B-lnua. 
llalmna, 19 de Abril de 1894.—El Síndico. 
6344 fi-Sl 
Gremio de puestos de tabacos 
y cigarros. 
KI día 26 del corriente; á la una de la tardo y en lo» 
altoi iliíl cafó Marte y Belona, Amistad n. 156, so 
reunirán los sefiore» industriales para el reparto de 
la contribución del ojercieio de 181)4 á 95 eu la forma, 
prevenida por lo» artloulo» 69 y 70 del Reglamento de 
Tarifa» vigente. Habana, abril 21 de 1891 —El Sín-
co. B330 la-23 3d-2t 
Gremio de carnicerías. 
R] dia 27 del corriente á las siete de la noche y en 
OH «1 los del cafó Marte y Belona, Amistad 156, se 
reunirán lo» «efiore» induetriale» para el reparto d© 
la contribución del ejercicio de 1894 á 95, en la for-
ma provenida por loe artículos 69 y 70 del Regla-
mento de Tarifa vigente.—Habana, Abril 23 de 1894, 
684« —El Síndico. la-23 2d-34 
Gremio de Fabricantes de Tabacos 
que elaboran hoja de Vuelta Abajo. 
Hecho el repartimiento de las cuotas que debe co-
rfMponder á cada uno de los Sres; agremiados se lee 
oonToea por eite medio para la reunión de examen 
leírepaitóTJnloio do agravio» que tendrá efecto en 
os salones del Centro Asturiano, á las 71 de la 00-
ohe del ¡aove» 26 del corríante mes. 
Eabana Abril 20 de 1891.—El Síndico. 
C 621 4-21 
ABONARES 
Se compran por Pedro San Román en Salud n. t, 
tienda de ropa E l Tiempo, todos los abonarte 6 rea» 
[nardos reconooide» por la Junta Superior do la 
leuda do Cuba; se admiten poderos para agenciar 
en Madrid dicho cobro. Se venden varia» earpetos 
de cedro y caoba, se dan barata»: Salud n. 2 y d* 
Sabana. aU? I5-20M» 
GREMIO D E A L M A C E N I S T A S 
de carbOn vejetal y leña. 
Kl dia 25 del corrient e, á la» siete y media de I» 
noche, on la callo do Amifilad n. 156, alto» de Marte 
y Belona, se celobrarí el juicio de ngravio».—-El Sín-
dico, Juan María A bella. 6203 4-20 
SOCIEDADES I E l i S A S 
MERCANTILES. 
Coia i ía (M Ferrocarril Je Matanzas. 
S E O E E T A E I A . 
Por disposición del Exorno. Sr. Presidente, de 
conformidad con lo re»iielto por la Junta Directiva, 
»e cita A lo» »efioro» accionistas de esta Compufiía 
para celebrar Junta general extraordinaria, con el 
único objeto de adoptar el acuerdo que se coiiHidcvc 
conveniente, sobre la proposición presentada en la 
sesión extraordinaria del 26 dol pasado Marte, por 
vario» Befinre» concurrente» y qne fué tomada en 
coiii;idoración. La sesión dicha tendrá lugar el 24 
del corrlcnlo, á las doce dol día, en uno de lo» 
solones dol Paradero de García, 
Matanza», Abril JO de I W i —AlWiTO ^"«aitUia, 
A loe hacendados-
So halla actualmente cu la Isla ol Sr. D. Samuel 
Vickess, ingoniaro do la acreditada fábrica de mo-
[iiinaria para hacer azónar do los sefiore» Fawcett. 
••reston y Cp., Liverpool, quien se ofrece- á los se-
fiores Imconaudos que quieran consultarle, bien sea 
n lá llábana ó on sus tincDS del campo. Para más 
Informei djiigina al Sr. D. T. A. Hayley, ^brapla 
o, 37, Sabana, ó á los Sres, Zozaya y Cp. en Caiba-
rién, ó á los Srnn. Bronks y Cp. eu Santiago de Cuba 
o 51)1 2rt-4Ab 
D. Prederic H. Sawyer, 
Representante de The Mirrlees-Watson & Yaryan 
(;u. Miniiod, participa á los Sres. Hacendado» qne> 
deseen podir aparatos, máquinas ó molinos para ea-
lía, g'<ijo», maza», corona» ó cantillos de respeto pa-
ra la zafra venidera, qne »e embarcará el 3 de mayo, 
de»pue» dn cuya fecha «u dirección será la de lo» ta-
lleres do dicha Compañía, Glasgow. 
C 609 9-20 
GUA11DIA C I V I L , 
Comaudausia do la jurisdicción de la Habana 
ANUNCIO. 
Debiendo eer vendido por desecho el caballo lla-
mado "Sabqyano," HC anuncia al público para que 
la» por»onaR que deseen tomar parte en la licitauióoi, 
concurran á la» ocho de la maftana del día 25 dol 
actual, al cuartel do la Guardia Civil de esta capital, 
sito en la calzada da Mclahcoiiín número 50. 
Habana, 16 de Abril de 1891.—El T. Coronel pri-
mer Jcfo, P. A. y O., El Comandante encargado del 
leepaoho, J'. ^íonso, C 599 6-18 
EXPRESO DE AMBOS MUNDOS ESTA B L E -cldo en 1856, Amargura esquina á Oücios. Teló-
fono 5/7. Eemieione» <íe bultos y encargo» para toda 
la I«1a, Península y Extranjero. Dl l i^nc iM Un dea • 
HA-TITES 24 
DEFINICIONES 
S i L a Unión quisiera favorecer á sus 
lectores, explicaudo lo que entiende por 
asimilación, por especialidad, por au 
tonomía y por descentralización, pro 
bab'eraente el colega mismo resaltaría 
beneficiado, porque, fijados ya los con 
ceptos, no divagar ía tanto como lo ha 
oe, ni incurriría en los errores y equi 
vocaciones que diariamente sobre es 
tas materias se advierten en sus co 
lumnas. 
Muéstrase el colega conforme con 
nuestra definición de ía autonomía 
en los siguientes términos: descentra 
lización política ó independencia admi 
niatrativa. Y si, como la baena fó lo 
ex ig ía , L a Unión hubiera agregado 
que los reformistas defendemos la ab 
soluta centralización política con la 
descentral ización administrativa, ha 
bría marcado de una manera indeleble 
las-diferencias existentes entre la UÜa 
y la oíra doctrina, entre el campo au-
tottoniista y el reformista, 
Oaando l a Unión insiste en decir 
que los reformistas aspiramos á la in-
dependencia administrativa, que ésta 
es el principio fundamental de la auto-
nomía, y que la descentralización po 
lítica es una consecuencia inevitable d^ 
la independencia admi ¡iatrativa, no 
parece t-ino que L a Unión quiero abu-
sar de la crédula sencillez de sus habi-
tuales lectores, ó no entiende ella mis 
ma lo que va diciendo. E n este último 
caso, por deferencia y consideraciones 
al órgano doctrinal, nos prestamos fi 
ejeeut«r una de las obras de misericor-
dia. 
Si contra nuestros deseos y contra 
nuestras sinceras y honradas oonvic-
¡ciones, la autonomía llegara á plan 
tearse en Cuba con la amplitud y er 
los términos propuestos por esa parti 
do, la unidad política siempre existiríts, 
porque Cuba quedaría sometida á JH 
soberanía de la nación, porque nom 
braría diputados y senadores para lá 
discusión de las leyes generales, y por 
«[ue el Gobernador de la colonia tendrí;-
aqiií la reijresentación del gobierno con 
amplias y extensas facultades: aparí*1 
da.que las fuerzas de mar y tierra con-
tinuarían siempre á las órdenes y baj. 
el mando de la Corona. 
Pero al mismo tiempo habría ¿Usc&i 
tral ímcién política, porque fuera de las 
leyes generales que afectasaa á todoi-
ios ciudadanos españoles, la» leyes lo 
cales, y entro ellas la ley por excelen-
cia, la Ley de Presupuestos de la Isla, 
se discutirían y votarían en Cuba, et 
Cámaras Legislativas aquí oonstitui 
das, con la aprobación ó con el veto de 
Gobernador Generalj pero con Minis 
tros ó Secretarios del despacho respon 
sables ante aquellas Cámaras; de tal 
manera, que si no tuviesen en ellas ma 
yoría, habrían de dimitir forzosamente 
ó apelar á la disolución de los Cuerpos 
Colegisladores, con todos los riesgot-
é inconvenientes de esa medida, X 
habría además independencia admini» 
trativa, porque todos los servicios de h 
Is la , abstracción hecha de los referen 
tes á Guerra y Marina, se regularíai 
en Cuba, y se administrarían por em 
picados civiles nombrados todos en es 
ta Autilla, sin más excepción que e 
Gobernador General, cuya elección se 
ría libérrima atribución de la Corona. 
Los reformistas, para más afianza i , 
la unidéid del Estado, queremos en tér-
minos absolutos la centralizaciónpoUü 
ca. Queremos que todas las le jes , uc 
sólo las que afecten en lo general á to 
dos ios españoles , sino hasta las refe 
rentes á los intereses locales de Cubt: 
coa inclusión de la ley por excelencia 
de la ley de presupuestos, se discutan 3 
voten por los Cuerpos Colegisladore 
de la ífaeión, en que esta Autilla tiem 
!a debida participación, y se sometan 
la sanción de la Corona, sin mengua 
ni atenuar en lomas mínimo ningún 
de las libérrimas atribuciones de ésti 
en cosa alguna, ni mucho menos en 1< 
referente á las fuerzas de mar y tierra 
ni siquiera en el nombramiento de lo.̂  
altos funcionarios; si bien respecto d< 
loa Jef-^s de Negociado y de las deaiár 
c i tegox ías inferiores de empleados pú 
blicoa, pretendemos que para el ingre 
so y para los ascensos, los nombramien 
tos se hagan aquí en Cuba por el Go 
bernndor General como delegado df 
Gobierno, con sujeción á ciertas re-
glas que iu'pidan las consecuencias de 
nepotivsmo y de otros abusos. Dejamos, 
pues, intactas la soberanía nacional j 
la absoluta centralización política. Pe 
ro a?!>iraTOOs al mismo tiempo á la deis 
centrülizaeión adminií-trativa, esto e^ 
á destruir la absorbente oentralizaciói 
ádininis trat iva , lacual en tesis general 
en España, como en Francia, como ei 
Italia, etc., r-s Ja mayor de las tiranías 
según ha dicho, no hace mucho, el se 
ñor Núñez de Arce, y en lo relativo ( 
Cuba, según la experiencia lo demues 
tra, produce males mucho mayores qm 
ea cualquier otro punto. Pretendemos, 
pues, que los servicios puramente lo 
efeles, como son los de Beneficencia, Sa 
nidad, Instrucción, Obras Públicas, Co 
muníeacionfc?. et¿. so regulen aquí e* 
el país por una sola Diputación, con a 
F O L L E T I N . 16 
AMOBÜS P I M . 
KOYEÜ ESCRITA EN FRANCES POS 
C H A R L E S M E R O T J V E L . . 
(Esta tiorela, pcMicada por la 
"Corao» Eiütorial''. se L^ila -io Tenta en la &a-
léría lAteraria, calle de Obispo núciero 55.) 
(couristf x.) 
Aquel hombre tenía una admirable 
expresión d') resignada dulzura, qo^ 
de«de luego inspiraba simpatías; eus 
Cdbellos eran de un color rubio subido. 
Sus espaldas, redondas y abultadas, Je 
obligaban ácol^cars^ de lado para en 
coui iür pvsiJón algo cómoda. E l infe-
liz í-ra excesivamente jorobado. 
—Oye Maléelos—le dijo su vecino,— 
¡qué no vayas 4 soplar como tus órga 
nos, querido! Viajamos en compañía d( 
p t n o n a » del sexo aflable y es pre 
ciso guardarla la» consideraciaaes que 
el sexo se merece. 
E l que así hablaba, llamando la aten-
ción de Eoaa, que la miró con cierta in 
quietud, tenía lo« cabellos largos y ne-
gros como el carbón y su color era del 
color de la piel del topo, pareciendo 
auu mas oscuro su rostro por 1» semi 
o^coridad del Wjgou. Teuia Jo* ojos 
rnnf vivos y tan negros como el pelo. 
Si? fijó en la mirada que Eosa le había 
dirigido y se apresuré é decirla: 
i t o s s o t e el P r e s i p f i i . 
L a Intervención General consigna en 
un Estado que hemos visto los ingresos 
líquidos realizados en las Cajas de este 
íeSoffli dorante ei mes de Marzo, así 
•orno ios obtenidos en los anteriores 
ocho mese? de este ejercicio, comparán 
—JSo temaiis, ij6ñorita,mi primo y yo 
no {tomos gentes de pró; pero hace mu 
cha tiempo que estamos en Par í s y sa-
ütíinos tratar á las gentes. 
Añadiend* con gran afabilidad: 
—¿Señorita ó señora? 
—Señorita—respondió t ímidamente 
Rosa. 
— ¡Abl ¿Sois del país?—dijo la mu-
jet que iba seutada frente á Eosa , di 
íiffiér.dose al hombre del pelo y los 
ojos negros y relucientes. 
—Sí, señora—contestó és te . 
—j De qué punto? 
—Da Hornos, nombre que ma convie-
ne . . porque soy pastelero. 
—¿Dónde tenéis la pastelería? 
— E n la calle Coumartin. 
—¡Calla! pues hemos sido vecinos. 
Yo he vivido en la calle Godot, y soy 
ie San Saulge. 
L a conversación giró acerca de las 
gentes y de los asuntos del país y al 
cabo de algunos mom«nt08 todos eran 
amigos. 
E l pastelero buscando la mirada de 
Rosa, la preguntó de donde era y ésta 
ê 1© dijo en el tono mas afable que la 
fué posible. 
—Puesto que todos somos del p a í s -
dijo la vecina—podemos charlar. ¿Cómo 
os llamáis?—preguntó al pastelero. 
Este no se bizo rogar y c o a t e s t ó con 
rivrza y en tono burlón, 
—Pablo Mouillard; comerciante elec-
tor y vacunado. 
—¿Y vuestro amigo eómo se llama? i 
bundanoia de recursos, con economía 
de gastos y con atribuciones que, si no 
son absolutamente idénticas á las de 
las Diputaciones provinciales de la Pe-
nínsula, tienen con ellas cierta seme-
janza ó analogía. 
Si el colega hubiera fijado su aten-
ción en tan esenciales diferencias, no 
insistiría en decir con error manifiesto 
que defendamos la independencia ad-
ministrativa. ¡Independencia, ctiando 
todos los funcionarios habrían de ser 
nombrados por el Gobierno, unos di 
rectamente por la Corona y otros por 
delegación especial de éstíi, Gomo su-
ceda actualmente con los da Eea l Or-
den! ¡Independencia, cuando habrían 
de quedar exclusivamente á cargo del 
Gobierno todos los servicios da la Sec-
ción Ia (Obligaciones «reaerales), de la 
Sección 2! (Gracia y O'usticia, Culto y 
Clero,), de la 3r (Guerra), de la 4» (Ha-
cienda), de la 5' (Marina) y la mayor 
parte de los de la 6' (Gobernación)! 
Los errores en que también incurre 
el colega hablando de asimilación y de 
especialidad, dependen iguamente de 
la falta de una definición precisa y 
clara que determine el uno y el otro 
concepto. 
¿Qué es asimilación? Eata palabra 
dene dos acepciones. L a primera indica 
la transformación ó la identificación 
i e u n a sustancia en otra, quedando 
una sola existencia ó un solo cuerpo 
donde antas había dos; y en el orden 
íisiológico determina la función por 1» 
cual los cuerpos organizados transfor-
man y conviertan en sustancia propia 
'os seres exteriores, que entrando en sn 
organismo, sirven para nutrirlo. ÍTos 
valemos de palabras y conceptos em 
oleados por hombres científicos para 
señalar esta acepción. E n ella sin duda 
La Unión Oonstituoional no toma la 
palabra asimilación, porque dice que 
ásta es un sistema de gobierno especial, 
jomo lo es también la autonomía. Sin 
jrobargo, el Avisador Comercial, órga-
¡o del Sr. Apezteguía , la define como 
identidad, y el señor Guzmán la em 
plea para expresar la confusión de la 
rida de la colonia ea 1§, vida da la Me 
trópoli. E s decir, que el Avisador y el 
iQñor Guzmán dan S, ese vocablo el 
sentido áe incorporación, que es el que 
jniplean los publicistas extranjeros pa 
ra significar la unión absoluta do la 
colonia á la Metrópoli. 
I L a otra acepción, la más Usual en 
política, no expresa más quQ semejanza; 
y es de advertir que en este sentido li 
initado se consigna en la ley 13, tít . 2, 
(ib. 2 de la Eecopilación da Indias, al 
prevenir que las leyes de estos domi-
aios sea» lo más semejantes y conforme* 
que ser puedan con las de Castilla, y 
que la forma y manera del gobierno en 
Indias se reduzcan al estilo y orden en 
que son regidos y gobernados los rei 
ios de Castilla, en cuanto hubiere lu-
gar y permitiera la diversidad y dife-
rencia da las tierras. Claro es, por tan 
tb, quo asimilación en el sentido tóeni 
eo sólo significa semejanza. 
E n cuanto á la palabra especialidad, 
l a una idea tan clara y tnn precisa de 
su sentido, que no requiero explica-
ción alguna; mucho menos cuando vie"-
ue determinada en el texto de la Ley 
•itada. 
E l Sr. Cánovas del Castillo, en el 
preámbulo al E . D . de 25 de noviembre 
le 1865, definió acertadamente ambos 
vocablos. Asimilación quiere decir í-
gualdad en las leyes y en las costum-
bres; y en efecto, si el español nacido 
•n la Penír-sula tiene obligaciones y 
trechos correlativos, si el español na-
ide en Londres, en París ó en Pekin 
iene los mismos derechos y obligacio 
• es, sería injusto, sería atentatorio, 
ería inicuo quo el español nacido en 
- )uba ó Puerto Eico, no tuviese los 
nismos derechos y tes propias obliga 
•iones; sería absurdo que el español 
¡acido en la Península, por el mero he 
ho de trasladarse á estas Antillas, 
mbiese de perder los derechos y que 
lar exento de Iss obligaciones que en 
i Península tenía. L a igualdad polüi-
ta <.';3, por consiguiente, patrimonio de 
:a ciudadanía et<pañola, donde quiora 
¡ue el español haya nacido. 
Pero bi en la naturaleza física y eo 
d órden económico hay diferencias e-
senciales entre las provincias penin 
salares y las antillanas, la buena po-
ttioa y la conveniencia general exigen, 
¡ue sin perjuicio de la igualdad legal, 
ie ía igualdad correlativa do los dere 
jhos y de las obligaciones, leyes espe 
cíales dén satisfacción á las necesida-
des especiales de las provincias anti 
llanas. 
La. aplicación de estos principios á la 
üotitroversia actual se determina de una 
nanera clara y sencilla. L a Unión po 
Irá determinarla por sí misma, si ao 
cediendo á nuestros ruegos, que enea 
ra ídamente reiteramos, se sirvo defi-
nir por su parte la asimilación, la au-
tonomía, la especialidad y la descen-
tralización. 
dolos con los de igual período del año 
anterior y con los créditos presupues-
tados. Entendemos que hasta ahora no 
se había realizado en estas oficinas se 
mejante trabajo, al menos con el esmero 
y la escrupulosidad que sus detalles 
revelan. Y en la imposibilidad de pu-
blicarlo íntegramente, queremos ofre-
cer por lo menos á nuestros lectores 
un extracto del Eesumen, en cuanto 
se refiere á los nueve meses del corrien-
to ejercicio, á los de i£úal período del 
año anteriot, á los ingresos presupues-
tados y á las diferencias que respecti-
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Como aparece en las cifras preceden-
tes, la recaudación obtenida durante 
los primeros nueve meses del actual 
ejercicio arroja una diferebeia de x êsos 
4.792,373 06 ás menos, en comparación 
oon ios ingresos presupuestados para 
ese período. E s a diferencia exige al-
gunas explicaciones quo vnnaos á con-
signar coa la separación coíiveniento 
respecto de las secciones-. 
Sección 1* taa diferencia de pesos 
2.080,286-03 desaparecerá, casi por 
oompleto, cuando el Banco Español de 
la Is la de Cuba ingrese en el Tesoro lo 
que por conóepuo do Contribución ó 
Impuestos y por cuenta del Estado se 
haya recaudando. Los cargos hechos al 
Banco ascienden á $3.400,000 aproxi-
madamente, y los descargos ó entre 
gas á cuenta el 31 de marzo sólo impor 
tan 81.240,000: diferencia $2.160,000. 
De suerte que, aun descontadas la co 
misión do cobranza y las partidas que 
resulten fallidas, siempre se recaudará 
lo bastante para cubrir aproximada 
mente el déficit que en esta sección se 
acusa. 
Sección 2* Por cálculos que se ere 
yeron fundados, y quo la situación eco 
nómica del país ha venido á demostrar 
que eran equivocados, se habían «n 
mentado en este presupuesto, compa-
rado coa el anterior, los derechos do im 
portación en $1.100,000 y los de expor 
tación en 320.000, L a crisis monetaria 
qus estamos atravesando, y que ha asu 
mido también los caracteres de indus-
trial y mercantil, influye poderosamente 
en disminuir los derechos de importa-
ción. Ni ea de olvidar tampoco que, según 
una Estadíst ica de los Estados Unidos, 
las procedencias de esa nación que se 
importaron en Cuba, representan valor 
de 17 miliones 953.570 peso» en el año 
de 1892 y do 24 milíones 157,698 pesos 
en 1893: es decir, que en un año tuvie-
ron un aumento da más de 6.000 000 da 
pasos, lo cual ha debido influir en el 
descenso de la renta. E n cuanto á los 
derechos do exportación, sabido es quo 
I.HÍÍ dos últimas cosechas de tabaco so 
hallan casi por completo almacenadas 
en ials la; siendo éste un nuevo y po 
deroso argumento en favor de la su 
presión de ese impuesto, que hoy con 
tribuye á empeorar las condiciones de 
esa industria y que en tedo tiempo es 
de considerarse como una prima conce 
dida al productor extranjero. A pesar 
de todo esto, la baja en la sección, com-
parados los ingresos de éste con ¡os del 
anterior ejercicio, no pasa de pesos 
237,370.41: diferencia que ea toda pro-
babilidad se cubrirá aún cou gran ¡DX-
ceso, pues en este mes la recaudación 
acusa ya un alza oonsiderfible qnc, de-
gará á $200.000 si no á mayor suma. 
Tal os la vigilancia á que esta, renta se 
halla sometida, que hay fundadas es-
ptrauzas de que al finalizar el año eco-
nómico, y sin embargo do haber dismi-
nuido nuestro movimiento mercautil, 
se logren ingresos muy superiores á los 
alcanzados en el anterior ejercicio. 
Sección 3* Errores do cálculo de-
bierou inflrm- en aumentar el presu-
puesto de esta sección en más de pesos 
500.000. líTo es de extrañar, por tan-
to, que la recaudación ofrezca hasta 
ahora un déficit do §410.373.73. Sin 
embargo, comparados los ingresos de 
—Permitidme quo os presente; mi 
amigo y pariente Néstor Poquet, lla-
mado Malecrós, á causado su especial 
eoniiguracíÓQ. E n él, el espíritu sobre-
puja á la raateria. Sueldo es de una fi-
unra im-omparable.. E s músico y con-
tribuya a la solemnidad d é l a fiesta ra 
li glosa. 
—¿Canta? 
—Cuando está solo.. E s afinador. 
—¿Da pianos? 
—Su talento es menos tribial. E s afi-
nador de órganos, señorita, de órganos 
es decir, del mas majestuoso de los 
instrumentos. E s además soltero. To 
no, soy viudo y libre como el aire. Ten-
go para el mostrador á una solterona 
á quien doy bien de comer y un mo 
desto salario. Y vos ¿qué es lo que ha-
céis? 
—Soy doncella en «asa de la señora 
Bremont, en la avenida Hoche. 
—¡Caramba!—dijo el pastelero—es 
de la nobleza. 
—¡To en eso me lavo las manes 
Francisco el cochero; que es vicioso 
por tres pasteleros, dice que es una an-
tigua actriz y que se llamaba Eaimun-
da á secas. 
—¡Es rica! 
—¡Así parece, aunque no falta quien 
la ayude á gastarlo! 
—¡Sin contar con vos! 
—iYo hago lo que puedo para no 
perder el ticmpol ¡Cuando se ha visto 
uno apurado, aprende & aproveebar las 
ocasionesl ¡Si taTier» que volver ó pa-
esta ejercicio con les obtenidos en el 
anterior, se advierte un exceso de pa 
sos 415.675.26; oxe^ao que será mucho 
mayor cuando el Banco Español ingre-
sa en el Tesoro lo coriícapóndiante á las 
quincenas segunda de febrero, primera 
y segunda da marzo y primara de abril, 
que importan sobre $200.000. ISTótese 
el atraso en estos ingresos,, así como en 
los correspondientes á la recaudación 
de contribuciones é impuestos á cargo 
del mismo Banco. Se supone que la 
Administración muestra inquina con-
tra esa establecimiento de crédito; pe-
ro los hechos vienen justificando que, 
por el contrario, lo guarda toda clase 
de consideraciones, á pesar de los apu-
ros del Tesoro. 
Sección 4?. BI déficit que en ella se 
advierte como resultado de la recauda-
ción obtenida, comparándola con la ci-
fra marcada ea los presupuestos, llega 
casi á un millón de pesos. Débese es-
to á que on el Ministerio de Ultramar 
en todas las épocas y en cualesquiera 
circunstancias, se forman cuentas ga-
lanas acerca de los rendimientos de 
esta renta y auu do otros impuestos. 
Nunca se íiaú tecaUdado por loterías 
las cifras consignadas en los presu-
puestos, y hoy hay motivos especiales 
que explican la contracción en vez do 
la elasticidád en estos ingresos. Oon 
los billetes de Banco en circulación, 
cual moneda fraccionaria, había mayor 
facilidad ea ía colocación de los de lote-
rías. L a necesidad de pagar üoy en oro, 
ó su equivalente en plata, cuando esta 
sufra notable depreciación con brus-
cas qscilaclonea, es causa suficiente 
para disminuir este ingreso. 
Sección 6'. L o recaudado en compa-
paración con lo presupíiestado ofrece 
una diferencia de más da $200.000; si 
bien los ingresos en el corríante ejerci-
cio casi duplican los obtenidos en igual 
período del anterior. L a Administra-
ción espera que las Investigaciones 
qua se están practicando den resalta-
dos bastantes para cubrir este déficit. 
Sentimos no participar de semejantes 
ilusiones. 
Sección 0* E n los Ingresos Eventua-
les nunca ha podido haber cálculo fijo, 
ni siquiera aproximado, m s circuns-
tancias que el país atraviesa no pormi-
tan tampoco que estos rendimientos 
tangán la elasticidad que quizás en 
otras alcíinzarían. 
E l déficit de $4.792.373.06 se dismi-
nuirá seguramente al finalizar el ejerci-
cio; pero sicümpre habrá déficit, á pesar 
del eiquisito celo y dé la extremada 
vigilancia qúe en todos los servicios, y 
señaladamente en los de Aduanas, fuen-
te principal de nuestros ingresos, dis-
tinguen la gestión del Intendente de 
Hacienda don Antonio del Moral. Las 
oircunstancias del país no son prepicias 
para obtener grandes recaudaciones; 
ni tampoco los presupuestos se amol-
dan 4 las enseñanzas de la ciencia, ni 
á lo qua las fuerzas contributivas del 
país permiten y aconsejan. 
Conocida es ya nuestra opinión acer-
ca de este punto. L a s oficinas de Ha-
cienda aquí en Cuba no tienen todos 
los datos, todos los antecadentes ni 
acaso la idoneidad necesaria para for-
mular unos buenos presupuestos. Mu-
cho raenoH ios tiene la dirección de Ha" 
cionda del Ministerio do Ultramar, que 
desconoce por completo las circunstan-
cias do esta localidad, y que ni siquie-
ra conoce las aptitudes de Ion emplea-
dos que nos envía para la gestión de 
la Hacienda. E l día en que se quiera 
un presupuesto verdad, ou que los ser-
vicios quedan convanientomenta dora-
dos, en que las fuerzas contributivas 
d<d país sa consultan debidamente y -en 
que la perecuaoión de los impuestos 
sea un hecho positivo, ó por lo monos 
aproximado, será preciso acudir al 
Consejo de Administración, robusteci-
do oon el elemento electivo, para que 
formula ase presupuesto, qua habrá de 
dar satistacoión á l a s necesidades del 
Gobierne y á la conveniencia general 
del país. T reiterarnos aquí nuestra 
firma convicción de que el arrenda-
miento del Sello y Timbre del Estado 
puede producir un aumento da un mi-
llón da pasos en ese impuesto, porque 
el Banco Español no tiene posibilidad 
de administrarlo conveniantomanta, por 
impedírselo las atanciones propias de 
su institato. 
. . . .- t̂-?l>..<Br .̂..íi»»».. 
!ÜAMDA 
"Con el tejemaneje quo prevalece en Cuba 
con los nombramientos, cesantías, permu-
tas, etc., do empleados deede Gobernadores 
. Generales para abajo, jamás habrá admi-
miración sensaía y juiciosa que sea posi 
ble." 
Eso díca, en HU último uúraero, L a 
Vanguardia. 
T lo malo no es que L a Vanguardia 
lo diga, fíino que tenga razón. 
¿Qué partido político, qué corpora 
cióu, quó persona de mediano entendí 
miento, quo algo conozca esta Isla, no 
opinado mismo? 
Todos estamos conformes en que aquí 
no pueda habar adminiatración mien-
tras no se promulgue una ley que ga-
rantios la aptitud de loa empleados, dé 
á éstos, mientras cumplan con su de 
ber, seguridad en lóSdesÚnÓS, y conca-
da á los Goberuadorci-i Generales la fa-
cultad dol nombramienfo do todos los 
quo no ejerzan autoridad, con In condi 
v.n^:r»am[^^aimmiiiiñosaitimi •"iíiirí 't«KtJzacjKi)»CTirgg.iw» 
sár lo que be pasado, prefaiiría arro-
jarme aj agua! 
--¡Sería una lástima!—dijo galante-
mente el pas-tolero. 
—No pasaríi, como me llamo Julia 
Bronit y soy da Saint Saulge. ¡Lo peor 
ya eftá pasado! 
—¿Tenéis lentas? 
— Afganâ , aunque pocas ¿De 
quó venís vo« del país? 
—De recoger una pequeñ* herancia. 
an Hornos. Trescientas librag do ren-
ta para cada uno. Por fortuna, ia pao 
telaría da. da Sí, y Néstor és un hombre 
piudeute, como indica su nombre. 
Eosa Bcinon había acabado por in-
teresarke en la conversación. Paul 
MUiuidard parecía hombre atonta y de 
buen hiimor. 
Jnlm Broalt I» preguntó: 
—¿Vais á Pu; ís? ; A dónde vais á yivirí 
—No l o s é ¡Veremos! 
—¿No tenéis idea siquiera? 
—Sí. 
Rosa sacó la carta del Barón. L a fi-
sonomía del jorobado respiraba la tris 
teza de los seres débiles y desgraciados 
y examinaba con tierno interés el ros-
tro de aquella desgraciada, tan encan-
tadora y tan débil. 
—¿Es una carta de recomendación? 
¿Para quién es, s ino es una indiscre-
ción?—dijo Mouillard. 
Eosa leyó el sobre; «'Carolina Lebret, 
calle Eeal." 
—¿Tenéis pTobabílídad de entrar en 
BU eafia?*... 
ción de qua los nombramientos recaí 
gan en habitantes del país. 
E l Partido Eeforroista así lo tiene 
consignado en su programa; el autono 
nomistano hay 'por qué decir que tam 
bién abunda en las mismas ideas; el 
de Unión Constitucional no es de creer 
que en esto sa, oponga á los : anhelos 
naturales do cuantos en esta tierra se 
interesan on la buena marcha de los 
asuntos públicos. 
Sin embargo, según L a Vanguardia, 
no es cosa de hacerse grandes ilusiones 
respecto de esto asunto, porque "la so-
lución no habría de convenir á los par-
tidos qua para subir al podar ó bajar 
da él, tienen por basa las ofertas que 
hacen á sus huestes de recompensar el 
voto con un destino, venga bien ó no 
el sayo al qua ha de embonárselo." 
L o cual demuestra en el colega un 
pesimismo qua nosotros no podemos ni 
queremos tener. 
¿No dice ©1 refrán que la unión cons-
tituye la fuerza? 
¿No hay también un adagio que ase-
gura que la gota caVa la piedra? 
l^úes únámonbsi y seamos constantes, 
y yai veremos como á] án y al cabo se 
nos hace justicia. 
Por da pronto, negún digimos el otro 
día, ya una alta autoridad de esta Isla 
se ha dirigido al gobierno de la nación 
abundando en las ideas qúe acabamos 
de exponer. 
¿Podrá, más el interés de bandería 
que los clamores generales de un país 
y que la autorizada é imparcial opi-
nión de ios altos funcionarios, que co-
mo el indicado, tienen el valor de decir 
al gobierno á quien representan, que 
mientras loa empleados estén pendiou-
tes da ios índices que se publican á la 
llegada de cada correo, no es posible or-
ganizar aquí nada serio ni moralizar 
esta administración? 
Queremos esperar que no; queremos 
abrigar la seguridad de qua más tarda 
ó más temprano sa ha da reconocer con 
hecho* prácticos que esta a» una re-
gión española, digna, por muchos con-
ceptos, da ser bien administrada, y no 
un feudo cuyos productos pertenecen 
por juro de keredad á la bandería po-
lítica que logra conquistar el ]»oder. 
V I A J E DE S. E . 
( P O H T E L E G R A F O ) 
Matanzas, 23 10,30 maña7ia. 
Colocada nueve mañana primara pie-
dra "Asilo Ancianos Pobres," situado 
al final paseo "Santa Cristina." Apa-
drinaron el acto Gobernador General y 
señora, bendiciendo la primera piedra 
el Vicario señor Grúa. 
Después se dijo una misa en tienda 
de campaña. Los señores Penichet, Za-
vala y Zavalla, recibieron al General 
Calleja. Inmenso pueblo asistió religio-
so acto. 
Acabamos visitar "Cuartel Santa 
Cristina,!' saliendo S. E . complacido 
del perfecto orden, disciplina, policía 
v limpieza. Coronel Madau acompañó 
General visita. 
General Prats me ha. invitado hoy 
almorzar. 
Comida esta tarda en el Gobierno 
Ee^ional, también invitado por Gober-
nador, así como corresponsales Discu-
sión y Lucha. 
ATALA. 
D I A R I O MARINA. 
Habana. 
Matanzas 23—3 y 20 tarde, 
Gobernador general visitó hoy Di-
p!ita;ióí! provincial, Audiencia Terri-
torial y Ayuntamiento. Los presiden-
tas cada uno estos organismos pro-
fiu-uaiaron respetuosos discursos bien-
vouida, felicitación; exponiendo nece-
sidades sentidas. General ofreció a-
tendar cada una justas recomendacio 
nes,bian servicio. 
Audiencia recibió Primera Autori-
dad reunido Tribunal pleno, pasando 
S. E . á ocupar presidencia. 
Discurso Se. Cisueroí», presidente Tri-
bunal, muy eloouonte, exponiendo da-
tos asuntos civiles, criminales, termi-
naduti úitimo año, quo demuestran im-
portancia Audiencia Territorial. Con-
fcestÓ General dando seguridades todo 
apoyo favor mantenimiento Tribunal 
Territorio esta capital. 
Almuerzo casa general Pr?ta esplén-
dido. Mesa adornada gusto exquisi-
to, abundando flores qua ocultaban 
mantel. Menú digno más exigente 
gourmet. Prats, distinguida esposaybe-
11 ( idj;! Luis» bicieron honores irrepro-
uhabltt cíim-.i-ciOn. 
áxiemas Geaeritles Caüeia fuimos iu-
los alinaerzoij Gobernador Eegio 
nal, Premíente Audiencia, Alcalde 
cíndad. y yo en ou carácter represen-
Cante D I A R I O AIAEINA. 
Termiuado almuerzo, dos bijitas ge-
nerales Prats cantaron dúo paraguas 
/,arzuüía Madrid á Par í s y couplets tn 
francés con encantadora gracia. S. E . 
aa bailaba muy complacido y así expre-
sólo varias veces. 
General Prats brindó términos res-
peto y cariño por General, Generala, 
oomiti v j é invitados. 
Un "omensal briedó por próximo y 
anunciado ascenso Coronel Meráf, brin-
di* que fué acogido por todos; esípecial-
rotvnte por compafieroH araran. 
Esposa Sr. Montes, ayudante gene-
r a l Prats, cantó piano canciones anda-
luzas con gusto y estilo. 
Sby objeto atenciones inmerecidas 
personalmente. É n nombre DIARIO 
MARINA y como á él tributadas, acep-
tólas y agradézcolas. 
Martes siete mañana, saldremos pa-
ra Santa Clara. 
AYAIA. 
BAÑCO DeVcCMEHCIO, 
J U N T A G E N E S A L 
Ayer á la una del día y para discu-
tir la moción del señor Arguellas, leída 
haca pocos días anta la Junta general, 
prosiguió ésta en el salón de sesiones 
del Banco de Comercio, ante numerosa 
concurrencia. Estaban representadas 
25.588 acciones. 
Presidía el señor Argüelles y veíanse 
en los bancos de la Directiva á los se-
ñores Condes da la Mortera y de Diana, 
Martínez (don Narciso), Gamba, Bus-
tamante (don Manuel), Gimeno y Am-
blard, secretario. 
Puesto inmediatamanté á discusión 
el proyecto del señor Presidente, que 
se había, repartido impreso; y después 
de un debate previo sobro al orden del 
mismo, sostenido entre . los señores 
Hernández Abren y Amblard, le-
yese y fué aprobada^una adición del 
señor S/inchezBustamanta al artículo 
coarfeo del Eeglamento, autorizando al 
Banco para la pignoración da acciones, 
y monedas extranjeras de oro y plata, 
por las tras cuartas partes de su valor 
real y con un interés convencional. 
So aprobó también otra enmienda del 
peñor Hernández Abren al artículo 82 
del Eeglamento, tal coma aparece re-
dactado en la moción del señor Argüe-
líes, extendiendo la prohibición quo en 
él se fija al Director del Establecimien-
to para formalizar ninguna operación 
da crédito sobro documento en que 
aparezca su firma, á ios vocales de la 
Directiva y á los empleados de la Em-
presa. 
Sa admitió también otra enmienda á 
dicha moción presidencial, propuesta 
por el señor García Montes, an el sen-
tido de que se arrienden los terrones 
de la Estación de Villanueva, solo en 
al caso do quo no pudieran venderse; y 
quedó suprimida, asimismo, también á 
propuesta del señor García Montes, la 
autorización á la Directiva del Banco 
para contratar un empréstito, por con-
siderarse este innecesario. 
E n todo lo demás quedó aprobada 
íntegra la moción del señor D . Eamón 
Argüelles. 
E n el curso de la sesión fué desecha-
da en votación nominal una enmienda 
dicutida con gran calor y viveza, qua 
proponía que para ser presidenta, vice-
presidente, vocal y suplente dala Direo-
tiva, había de poseerse cuando menos 
250, 100, 50 y 25 acciones, respec-
tivamente; y fué retirada otra propo-
niendo quo no figurase asignación nin-
guna para los miembros de la Directi-
va, en concepto de tales. 
Prevaleció en este asunto el criterio 
del señor Hernández Abren, que pro-
puso y fué a probado en votación nomi-
nal, qua se reduzca la asignación que 
—Acaso logre entrar. 
— Kotonce^. viviréis en nuestro ba-
rrio. No olvidaréis á los paisanos, ¿ahí 
—¡Sois muy amable! 
E ! bueno del jorobado se ofreció á 
proporcionarla cuarto, bueno y barato, 
aaJal mismo casa en que ói vivía. A i 
póoO rato, todos dormían. A las nueva 
d a l a m a ñ a n a , cuando Eosa despertó, 
Ur^d.'.ni á, P a r í s . Su corazón se opri 
mió ai ¿«pe'áto de la gran ciudad, en !a 
oiicií cala, como una gota de agua en 
—¡París!—gritó alegremeute el pas-
r<'' v ), —¡Qué él os sea ligero, hermosa 
niña! 
Kosa sonriói Sa eantía manos sola 
CMO ¡'quellgs tres nuevos amigos. 
T - m n on un cocha y á las diez se 
.•ipj^b i en tía modesto hotel do la calle 
Duphc-t, acompañada del jorobado, que 
comía allí algunas veces y qua la reco 
•m r.dó cou el mayor interés á la patro 
na, qua también era de la Nievre. 
A l separarse de Eosa—la dijo el jo 
robado: 
—Cité Vindé; en el boulevard, á dos 
pasos de aquí. ¡No lo olvidéis! 
—¿No, no lo olvidaré, muchas gracias, 
—murmuró muy conmovida la joven? 
X I X 
C A L L E R E A L 
L a easa sobre cuya fachada se lees 
Carolina Labret-Trages y abrigos-Mo-
das—-Afan/fo»"a»tci dresses—eaté, situada 
hacia la mitad de la vieja soberbia Tía 
fija el Eeglamento á la Directiva, en 
proporción al número de vocales que 
se suprimen en la moción presidoncial. 
De esta Junta, quo fué muy anima-
da, merece señalarse la labor infatiga-
ble ó inteligentísima del señor Am-
blard, que echó sobre sí todo el peso 
de la discusión en nombre de la Direc 
tiva, y un hermoso discurso del señor 
Sánchez Bustamenta an defensa del 
aumento del capital del Banco en un 
millón da pesos. 
Suspendida la sesión cerca da las 
seis de la tarda y reanudada quince 
minutos después para elegir nueva Di-
rectiva, salió triunfante da las urnas 
la siguiente candidatura, única que se 
presentó y que obtuvo los votos de 
20.720 acciones: 
Presidente 
Sr. D., Eamón Argüel les . 
Vicepresidente 
Bxcmo. Sr. D . Luciano Euiz . 
Vocales 
Ejxemo, Sr. Conde de la Mortera. 
Sr. D. Eranckco Gamba y Tapia. 
. . Antonio S. Bustamante. 
. . . . Narciso Martínez. 
. . . . Manuel Bustamante y Balbas. 
. . . . José María da Montalván. 
. , José de'la Puente y Fernández. 
. . Eamón Prieto. 
Suplentes 
Sv. D, Francisco do la Sierra, 
. . . . Antotdo Alvarez Valdés. 
. . . . Miguel Goizueta. 
. . . . S'fíké l í o m c T o . 
c 
EL ''IAÍTÍeSEEÍI" 
Se^ún telegrama, anteajer ha sido 
botado al agua, en Glasgow, el vapor 
tíaríd Herrera, construido en dicho 
puerto por los Sres. David J . Dunlop 
& Comp., según orden d é l o s "Sres. So 
brínos de Herrara" da la Habana. 
E l nnevo vapor, cuyo nombra le ha 
sido puesto en bonoi^de la digna seño 
ra do nuestro respetable amigo y corre 
bgiooaiio el Sr. D . Cosme Blanco He 
rr^ra, jefa da la referida casa, tiene 278 
piés de eslora, 36 da manga, fdendo el 
puntal de las bodegas de 16 píes de la 
quilla á la cubierta principal, y 24 has-
ta la toldilla. E s t á clasificado por el 
Lloyd ecu el número 100, letra A y es-
tá construido sobre el modelo del Julia 
que fué hecho por los mismos construc-
tores hace tres años, aunque oon la di-
ferencia de ser 18 pies más largo. 
Sobre la cubierta alta se extiende 
una toldilla casi á todo lo largo del bu 
que, debajo de la cual se hallan las lo 
calidades para el pasaje de primera y 
segunda cámara. 
L a cubierta principal e s tá arreglada 
de proa á popa para conducir emigran-
tes, á excepción de los cuarteles para 
la tripulación y los almacenes necesa-
rios. 
Cuando no conduzca el vapor emi-
grantes, todo al arreglo que se hace pa-
ra ellos y el cual es de quita y pon, 
puede reemplazarse por talanqueras 
piir<i acomodar ganado. 
Cerno quiera que dicho vapor será 
empleado, casi de un todo, en climas 
calurosos, sa ha tenido es ía circunstan-
cia «n cuenta, para la venti lación con-
veniente en cámaras y bodegas. L a s 
comodidades en cubierta para la carga 
y el servicio á que sa destina, han sido 
objeto de preferente atención por par-
te de los constructores, para quo co-
rresponda al deseo de sus armadores. 
E l vapor está alumbrado todo por 
luz eléctrica, cuya instalación es de la 
rrc-ra (D. Andrés de Irrntibeaá»»)! 
garon hasta cerca del Berenguer 
Grande. 
Enseguida sa procedió al salvar 
tamando un calabrote del baque 
rado qna a! primer esfuerzo se romi 
pero como el vapor Clara tiene 
casos análogos uno de acero da 4 pa 
gadas, se dió á bordo del otro buque; 
luego da bien asegurado y con la fuera» 
de la máquina, se consiguió sacar í 
flote al Berenguer el Ornuie, no sin «tr 
tes sacar de su bordo 205 sacos de aíú-l 
car, los cuales llevó á Cabo Francés di 
citado vapor Clara, donde dejó fondea-
do al otro vapor, volviendo á darle otr» 
vez su carga. 
E l Clara sufrió algunas averías al 
hacer el expresado remolque, aunqoM 
no de codsidaración, pues no fué más j 
que las gateras y bitis de estribor áj 
popa que por la fuerza del calabrote < 
de acaro y el impulso de su máquina 
los hizo romper, asegurándolo entonces 
á las del centro del buque, dando al fin 
por resultado, sacar como se ha dicho 
al buque del sitio peligroso en que se 
hallaba. A l salir ya el Clara para Sa-
gua, ya asegurado el Berenguer el 
Q-rande, llegó el remolcador Sussie, fle-
tado por ia casa de los Sres. C. Blanch 
y C% para auxiliar al referido vaporj 
auxilio que no fu» necesario toda veg 
qua ya el buque estaba fondeado en 
Cayo Francés. 
Felicitamos al Sr. Capitán del Puerto 
de Caibaríón, así como al Sr. IJrriti-
beasooa, representante de los señores 
Sobrinos de Herrera, por las acertadas 
lisposiciones que tomaroa y realizaron | 
en dicho salvamento, sin omitir al se-
ñor Larragan, capitán del vapor Clara, 
y al personal á sus órdenes que sin ce: 
sar un solo motaenta estuvieron ea sag 
l puestos hasta pouer el buque á flote I casa de los Sres. Cland Halmitou. 
L a máquina que es también hecha J tdn haber ocurrido ninguna desgracia 
por los mismos constructores del va-1 personal, 
por, tiene los cilindros coa un diámetro 
de 2G¿, 42,65 con un paso da 42 pulga-
das recibiendo el vapor de dos grandes 
calderas da doble forro, y se espera 
que en la prueba dé una gran marcha 
el vapor María Herrera. 
, E n la ceremonia de bautizar el vapor 
fuo la madrina la Srita Dunlop. 
Durante la construcción el vapor ha 
estado bajo la inspección del capittán 
D. Pedro Ventura y del Sr. Coira, su-
por intendente de máquinas de la Com-
pañía. 
Felicitamos á la respetable casa de 
los señores "Sobrinos de Herrera," así 
como al comercio da esta is la, al cual, 
on primer en término favorecerán los 
sei vicios del vapor María Herrera. 
Uno da estos dias sarán entregados 
por al Banco Español á la Hacienda, 
$800,000 ea oro, plata y billetes. Dicha 
suma sa dará en calidad de anticipo. 
Papas áe la Historia Patria. 
1616 
Mueren degollados c a V i i l a l a r , P a -
dilla, Bravo y Maldonado. 
Da todos ea conocida esta tragedia 
histórica que privó de la vida á los tres 
héroes castellanos defensores de las li-
btirtades patrias. 
Eos creamos, pues, relevados de re-
ferir el hecho y sólo á título de curiosi-
dad publicamos la siguiente conmove-
dora carta que escribió Juan de Padilla 
á su esposa María Pacheco, momentos 
antes da ser decapitado: 
"Señora, sé vuestra pena, no ma las-
tima más que mi muerta, yo me tuviera 
por bienaventurado, que siendo todos 
tan cierto señalado bien hace Dios al que 
ja da tal aunque sea do muchos plañi-
da y de él recibida en algún servicio. 
Quisiera tener más esipacio del qua 
tengo para eaoribiros alguna cosa para 
vuestro consuelo,* ni-á mí rao lo dan, ni 
yo querría más dilación en recibir la 
corona que espero. Vos, señora, como 
cuerda llorad vuestra desdicha y no 
mi muerte, que, siendo ella tan justa, 
<ie nadie deba ser llorada. Mi ánima, 
pues ya otra cosa no tengo, dejo en 
vuestras manos; vos, soñera, lo haced 
pop ella como con la cosa que más 
quiero. 
A Pero López, mi señor, no escribo 
porque no oso, qua, aunque fui su hijo 
jen osar perder la vida, no fui su here-
dero en la ventura. 
íTo quiero más dilatar por no dar pa-
na al verdugo qua ma espera y no dar 
sq^peo^a que por alargar la vida alar-
go la carta. 
Mi criado Sosa como testigo de vis-
ta de lo secreto de mi voluntad, os dirá 
!o demás qua aquí qua falta, y así que-
do dejando asta pana, esperando el cn-
V;hillo da vuestro dolor y de mi descan-
so.—Juan de Padilla.^ 
U M M l ' A R s i t e M i i 
E l Sr. Cónsul General de Itatianoa^ 
remite para su publicación lo siguienteJ 
Tengo el deber de comunicar á todd 
los italianos las m.is sentidas graoui 
que nuestro augusto saberano me man-. 
da por la celebración del día de su sn 
talicio, que tuvo lugar en este 11. Con? 
sulado.—El Cónsul de Italia, Q. L . Ata-
zana. 
Eoma addi 5 aprlíe 1894. ' | 
Signar Consolo: 
'•S. M. il E a al quale faci pervenire gli 
augari trasmessimili dalla S. V . peril 
genetlia«o dolí' Augusto Sovrano. aven-
domi incaricato di esprimere i suoi riD; 
graziamanti alia S. V . al perdónale dá 
Leí di pendente acl a codesta patriottica 
Colonia, mi pregio'di rendertnill intér-
prete presso la S. V . del 1'alto quanto, 
gradito incarico, pregándola di yolef 
comunicara a sua volta i sentimonti 
sovrani ^quanti parteciparouoaquesta 
spontanea manifest íz ione d' affetto e 
di davozione." 
D'ordiae del Ministro, firmato, 
T. Barilari. 
Yapor "Juan Forjas" 
Ayer fondeó en los espigones de los 
Almacenes de San José el magnífico'-
va.por t/wan Forjas, anunciado para va-
rios puertos do Canarias Málaga y 
Barcelona. Dicbo vapor saldrá de este 
puarto, haciendo escala en el de Cai-
barién, en donde temará el pasaje que 
ha de embarcar para dicho3 puertos. 
Lo que sa avisa para conocimiento 
da los señores pasajeros que han toma-
do aquí sus boletas, asi como que el re-
ferido vapor partirá ó las diez de la 
mañana del domingo 29 del actual. 
9r E L VAPOE "CLARA. 
Esta vapor, perteneciente á la Em-
bresa de vaporas correos de las Anti-
Rlas de los Sres. Sobrinos da Herrera, 
aoiba de prestar dos importantes au-
xilios an su viaje de la Habana á Sagua 
y Caibarién. 
Según tiene establecido dicha E m -
>r. i* i ir-n HUH itinerarios, salió el men-
oüjn d.í vüpor de este puerto p i r a los 
le S-Ay:ua y Caioariéa al 17 del corrien-
te y, después de baoer su escala en Sa-
iíu i , H i i r u i ó para Caibarién, encontran-
do al 10 á la.̂  Qaevé y cuarto de la ma-
ñaaa á la altura da los arrecifes conocí 
d is por A'medinas, una lancha que pa 
ua auxilio. Acercóse á ella y vió que 
10 tema timó», se le dió un remolque, 
haciéndose dihcaltosa esta operación 
por al mucho viento y mar gruesa que 
babía; y, á pasar da tantas dificultades, 
pudo al fui llevarla hasta Caibarién 
sin perder el.expresado vapor su itina 
rario. 
Como á las diez de la mañana del 
.idaino día 19 pidió auxilio el vapor 
Berenguer el Grande, que estaba varado 
en ios bajos da las Alraedinas, y dea 
puéí de embarcar el Clara á su bordo 
id ;Sr. Capitan'de aquel puertqy al con 
signatario df. los Sres. Sobrinos da Ha-
que va da la Magdalena á la plaza de 
la Concordia, y es del barón Máximo 
Fr' ncy do los Olmos. Carolina Labret, 
costurera célebre, ocupa el entresuelo 
y ei piso principal. E n la planta baja, á 
la izquierda de la ¡marta cochera, hay 
un almacén da corbatas y á la derecha 
un vafcto y sobea-bio almacén de flores 
naturales, an al frontispicio del cual 
brillan eo letra* da oro un nombre muy 
conocido en los círculos del sport 
de la alta galantería • parisiense: Ga 
briela. 
E l día 18 de octubre, poco después 
de la llegada á París de las cuatro per 
sonas naturales del Morván, á eso de 
las ntíeve y medías de la mañana, una 
joven, modestamente vestida de negro 
con una sencilla capotita sobre sus 
magníficos cabellos, preguntaba tími 
damente al portero: 
—¡La señora Labret! 
— En al principal. 
L a joven subió al piso principal y sa 
detuvo ante una mampara, en» la cual 
leía sobre una plancha de cobre: ' 'Ca 
rolina Lebret". 
L a joven, que no ero otra que Bosa 
de Primavera, vaciló un instante, deci 
diéndosa por fin á entrar, preguntando 
por la modista. 
L a pasaron 6 un gabinetito muy ele 
gante, tapizado de color habana y ocu 
pado en aquel momento por dos muje 
res de indefinible edad. U n a de ellas 
la más joven, la señorita Sarah, que e 
METALICO. 
Por el vapor Vigilancia, CJI trado en 
puerto en la tarde del domingo, proce-
dente de llueva York, han recibido los 
señores L . l íoiz y Compañía la canti-
dad de 15,000 pasos en oro del cuño es-
pañol. 
VAPORES D E J 0 V E R S E R R i 
Según telegrama recibido por sus con-
signatarios en esta plaza, Sres. J . Bal-
colls y Comp., al vapor Miguel Joverhsk 
varado en la barra de Nueva Orleans, 
sin averías, -por ser fangoso el lugar de 
la varada. 
E l J . Jover Serra, de la misma línea, 
que sa hallaba también en Nueva Or-
leans, ha salido para la Habana á 
reemplazar al Miguel Jover en el viaje 
qna éste debía hacer á Canarias, Cádiz 
y Barcelona. 
Llegará á este puerto el 2o por la 
tarde ó al amanecer del 20, para salir 
inmediatamente. 
Sabemos que este forzoso cambio de 
vapor no perjudicará en nada á quie-
nes han tomado pasaje en el MiguelJo-
ver porque el J . Jover Scrra tiene las 
mismas buenas condiciones de aquél y 
la ventaja de mayor velocidad. 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S . , 
Por la Secretaría del Círculo de fía» 
candados sa nos oomunica el siguiente, 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva York, 23 de abril 
Marcado: quieto y sostenido. 
Oenfcrífugas, polaríziwión 96, á 2 L^IB 
centavos, costo y üete. 
eveado de Londrets flojo. 
Azúcar remolacha 83 aná l i s i s ,á l l - l f l j 
jo, dirigíéudose á la otra mujer gruesa, 
de aspecto bondadoso, con cierta dul-
zura en al geste, en la voz y en la mi-
rada, que la prestaban,ese encanto par-
cicuiar que suele hallarse en las belle-
zas que fueron. 
—Con vuestro permiso, querida se-
ñora. „ 
Y dirigiéndose á Eosa, se enteró del 
motivo de su visita. 
— L a señora está fuera—la dijo;—pe-
ro si estuviera aquí, os diría lo mismo 
que yo. Antes de entrar en esta casa 
es precio hacer el aprendizaje en o-
tra ¿Tenéis algo qua debáis de-
círselo á la señora particularmente? 
—Quería entregarla una carta del se-
ñor barón de Ferney. 
L a señorita Sarah se mostró sorpren-
dida. 
—¿Conocéis al barón de Ferueyt 
— Sí, señora; le he visto con mucha 
frecuencia en Tavernay, en el castillo 
de los señores de Meilhan, an donde es-
taba yo 
—¿Por qué no lo habéis dicho! Dad-
me la carta, se la remitiré á, su residen-
cia actual Volved por aquí un día 
'de estos. 
A l oír el nombre del barón de Fer-
ney la mujer que acompañaba á Sarab, 
preguntó á ésta: 
—¿Cuánto daríais á esta joven, en el 
caso de admitirla? 
—Siendo como es recomendada d«l 
señor Barón, y como espeoialísimo fa-
8ESÍ0N MUNIC'ÍÍ'AL. 
DÍA, 23. 
Se acordó autorizar al gasto da ma-
teriales para la composición de las ca-
ballerizas del cuartel do policía muni-
cipal. 
Se acordó se anuncia la subasta de 
IOK altes do la capilla número 12 del 
Mercado de Tacón, por el tipo de 55 
pesos 25 cts. al mes, por el plazo de 
tres años, prorrogables á dos más, en 
en el concapto de que no entra en el 
remate el pasillo que va á la torro y 
sirve de dormitorio á los dos guardias 
del Mercado. 
francos y la comida—dijo la judia ha-
ciendo una mueca muy expresiva. 
—Si queréis—dijo la otra dirigiéndo-
se á Eosa—yo puedo ofreceros mejores 
condiciones y no estaréis lejos de ia ca-
sa á que el Barón oa recomienda; esta-
rt is en mi casa, que está en la planta 
baja de esta, e» el aimaoén de flores en 
que habréis visto que dice: Gabriela. 
Cabriela soy yo. 
—¡Oh! señora. 
—¡Esa es una buena plaza!—dijo Sa-
rah. 
—Tendréis ochenta francos mensua-
les—añadió la florista—para comen-
zar y cuando yo esté convencida 
de que sabéis cumplir con vuestro de-
bt r. aumentaré al sueldo Yo no 
escatimo nada Mi fortuna está ya 
b '^ba y sigo con el establecimieote, ú-
nicamente porque ma sirve da distrac-
ción. 
L a fortuna da Gabriela est iba hecha, 
en efecto, como ella decía; pero no la 
desagradaba aumentarla y adivinaba 
un negocio provechoso, para más ade- . 
lante, con el baróu Ferney. Sa hubia-
ra creído que esra buena pieza, había . 
laido la carta del Barón á través del 
sobre. 
Eosa consultó á la judia coa ansiosa 
mirada, 
Sarah era uña y carne de la modista, 
la odcargttóa del « « W m m n t o , di-1 vor, i * la darían cuarenta 6 e i m e i t a 
Se iacóî cfó nombrar m comiBión á los 
Beñorea Oz6n y González del Eío, con 
el Arqutt'v.fco,' para que propongan, 
previo estudio y con vista de antece-
d^ute»Utt existen, el jnodo de poner 
e! ediffcio Peaóadería en condiciones 
que respondan al ornato y llene las 
que exige la higiene, a fin de proceder 
a la aubasta. 
-tíe vieron varios expedientes 
soliro petición de licancias para kioscos 
' y vidriaras eu portales. ( 
Asturiana" no sabe cómo agradecer las 
atenciones y agasajos que le disponaa-
ron sus comprovincianos en sus dos lo-
calidades. 
Y a no lia y semana sin lunes,—ya no 
hay año sin abril,—ya no liay pollo 
sin gardenia,—ya no hay fiesta sinJía-
nín. 
L o s TEA.TKOS.—Tacón.—Esta noche 
se representa ol drama de Bchegaray 
De Mala Raza, dividido en tres actos. 
Sólo el primero, que es iuteresantísi-
I¿ísl%"Alonso7dípatódo do loa Eaa-1 mo, basta para disoernir á su autor el 
tros, imniifostó que va se habían dado [ título de '.'eminente draroaturgo." Tra-
oomieátó por oí dentro de Encomen- bajan en laobra j a &r;i, Mari y los se 
deroH, i las oóras de construcción do 
la nave-del sacrificio delliastro do Ga-
nado Mayor, y el Ayuntamiento acordó 
quedat enterado y dar un voto de gra-
cias al,;Oentro do Encomenderos y que 
así se comunique al aeñor Presidente 
por medio de atonto oficio. 
NOTICÍAB JIIÜÍCIALES. 
A U T O S K L K V A D O S 
Ayer sorocibieron oaosta Audiencia, pro-
cedentos dol Jugado do priraora inotancia 
del Distrito dol Filar, los autos dol jaldo 
declarativo do mayor cuantía seguidoa por 
D. Franciaco Ccporo contra doña María Ca-
yetana de la Luz Aruienteros. 
ñtÑTRVClAS 
Por la Sección Primera oolaan dictado las 
Biguiontes: 
Condonando si Obdulio lítvero y Jíonifa-
cl» Collora y Martínez, como autores del de-
lito do hurto, concurriondo en el primero la 
oircunstanoiaagnivünto do sor relneidente, 
i i las penns de f-ois moacs y un día do pre-
sidio correccional y cuatro meses y un dia 
do arrosto mayor, roMpootivamonte. 
Condonando ü Tranquilino Sotolongo y 
HornAadez, por hurto, ó cuatro meaos y un 
día do ifrostb mayor. , 
Condenando á íionito ííornot y Polae;:, 
325 pesetas de m u I ta. 
Condonando a Eulalio Muñoz, Aquilino 
González y Josó Llames, a 325 posotas do 
multa A cada uno, por el delito do tentativa 
do estafa, y A doa meses y medio do arresto 
mayor al primero por el delito do estufa 
consumada, 
La Sección Segunda tarabión ha dictado 
las siguientes: 
Absolviendo A Ambrosio Villato y Zenea, 
procosado on causa por injurias y resisten -
cia áun agente de la Autoridad. 
Ah:ii>!vicudo á Juan Calvez y Díaz, por 
falta ele prueba de su participación en loa 
delitos de hurto y estafa doquo' le nctifó ol 
Ministero Piscril en el juicio oral. 
Absolviendo á Fóliy Cueto y Sánchez pro-
cosado por el delito do leelonos. 
P E T I C I O N E N K I H C A I . E S , 
Los abogados Fiscales respectivos han 
Bolicitado en sus conclusiones provisionales 
para loa procos.ados que so mencionan, las 
penas aiguioutesi 
Para Miguel Lujardo ValdÓa, por tres de-
litos de estala & doña América García, dos 
meses y un dia do arresto mayor por cada 
uno. 
Para Florencio Lanzan GoníAIez, por 
hurt;), A uold mcnua do arreato mayor. 
Para Cai loa Campos Varona y Pío Moja-
rró, por hurto, un año y un dia do presidio 
correocional al primero, y dos mosoa y un 
dia do amisto inayor al segundo. 
Para Joaef̂  Yumara Mesa por hurto, dos 
mosoa y un dia do arrosto mayor. 
Para Carlos Campos Varona por robo, 
cuadro años, doa meses de presidio corroc-
cional. 
ParaMauuol ValdósCalloro por robo, dos 
años, onco meses y onco días do presidio 
oon occional. 
Para Mannol Fito Serpa por rapto, un a-
fio, ocho meses y vointo y un días de pri-
sión correccional. 
AllHOlMVIOJi 
El abogado Fiaeal Sr. Felez ha eolicita-
do on sun conclusiones provisionales la ab-
solución do la morena Amalla González, 
procoaada on oausa por estafa al ÍAo. don 
Eduardo Valdós Rodríguez. 
btUiÓlOt OftAI^EH. 
REÑALA.-MIENTOS PA11A HOY. 
SssoUh, 1* 
Contra Pedro Lira y Lazo, por hurto. 
Pmiente, Sr. Noval. Fiscal, Sr. Foloz. Do-
fonuor, Ldo. Campos. Procurador, Sr. Val-
dós. Juzgado do Gnadalnpo. 
Contra Josó Quinno .'•vinchez, por hurto. 
Ponente, Sr. Ifaydagan. Fiscal, Sr. Felez. 
Defensor. Ldo. AOfifttio (don Andrés). Pro-
curador, Sr. Valdós Losada. Juzgado de 
Guadalupe. 
Socrotario, Ldo. La Torre. 
íieooión 2* 
Contra Bálíásir Valle, por losionos. Po 
non te, Sr. Proaidente. Fiacal, Sr. López. 
Dnfenaor, Dr. Castellanoa. Procurador, Sr. 
Valdóa Losada. Juzgado dol Pilar. 
Cuntía Bartola líernAndez, por infantici-
dio. Ponente, Sr. Presidonto. Fiscal, Sr. Ló-
pez Defensor, Ldo. Valdúa liodriguoz.Pro-
curador, Sr. Peroira. Juzgado do Jaruco. 
Secretario, Ldo. Cararnóa. 
• C n O U I C A GEUERAL. ' 
121 vapor americano Saratoga llegó á 
Nuéva York á las cinco de la mañana 
de ayer, lunes. 
Bl vapor español Miguel Gallart sa-
lió el domingo L'ií del (íorriente de Pon-
ce para este puerto directo, vía üaiba-
rióu. 
BAU-mo.-^En la Real Capilla del 
Arsenal fué hecha cristiana el domingo 
22, por medio del sucia moni o del bau-
tismo, una graciosa nena, hija do don 
Josó Houza Bello y de D" Dalores Pita 
Tiilavcra, & la que m U\ pusieron los 
nombres de Carmen María Josefa Se-
cundiia. 
Funguüon dci padrinos la bella sefio-
rita hlulrasia JLJüuza Pita y 1). Jesús 
Hnua THlo. Terminado el acto religio-
so hubo lienta en casa de Ion regocija 
dos papíif, saboreíindose ricas pastas y 
conlltnras y licoie . selectos, á la nalud 
de la neóílta. Diremos con García Cu-
tiórre/. 
"Pues digo? ¡Cuando desfilen—tres 
Imtros (iquiéii la mirara?)—y se ilu-
mine esa cara—y esos ojos se encandi-
len;—cuando comience a escucha—de 
amor el d idee reclamé—y sienta epe pe-
c h o — vaiuo,~¡que no lo quiero pen-
sai" 
IvHALlZAíÜÓNÍ Dlí PRENDAS.—Segíin 
nu anuncio que aparece en el lugar que 
le corresponde, el conocido estableci-
miento titulado Mi /./íHjW/To, Angeles 9, 
vende íi precios sumamente módicos, 
reloj'M, leontinas, temos, dormilonas, 
puhnas de oro lino, garantizándose su 
calidad y la bueua marcha de los ero-
nómclio 
lino de "los habitantes de la luna", 
que tiene la oWíladara de usar tarjetas 
de visita con las señas del sitio donde 
pernocta ó sea "Parque- de ftabel la 
Católica, primer banco de la derecha, 
frente á Villanueva", leyó ol aviso de 
"Mi lí ID peño" y exclamó para su ga-
bán: 
Yo no vine al mundo, no,—& usar 
anillo y reló,—soy átomo muy pequeño; 
—mas si se empeña "Mi Empeño" 
—¡tendró que empeñarme yol 
NOTAS.—La velada lírico-cómica y 
baile con que obsequió á sus socios, el 
dia 21i del corriente, la sociedad coral 
JSl Gavilán, dejó sat isfecho al numero-
so concurso (pie allí pasó unas horas 
de agradable sola./., lias zarzuelitas IU 
Amor y el Almuerzo y L a Tempestad 
Social (esta óltima d« los Sres. Font y 
Varona), obtuvieron tal ejooución, que 
no parecíau aficionados sino "zarzue-
leros" de veras, los quo las desempeña-
ron. E n la, última tomó parte la nifía 
María Pórtela, vecina de Casa Blanca, 
quo uo obstante ser su debut en la es 
cena aquella noche, dijo MI papel y lo 
cantó con despejo y donaire, ganándose 
nutridas palmadas. Después siguió un 
animado baile por la orquesta del in-
vencible Claudio Martínez. 
—Mrniín llevó Bei;« ni.) s d^ aidva á 
Pinar del Kio y Candulaída, con motivo 
de las tiestas que se acaban de celebrar 
en ambas poblaciones, y regresó con los 
amoa v a o í o s . B l j ( í f« d e 1» " T t r t w a a , i 
Otra vanante: 
tPor quó es tramposo Clemente, 
por que no paga á la gente! 
E l es Ubre-pensador, 
así, no debe, eu rigor, 
pogar religiosamente. 
J . A . Cobo. 
Las dilataciones del estómago, los erup-
tos áoidoñ, loe dolores de cabeza, las soño-
lonclns, despnca do la comida, provienen las 
más de Ins vecen de malas digestiones y de 
la atonía dol órgano digestivo; empleando 
ol Vino ile J'eptona de (Jhapoteauf, no solo 
so despierta el apatita, sino que so suplo la 
Insuficioncia do la digestión. 
La marca do aristocrática distinción quo 
sin niiie, revela & una aofiora elegante es el 
delicioso Extracto deKananga esencia do la 
preciosa tlor dol Japón quo preparan, Ili-
gaud y Cp., do París. 
Un gran número de observaciones hechas 
por los roódicoa mas eminentes, sea en los 
hospitales, sea en la práctica civil, han de-
mostrado quo las VERLAS DK ÉTER DEL DR. 
CI.URTAN constituyen un medicamento ver-
dadwamont© heroico quo disipa muy pron-
tamente los calambres do estómago, las 
palpitaciones, loe cólicos hepáticos, los ga-
sert intestinales, las sofocaciones causadas 
por puntos doloronos procedentes do una 
digestión difícil; en fin todos los dolores que 
provienen de una sobroBcltaclon nerviosa. 
1L HIERRO MIGNON es una aso-ciación del 
tartrato de hierro y de cuaslna. Este pro-
ducto obra á la vez contra el empobreci-
miento de la sangro, aumentando el núme-
ro do glóbulos y asimismo contra la debili-
dad do las Abras Intestinales; do tal suorto 




\a. carosis, amenorrea, anemia, leucorrea, 
neuralqiaa y caqmatiaa. 
Depósito en Parí», ^ , ra» Borf^re, j en 
todas las farmuelas. 
icci i Ü S Ü i ü l i i 
ñores Burón y líonooro'ní. 
Painel miórcoles so anuncia el óstfe-
uo de L a de San Quintín, comedia dol 
famoso novelista Pérez Galdós. 
Albisu.—Buen programa el de hoy, 
dispuesto por la Compañía de Zarzue-
la. Da principio con la chispeante Fía 
Libre, sigue el cáustico disparate Los 
Descamisados y concluye con L a Madre 
del Cordero. E n las tres trabaja la gra-
ciosa actriz de carácter, Etelvina Eo-
dríguez; en la primera y la última, Do-
rinda, y eu la segunda la rubita Ibá-
íícz. 
¡Quó graciosa la esnena de la Via 
Libre cuando el Alcalde, con motivo de 
la inauguración do un ferrocarril, dis-
pono dos tes: nu te con pastas para ol 
Ayuntamiento, y un te-deum para los 
fléiesl 
"LA HTGIENK."—El periódico dorai 
nical del Dr. Delfín, correspondiente al 
día 22, iusorta artículos muy interesan-
tes, como podrá coleglirfíe por el suma-
rio que reproducimos eu seguld.H: 
" ¡¡200l!l — E l muermo en la Habana. 
—Algo más sobre la técnica de la vacu-
nación.—La desinfección pública.—En-
ferraedudes de los niuos; consejos á las 
madres;—La tisis en el cuarto.—Los 
peligros de la leche y loa medios de 
(;;>;"bafclrlo8.—El dinero de Melilla.— 
E l Pretddio de Ist Habana.—El Sr. Cor 
tés.—La Uigiene y la opinión pública. 
— L a mano del trabajador.—Maflanan 
científicas. —Variedades. — Correspon-
dencia.—Sociedad do Higiene.—Esta-
dística." 
Los que gusten suscribirse á la útil 
Higiene, pueden dirigirse á Monte 18, 
(••Otos.) 
ClN ALAZÍN NoTAHLfi.—Se ha halla-
do muerto en su cuadra á Egmont, ca-
ballo favorjlo del rey de Bélgica, que 
este emploiba paYa loa actos solemnes 
únicamente, y era, por decirlo así, el 
caballo de bataílat 
Egmont, llamado nsí como recuerdo, 
no muy reverente, del famoso y desven-
turado conde, era un magnífico alazán 
que hubía costado más de diez mil 
fhmcos, y estaba hábilmente adiestrado 
por el primer picador del rey Leopol-
do. 
E r a también, según parece, el mejor 
caballo do caz;i cbnocido. 
PUBLIOAOIONES.—Antes de ayer nos 
visitaron los fdgnientes semanarios y 
bisemat&nos regionalei*: EL Eco de Ca-
narias; La Tierra Gallega-, E l Heraldo 
de Asturias; E l Eco de Galicia; Laurac-
Bal; E l Eco Montañés y E l Correo do 
Asturias. 
Además, Hogar del joven A. G . 
Zamora, con el retrato do la atractiva 
dama que vivió "la vida de las flores": 
Marina Saborido, y otro de la estudio-
sa escritora Avelina Correa, del violi-
nista Brindis ee Salas, de la niña Ma-
ría Saez de Tejada y del Sr. Losada, 
rudactor del dominical zamorano. In-
serta en la parte literaria trabajo» iné-
ditos del Conde Kostia y del Marqués 
de Cervera. 
Asimismo nos han hecho su visita de 
costumbre: E l Amigo del Pueblo, E l L i -
beral, L a Nueva E r a , E l Sportsman y 
E l Pitclier; los dos últimos dedicados 
al base bal!. 
TABLA OBITUAIUA. — Durante el 
año de 1803 fallecieron eu esta ciudad 
2001 niños de ambos sexos y de todas 
razas: eran blancos 1414 y de color 
587; las enfermedades que más vícti-
mas han causado 1*00: el tétano infan-
til 201Í, la ineninsitiN 210, la enteritis 
202, la pdlmonia y bronquitis 157, el 
crup 130 y el resto, de otras enfermeda-
des. 
Por edades se ve que de menos^de 
un año fallecieron; 930 niños blancos y 
•112 de color; de uno á cinco años, 339 
blanco* y 108 de color; de cinco á diez 
años, 82 blancos y 11 de color; de diess 
á quince añoa, 03 blancos y 26 de co-
lor. 
D E L AJENO CEIÍIIADO.— 
Las mujeres de quince 
son azucenas, 
á los veinte son rosas, 
lirio á los treinta; 
y eu marchas tales, 
en llegando á cuarenta 
flores cordiales. 
Si crecieran los besos 
como las hierbas, 
verían so unas caras 
como las huertas; 
¡Jesús qué risa 
si todas esas caras 
fueran á misa! 
VACUNA.—Hoy, martes, so adminis-
tra eu la sacristía de la parroquia del 
Espíritu Santo, de 12 á 1. 
lilu la del Cristo, de 12 á 1. 
UN OIUSTK DE "Los DESCAMISA-
Doa."—Hablan dos perdularios: 
— Y a me encargaré de comunicar al 
pudro ilo tu novia quo tú no te llamas 
Pérez. 
—Yo le diré que tú lo engañas para 
explotarlo. 
* — Y yo le haré ver que tú no pagas 
á la i-upilera que te llena la andorga. 
—Ñi tú tampoco. Pero entendámo-
nos; tú no le pagas, porque eres uu 
tramposo, 
i Y tú? 
Por cuestión de ideas. Yo soy libre 
pensador 
—Bueno iy quét 
— Quo no debo pagar á la patrona 
religiosamente, como ella exige 
para señoras y n iñas , desde un cen-
tén en adelante: modelos de Par í s , 
F L O R E S A R T I F I C I A L E S 
de todas clases, gran surtido en 
LA FASHIONABLE. 
1 1 9 , O B I S P O . 
OTOS P alt 4-19 
PARA LAS DISPEPSIAS I 
C 531 P 18-1A 
Casino Español de la Habana. 
Debiendo colobrar esta Sociedad el do-
mingo 29 del actual, á las doco do BU ma-
ñana, la junta general de trimestre que 
proviene el Reglamento, do orden del Sr. 
Prosidonte ee haoe público para conocí-
mionto de loa eeñoros socios. 
líiibana, 18 do Abril do 1891.—El Secre-
tario, José Otero. 
G P 9-20 
Acabamos de recibir im precioso surtido COMPRADO ESPECIALMENTE 
en. maletas, sacos de ™je? neceseres, carteras, sillones 
m , íosiorer¿m do yiaje.y paraguas. 
Además en JOYEEÍA DE ORO, estncMtos especiales con aretes, medios 
ternos, alfileres, leontinas y relojes, A' PROPOSITO PARA FINEZAS Y R E -
y 
niA 94 OS ABRIL. 
El Circulur está en Ntra. Señora dol Pilar^ 
Santoí Alejandro y Fidíl. nuirtire», T ;saut(i8 Dona 
y T)oila TÍrgeneii. 
Jíau Alejandro, mártir on Lertn do Fraüoi», ol cual 
cu la pcrsoouiiióto de Antouiuo Yero, dtspoéi de ha-
ber «Wo preao, íuc bárlrafaiirenfe deepodíixado por 
U crueldad do los que lo azotabnn, y por último ha-
biíiadole orucificailo, entrept') su espíritu al SeSor Uen 
él padecieron otros treluta y cuatro; cuya conmemo-
ración ao celebra en otros días. 
F I E i l T A S Ki . lUIKRCOLEfii. 
.t. {••a'.tasvw».'—K»-. Ú V-atoclra! U ae "'MOÍ* t 
las or.ho, r oi> i * * deroA? tflenia» íuc, tig COCÍTI-I-
Corte Aa María.—Din 24.—Corresponde visitar .i 
Xirntra Sefir-.ra de las Mercedes en »u Iglesia. 
El próximo j .icveR 33 como 49 del mes. teudr.i lu-
par la jniaa mcusnal cu honor do Ntra. Sra. del Sa-
¿rudo Cor¡iü<»n de Jctús la que eolebrari el Edo. J?. 
MuuUd'S. Durat.fe la mita h.\brá plática y comu-
nión gaucral. Habhin 23 de Abril de 1894. 
6SM 
Jja Camarera. 
l - i 2 t 3-d-2t 
A . 
K1 vií-rneH próí inio , Í3T d e l co-
r r i t rito, á l a s o c h o d e l a inaSana, 
• h^brar^n solemne r u u e r a l o H 
en la Iplosia p u r r o q n i a ! d e l San-
alto a del 
ün ctiulad, por el 
J)r. D. Zacarías Santander, 
(Q. E . P . D.) 
L a farnilia d«l flnado invita á 
| las personas de PU amistad á qne 
aíjiatan á tan piadoso acto. 
Haban» 24 do abril de 1894, 
C—633 4*34 
GflSUCADBS. 
Agua por lo puro 
agradable siempre ntil; 
en entíido febril es mo-
dificadora de la sed y el 
cláor. En mnclias afeccio-
nes penosas del estómago 
calmante bien probado. 
Dr. F. Zayas. 
til * ÜM A • 19 
. impotencia.. Pérdidas 
aales" Esterilidad. Venéreo y 
9 á l O I l á 4 y 7 á 3 , 
O ' R E I I Y , 106. 
13 6 A 
LociAiití i í^ílsilelCr. Montes. 
Esto ruedicaroeuro, no solo cura los herpes en ocol-
qaier nitio que so presenten y por antiguos que sean, 
sino qne no tieno igual par: nacer desaparecer con 
rapidez loe barros, espinillas, manchas y empeines, 
que tanto áfona la cara, solviendo al oútiti su homo 
«nru. LA LOCIÓN MONTEA quita la caspa y evita la 
aaidk del cabello, siendo un agua de tocador do agra-
dable perfumo, que por sus propiedades es el remedio 
más Acreditado on Madrid, París, Puerto-Rico y ê ta 
Isla, para curar los males dn la piel. Ptdaso rn todas 
1a« Drovuerf** r Doticat. C 474 «U 13-30 Mz 
C O N V I I N E 
no descuidar un catarro por insignifi-
cauto quo parezca. Conviene aplicar á 
tiempo el correspondiente remedio 
cuando^so sientan síntomas de Debili-
dad, Tisis, ó cualquiera afoccitín del 
pecho, garganta ó pulmones. E l 
remedio es la legítima 
S C O T T 
quo lleva adherida á la cubierta do papel 
color salmón la etiqueta representan-
do un hombre con un bacalao á 
cuestas. De venta en todas partes. 
Scott* & B o w n e , Químicos, N u e v a Y o r k . 
• H B É H B B 
Este proparado que t la acción dl-
Restiva ünéx^ica de la PAPAYlííA y 
(le la PKPSINA, reúne las propieda-
des nutritivaa de la GLICERINA. 
posee condiciones de inalterabilidad 
absoluta por estar elaborado con ma-
terialee f-soogidosy puroa. 
A ene propiedades módica* qne le 
hacen neceaario ó insuetituible en laa 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS DE LOS NlROS, 
CoDTalenoonci» de la» enfernirdadet a<rviía« 
En resamen, en codo trastorne (T-
gestlvo, roano este iuedicamcuií» 
sabor agradable qne le permite ser 
tomado sin repugnancia hasta por los 
niños mas delicados. 
D E V S 2 Í T A 
DROGUERIA Jel Dr. JOHISON, 
OBISPO U, Ü A B A K A 
y eu todas U» droneriai / farascit>. 
C 4ft3 Í-Ab 
d e p e t r ó l e o c o m ú n ó a c e i t e d e c a r b ó n , p u e s h a y m u c h a d i -
p e t i r c o n e l l a . C 547 alt 15-7 A 
¡ I O J Í L X J X J O S I ^ 
¿Quién no se cura on tres días? 
Catla reloj val© sol̂  50 ets 
Parches en relojitoe. de nittal del Dr. Wasmuth. 
Recibimos la fe?nav.a remeca do esto raaruvilloso 1 
meiioameoto, la que viene preparada para este «ü-
mi. 
Recomendamos á loa nuo sufrau de cst̂ i enfermo-
dad, los soiieitoa en las f-irmacian y píletcriM en es-
ta ciudad y en el kjtorior, eu las casw en (iui! ( 5tón 
anunc'a Jos. 
So solo tren dí.i3 se cnr¿ el uallo mas rebolae. bm-
pl¿u»e í»wo dice U roeeta. Al por mayor hacemos 
grandes descuyutos. Sus únicos imixTrtftdoro* 
T A T - A D H I D H N O . , 
.'alie de San {jtnscio n. 7¿. Hhbana. Tolíf-mo 9Í9. 
Tclézrafo. TuMlid. Depósito do vidrioras irietAlicas. 
(•;470 «U '.-'.IMÍ 
Contiene 25 por 100 de su peso de car-I 
« de vaca digerida y asimilable inrae-l 
diatamente. Preparado con vino supe-
rior importado directamente para ecleS 
objeto; de un. sabor exquisito y de mía 
pureza intachablea, constituyo un exce-
lente viur: de postre. 
Tónico-reparador qne Viova w urga-f 
oismo los elementos necesarios para re-
ner sus pérdidas. 
Indispensable á r-odo« lo» gne necesi-
ten nutrirse. 
Recomendamos se pruebe nna vez si-
quiera para poder apreciar sus especia-g 
es condicione». 
Al por mayor: 
Orogneríft del Doctor Jolmson, 
Obispo 68:. 
EN TO|>A8X*AS BOTICA». 
C 491 
Í C D O S L O S S Í Í O S D E L I Ü N D O 
es tán coufortüéíi et ' ttBt).^ mm 
e» un precioso medicamento muy conveniente eu 
numwosas enfermedades. 
M I L L A R E S I ) E E N F E E M O S 
se han curado oon el uso del 
Licor Balsámico J\P Brea Vegetal 
1>EL 
DR. G0NSAL1Z 
E l Licor Ss Brea ile G o i t e 
cura el dengue y los oatftsoi de lo nariz y de la 
garganta y de los bronquios y de los pulmones. 
El Licor de Brea de González 
cura el asme-, y la broi'ii>i;tÍ8. y lai tosfs rebel-
des, y las irritaciori s de perho, y la dispepsi'. 
El Licor de Brea de González 
jthre '.'l apetito, y lia-* engordar, y puri/ka la 
sangre, y cura las hérpo». 
El Licor de Brea de González 
Preserva de ia tisis. 
Prí í trra do la tisis. 
NÜMEROSOSTERTIFICADOS 
de Médicos distinguidos 
obran en poder del autor, los cuales prueban la eti-
cacta del 
U r O R D E B R E A Y E G E T A L 
Pilado uwfWf cuando boy drtgauo, pf lúler. y fal-
U ir vig< r. 
m A M A K . m BRI:A VEGETAL 
<i-d \)c. Qijv.íA.rz titbe buen ifUít.o, CSM ÍÍ, n^re 
cnr-i, íivmpre slivia J nunca htw da So. 
•¿\ Licor de Brea «le íionzález 
»<• vende T prepara ti> hí 
Y en todos los establecimientos bien surtidos. 
O 2.:S nit , , *>« F 
D V i 
B •. ra 
José López y Térez 
AB'iGADO. 
Estud'o: Compostoln 18, do 13 A i. Domicilio: 
Compestela, Cosa de Recogidas. 
Coasuíías diarias de once á dos. 
fura KJíFfíHS!E1>A.L>ES DEL CORAZON 
y de LO^ i'UbMON^S, loa martes, j u e y y 
sábados. Bernnza 29. 
5i'93 15-22 A 
Dr, Cantero García. 
Eepeciallsta en enfermedades crónicas y rebeldes. 
Curación radied. Ccnuulta de 8 á 11 y do 2 á 4. Vir-
tudes 1. m i 26-17 A 
C i R U J A N O - D E N T I S T A . 
Operaciones esmeradas. 
Dientes postizos de todos les sistemas. 
Sus precios limitados. 
A M A K G U S A 7 4 
48f.l 26 13 A 
aiiH.i^-' .y.iiii v«r trocedinitn^os j eco 
:os ír»f»j«K MÍ: .-línli^n-'V t».•«••<» '.8 'ütoV v üoh-
«uiia» de i ¡ í 3 
.Ádt ios dlsa, r <t eansaJtjq 
montules v uervieju., : cucs les ; 
inoon. 64 «M99 1 Ab 
Or. Fpe. m ^ i m m y Rivas, 
JltariJuelOÍ. 
a 4i)8 
ilem»<3p4ta de Paría. 
Trí tono l.K?9. ConiBHr*. do 1241. 
28-1 Ab 
L'r. .losé María de Janregníaar. 
AI E CO-JBO tHEOPATA. 
Otvraeido radica! del hi<Ixoo«le por nr. procedimlen-
Vo lenciilo aiu oxtraoci^n del líquido.—£(peoüülda4 
OD JOV-ÍB DiludioajB,—Obnvpl» tí.—-Telefono 806. 
O 4W f l - A l l 
lELEEDIfU N. 675. C 603 
T E J I D O S B O R D A D O S 
Kaniiro de la Üiva. 
Sedas, lanas, hilos y 
cías® de novedades. toda 
PRECIOS ECONOMICOS. 
HAY 200 DIBUJOS MEVOS I)E O L i J 4a-18 
SSLUBLE^ÍDüfcOMM 
(MAECA R E G I S T R A D A . ) 
Es principio tyo en medieÍMa la infalible eficacia do loj magnehiít e i ar.inercísao «fecoionos quo Beconoceu 
por origen una ¡üleracián accidental en las funciones del estómago 6 intestinoi». 
Mas este mestiswblo producto do la Naturaliza no datarrolla sm vinnde» madicinalo» sino bajo condi-
ciones pruvias: ñrx datársele de solubilidad perfecta, de potencia absoryento y do eoadtclonea do tolerancia 
por el organismo; ella no scríi p.utibiliuRa ni purgante, ni antiiítica, quedando reducida 4 un polvo cualquiera. 
Proséatamos nuestra MAGNESIA KOSA MARQUEZ como un producto superior, por excelencia; 
así lo ¡í.irsntaan bus oomponont&3 de primera calidad objeto, de particular convenio en él extranjero; y su 
confección, especial de eato Laboratorio qne ajistid» por n» personal fijo y perito, y el único quo cuenta, 
por contrato con la Sr:i. D? llosa Míiriuez; hecho quo aproci'arf.v. dobidamante cuantos conozcan ó se ente-
ren de la parte eminente que la ha correspondido y larga práctica que ha acreditado en preparaciones do es-
ta oíate. 
La M4.GKESIA KQSA MARQUEZ es do an efecto segiiro: desdo lai primera dósis so experimenta 
un* MDBacidB rieLperada d-» bienestar y alegría; no enerva, no dnbilita; devuelve la energía y la animación, 
curando (ta violencia y oou efifwcia conatautemente progccsiva^esoeaoii biliosos, ácidos del estómago, indi-
gestiones, dolores de cabeza, vahídos, nauseas, mweo en ¡a1! unvcgacioneB, irritaciones intestinales, extrofii-
miento r«tor¡ción de orina, reumatismo y previniendo la flebro amarilla. 
C3-""No confurdir las envolturas rosadas do nuestros poipoa y quo constan en ol expodiente du inscrip-
ción de lámurctu c^n otras parecidas y quo con posterioridad liayan podido adoptar productos similares. 
Nurstros pomos son los iinic;-8 que llevan adjunto un saca-corcho rnpcciul para noporjudioar la tapa. 
. So' vende1 en el laboratorio de la MAGNESIA R03A MARQUEZ, dsl Ldo. A. Foute, Biela número 
6; Farmacia del Dr. Johuüau, Obispo 53; La Roanión, Teniento-Ro/, esquina á Compostela; La Central, 
Obrapía 3*; Santa Rita. Merradores 19; El Amparo, Empedrado 28; La ««riontal. Reina 14; Ls Marina, Sol 
náraer') 12; La ''Joridad, Tejadillo, esquina á Corapostela; La Reina, Reina 1S; Farmacia dol Dr. Diaz, 
PrÍMcip,. 'Wu-o ÍU 0 286 60-22 
*:"~Ví-f«': 
Afecciones de las vías urinafias 
exclusivamente. 
Gabinete de consultas y operaciones, llhmco n. 37, 
de once i. tro». 5024 26-17 A 
Ramón de Armas y Saenz, 
A B O G A D O . 
ViHt^as núnioro 17. 
Horas do consuíto; l̂ doa los día? hábiles do dooe 
i tr«s d* 'a tarde: -14 l í 
i 
C O M P O R T E L A 1 i 3. Y 113, ENTF.J3 S O I . T M U R A L L A . 
Ea este cstRhlcchnlento e n c o n t r a r á el ptibíic» por $1.25 a l me;), los snílcientcí npavíi-
-"«icl ílesarrolio fÍ8T,oT imlopentllentos y poteiit(.simas rtacliRS, y nn departamento ea-
ws i"v.̂  ^ ilacióu rtetoüiüs clases de éstas, ya groueral, liorizotital, «xcrotal, renal, cir-
pocíai CO'.l lua»^ • ^ijto ." UíicieiitoHca'Marliíe'á para losqu? no c.Hleran desnudarse en l a 
c a l a r , &e., «so.» ffsi " * - í io est») s lu nUoraclrfa de cuota , llay unnpornona UlíJnenpa-
taquilln, ím liondo u t l i i i r t r \ a-.t 9-i A 
r a sn aplicac'rtTi. . fM'i» 'wcgiasa^iB^aari^TO'gg^^ 
OE BREA, OOüEINA V TOLÜ. » 1? fÁ 
P I I E P A E A O O P O l i E D U A R D O P A L U , F A H M A C E U T I C O DlS r ^ , 3 
• Ksto jarabu os el mejor de los pectorales conocidos, pues catando compuesto de los bulsámíoc/i por 
excelencia la BK EA y ol TOLÜ, asociados ú la COOEINA. no expono á los enfonnoo úrufrir oon-
gestionni do la cabeza como eccede cun lus otros calmante». Sirvo para combatir los catarros agudos 
y orónieoí, hacioii d̂ wparoô r con baffknte prontitud la bronquitis mis intonsa; en ol asma sobro 
todo «ste jarabe seíáun kgentei poderodo para calmar la irritabildiad nerviosa y disminuir la enpocto-
ración. 
En las personas d-.i«Tu..z;.da edad fdJARAlíE PECTORAL CALMANTE dari uu resultado 
maravilloso, disminayeudo ia secreción bronquial y el caunancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 62 Üau líafaoJ, e«quina A Campanario, y eu todas 
los demás Boticc.s v Droguerías .icieditadsn déla Isla de Cuba. 
G lílü " alt • 
ÍIAÍ'^L CUAíjíjA.ÍJEiÍJi. ¥ JíAYAltlW. 
£3«CJT«3i CM ClRUfilA DBNTAH. 
del Colegio de Petti-ylvauia, ó Incorporado á la Uní-
ícrsldod de la Habana. CononltaHdoH ¿4. I^SIJOBÍ-
taaro 78 A. O 511 2B-S A 
(KaHBiio 134, a í tos , esquina á D r a g ó m e 
Eepocialiuta on enfermodadei vonóreo-sifllitioftc f 
*/eocionf>s do la pl«l. 
OcnRTiU&s de 2 á 4. 
O 497 
THLECONO N. l.lTliS. 
!-Ab 
. OLSIOHES? 
Jurarlas no eignifica en esto 
caso detenerlas temporalmente pa-
ra que luego vuelvan. L A C Ü R A -
O I O N E S R A D I C A L r 
He dedicado-toda la vida a l es-
tudio de la 
l ípüicpsia , Convulsiones ó 
« o l a , C o r a í , 
G A R A N T I Z O que mi remedio cu-
rará, los casos m á s severos. E l quo 
otros hayan fracasado uo es razón 
pura rehusar curarse ahora. Se en-
viará gratis á quien la pida u n a 
holfílla do m i Rem.edio I n f a W ü e y 
uu tratado sobre Epilepsia. Nada 
cuesta probar y la curac ión es se-
ZTXtBii 
í]r. K. 6. R00T, {33 Pearí SI.. Nt;ova York, 
Diri^irso c-xprcKnnao lá dlreociózi 
^,(ioU, por iiua botelid ^rátis & 
W.;:;E V TOB RALBAS. Habana. • 
o a JOSE SARBA, 
o a DE. M A N U E L JOKKSOir. 
J W M Sil PRECEGEITE! 
Distribución de más de 
uu cuarto de millón de |íesos! 
« L a r 
(Pateut Applied for.) 
Cia. áeLoteiía ielEslaíofie l o m a , 
Uoputada durante VEINTE Y CINCO AÑOS por 
la Integridad on mis Sorteos y pronto pago 
de tus premios. 
'Los nugocioB do la CompaBía da Lotería del Esta-
do do Louisiona, después de veinU y cmeo_ años de 
prósperas oporacioucs cu el Estado de Lousiana, han. 
sido transferidos á la República de Honduras donde 
estará situada permaneutoinontc su oficina principal 
con la denominación de 
COMPAÑIA NACIONAL DE LOTBRiA DK llOMRAS. 
(Corapaüía de Lotería del Estudo do Louniaua.) 
C A P I T A L — $ 100.000.000 
Este traslado do la CompaBía aumentará y facili-
tará enormemente la esfera d« sus operaciones dán-
dole un carácter internacional extendiendo sus nego-
cios en lo» dos hemisferioa, en lugar de estar como 
antes, clrounscrita á América, quedando bajo la v i -
gilancia y salvaguardia del Gobuirno de Honduras. 
No habrá ningdu cambio en su administración ni en 
la nitunileza de sus garantías, responsabilidades y 
método de conducir sfsnegocios con la sola excepción 
do un significante retardo en el servicio. Este sin em-
bargo, será rápidamente obviado por los cables quo 
unen la Europa á la América, y la distancia será a-
breviada por medio do vapores que liarán el aorvicio 
directamente de Puerto .Cortéz á uno do los puertos 
de los Estados Unidos en el golfo de México. 
CETIFICADO DE LOS COMISARIOS. 
Loa billetes de la CoMi'ASfA. NACIONAL DE L o -
TÍOIU'A DK HONDURAS contendrán el siguiente certi-
ticado: 
"Por ol presento certificamos que vigilarnos los u-
rreglos para todos los sorteos de la COVI-ANÍA D£ 
LOTKKÍA DE HONDURAS. (CompaBía do Lotería del 
Estado de Louisiana) y que personalmente dirigimoe 
y revisamos los sorteos, los que se hacen con toda 
honradez, rectitud y buena fó para todo el mundo. 
Autorizamos á la Compafiía que nae esto certificado 
oou los fac-símiles de nuestras firmas en sus anuncios. 
Dr. Alberto S. de Bustamante. 
MEDICO CIKU.JANO. 
Oabincte de consultas Sol 79 de 1 á 3. Domicilio 
Jesús Maiía rtl. Teléf. 807. -1376 Sms.-ñ A 
D B . M O M T B S , 
» 3 l-A U N f V E U S l O A D C E N T t t A L . 
RepeolaüeU on oafermedade» de la piel y «Ifllíf). 
i . ConctiHa» do 1 .4 4. O'RelJly ÜO, A, &Itn«. 
C 475 ;'7 SOMz 
OCXTL,ISTA. 
Obrapía ivúraoro 51. 
C 500 
De dooo A dos. 
I - Ab 
Dr. Eo'beiín. 
Enfermedades de la piel.—Consultas do 12 á 3.— 
Jesús María n. 91.—Telófou<i núi/iero 737. 
4730 . 28-6 A 
12-1 A 
• A 
m m i O "PROVÍDENCÍA" 
SÜMIIOE PRODÜCITO AL ELABORADO m 
PJiüCE^IMIENTOí i ItfAH MODERNOS. 
Se icsmilan mnestaM* aé deial ía oa grandes y pequeñas partidas. 
S E i l E í ^ B Kíí OHDJÍNE>;: 
Oñcios 36, Pascual Qoicceciiea,. Teléfono 994. 
Oñcios 6, García Ssrra y Comp. Teléfono 408. 
É i n Ú n S m f c 6, y CouBiiíado, 111. 
Co fecha primero tfei corrieate mí'!?, ha c a m b i a l » de dueño este cono-
cido y av:r<Mlitftdo i5E^rA.UiSANT. 
LOS mioms propíeliirios han íutroduci lo en él grandes mejoras y se 
proponííD sostener el.C!t?dito dn esta «ana r(¡ii • uííeJ-KÍ» líorvicio", pura io 
eoal «e lia herbó cargo- de 3a cocina ol aatigao y ce»BtaflO maestra que en 
otra época desempf ílaJva eso taa irsiport/mf-.e d<»pftrt«íiiíe?«to e n (in-reyí «ran^. 
También ofrecen los mieros dueño:5, ^ran OT«idjeidajl en RV8 pK-cion. 
L a casa cnénta con na éspacio^o y <y-]>U'-.: f-irián par» banquete^ y 
gabinetes para familias, tanto en'la plauta b»ja'como en e' salón alto. 
L^s pedidos que hagan hm familias .serán Hervidos y enviados á domid-
iio sin alteración en los precios. 
E l E T i M I l ^ ¡ " I I f I I I I P I I 5 3 
S A K ' H A T A B x C 6 , 3 C O K s i j i a A D O , 1 1 1 . 
5251 _ ^ 1 _ ' •4-31 
5MIA DE INOLK8 PAIÍA i S í l t í * * 8 
odrán decir 
lana, ya ÍJUU 
Ki niótodo ea tan fA 
COMISABIOS. 
Además dol anterior endoso, los billetes llevarán 
al frente la Arma do 
y Ui.,ipr(\sióu del Sello do la República de Honduras. 
El General J. A. EARLV, al retirarse por razón de 
su avanzada odad, escribo lo siguiente: 
(COPIA.) 
líuova Orleana, agosto 8 de 1893. 
. Muy seEor mió: N» podré continuar en conexión 
oon «u Comi)afiía de Lotería cuando se traslade á 
Honduras á causa da mi avanzada edad, congideraa-
do no sería prudente para mí pasar á una región tro-
pical. 
Por experiencia en iná3 de diez y sois años sé que 
los asuntos de la Empresa han sido desempeñados 
oon honr«dcr y lldolidad, y si me separo de ella no 
debe atribuirse á desconfianza en au integridad, sino 
á la causa arriba mencionada. 
Le deseo á la CompnOía el mayor éxito y prospe-
ridad y (¡uedo de V., 
Affmo. y S. 8. Q. B. S. M. , 
Al Sr. PAUL CONHXD. 
Presidente de la Compafiia do Lotería del Esta-
do de Louoiana. 
XX,y caballeroii.—Por dieda Academia p 
que ínglalem 0"tá por ahora en la Hnbi 
on ella solo se habla el injjléo. Bl c 
cil y tan prAí tico, que se puede poseer ol idioma en 
pocas lecciones j poco goeto üuliiota 3, fronlu á La cas loco iones y i 
•ropasrandn Literaria 4 • i i 
TTNA PUOPESOUA INCLICS-V DA CLASES 
I J á domicilio á precios rnódioí.» de idioma.» (qne 
onflcíiará baldar on pocos meses) múeiea ÍOII'ÜO, dibu-
jo ó Instrucción general. Referencia» de los padres de 
laa familias quo «usefia dejur la-i sefias OTI U librería 
do Wiliion Obltpo 43 4-152 
Ing lés , Español y AíemAn. 
So ofrf ce á ¡es pjdrcs do f«niH;v para dar clases 4 
•lomicillo una sefiora ednoíida «n el extranfero. D»-
rún jdíormea on eai udel Dr. íranciítíO /.:ivaH, calle 
do Manrique 133 5316 SC. 22A1. 
C U S E S DI f ENSENABA, 
Para los exámenes de Junio, se repasan de viva 
voz T faolUtfm extractes »le cada una de las asignafu-
ras i\nl hachillorato, por los líxto» y programas del 
Instituto. Oiripirse al profesor Ldo. A. Iglesias, ca-
lle dW la Meroed n'.' 77, do 7 á 12 de la mal'iana, 
4988 M I 
t i , 
I 5 
L A T O S V 
I C T O R A í i I 
í 
•i 
Agentes generales pata la Isla do Cuba: 
D i e g o V e g a y C p . 
E l . A , «I 
24-8 A 
con GJorato de Potasa y Brea 
Reemplazan estas Pastillas los gargarismos y se emplean con éxito en los males de 
garganta , la i n í l a m a c i b n de las a m í g d a l a s , la u l c e r a c i ó n de las e n c í a s , las aftas, 
M ronquera y la extinción do voz. Tornándose al principio de un constipado, de una 
bronquitis, cuando se ha declarado el resfriado de cabeza, facilitan la expectoración, y detienen 
la marcha de la inflamación. Son indispensables para los fumadores, por la presencia de la 
brea, que purifica el aliento y combate los efectos del tabaco, y son también muy apreciadas 
por los cantantes, profesores, abogados y predicadores, por excitar la secreción salival y 
conservar la boea húmeda y fresca. 
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I N F A L I B L E g 
m 
EchcoG üfufjro, l-i causa d o l a c n f í T -
tilnd con las Pildoras do Vida del 
Dr. Jtosa. Entonan el cstóningo quo 
os olórgftno on quo tkscansa todo ol 
sistema para BU salud y visor. No 
puede iuihor pcrBoua saJuuahlo oou 
ol cotómago sucio. Dosdchcmio laa 
pildoras antiguas y ttmiense Ins mo-
dernas quo son las Pildoras do Vida 
del Dr. Koss. Su acej-ín sinivoyuc-
gara las rcoomionda. Do venta en 
todas IUH Hoticfts. 
SWMEY ROüS CO., NSW VÜKK, 
C 628 sH 13-21 A 
Los Bancos y Banquero» (iguicutes Lan pagado 
siempre á prueeutacidn IOB nrcmles do la Lotería del 
Wfetado do Lousiana y pueden atestiguar acerca de 
la honradez y responsabilidad do la presente Com-
partía. 
J. I I . O'CONNOR, Pres. del State National Bank, 
New Orloans. 
A, B A L W I N D , Fres, del New Orleaas National 
Bank, New Orlcan». 
CAKLKOHN, Pros, dol Union National Bank, 
New Orleans. 
(JKO. W. NOT P, Pres. del Citizens'Bank of Lou-
siana, New Orleans. 
Loi sorteos se celebrarón en público, todos los mo-
ues en Puovto t/'ortór. Honduras, C. A., como eigub: 
1 8 9 4 . 












PEEMIO MAYOE DE $75,000 
P L A N D E L A L O T E R I A . 
100,000 IlíLIJOTKS. 
ISn Enteros y Fracciones para aatisfACcr á los 
compradores. 
S O R T E O S M B N ñ T J A L E S . 
LOH PKKMIOS. 
$ TÓ.OOO es 
LISTA 1)1'. 
1 PREMIO DE 
1 PKKMIO DIfi 20.000 es 
1 PREMIO DE 10.000 ea . . . . 
1 l ' i iEMIO DK 5.0rK) es 
•i PBEMJOSDE ü.SOOson. . . . 
r. PIIKMIOS DK 1.010 BOU . . . . 
25 PREMIOS DE 800 son . . . . 
100 PUKMIOS DE 200 non . . . . 
SOO PUKMIO» DE 100 HOU 
81.1O PUlíMIOS DE ñO son 
500 ^UBVIOti DE 40 son . . . . 
XJ'UOXIiMACIOKKS: 
100 PREMIOS DE $ 100 son 
100 PKBMI08 DE P0 «on . . . . 
100 PKKMIOS D E 40 son . . . . 
PRKMIOS TEBIIINALEH: 
99» PUEMIOSDIC $ 20 son . . . .$ 

















3.431 Premios (]ae a«ciend«n á $205.460 
PRECIO DE LOS BILLETES. 
En dinero equivalent'» á la moneda corrlonledo 
los Estados Unidos do Norte América. 
ÍÍIU«Í<ÍS culeros, $0; doblo quintos, $2; 
íjttlutofl, $1; décimos, 50 cts.; vigésimog, 25 
centavos. 
Precio para las sociedades 6 clubs: 11 Billetes e n -
teros ó tu equivalente por $50. 
PARA LOB VKNUEDOUKS, l'RECIO DSPECIAL. 
8B «EfiBAN VENDEDORES EN XODA8 I'ARTKS. 
'jo* 
Cura de 1 á 5 d&f ia 
'Blcnorragii», <jlon<)rr<'.*,1 
rEapenttmorréa, Leuvorrc» 
6 Blanco.! ¡y . toda clafic do 
flujos, pori Antiguos quo sean. 
| Garantizado'np causar Eatrechccos. 
Un esneciiieo par» toda enferma-
cUtl mucosa. Libre do veneno. 
Da venta en todas las botk 
Prepualo unliiarntots por T~ 
kTlio Evans Ghemieal Oo. • 
CINCINNATI, c , 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
Como las leyes do carta uno de los Estados 
Unidos, prohibí!» icbis las Loterías después 
del 19 de Enero <le 1894. 
G U A R D E S E 
<¡e compm olugtitt billoto do algrana ^n© 
pretendí Jugarse en alsuno de dichos Estados 
INSTRUCCIONES GENERALES. 
Nacstros corresponsales qu« deseen proeioe y oír©» 
informes del)on escribir con claridad dando »u resi-» 
dencia, condado, parreíjuia, callo y nlimero con la 
dirección postal. Es de suma importancia quoloa 
podidos venfiul con anticipación. 
Lo» premíoa se pagan al presentar el billoto y para 
ou cobro pueden enviarse directamente á nuestra 
oliuina principal 6 por conducto do cualquier banco 
ó agencia de cobros. 
líitando los billotoa repartidos entre lo» vendedo-
res de todas partes del mundo, es impotiblo poder 
surtir mimoros especiales. . • 
MODO DE MANDAR E L DINERO. 
Remítase por Ordenes Postalos, dinero ti Ordenen 
por Expresos, Letras sobro Bancos, Caita corriente 
ó por Carta certidoadas. 
No se aceptan pedidos por menos de nn peso. 
Lo» compradores debon tenor presento quo so ven-
den billetes do otras loterías inferiores y do uinla fu 
ofreciendo á los vendedores comisiones tan Rnormea 
que es muy dudoso el pago do los premios prometi-
dos. Así es, quo los compradores para su •propia 
protección, deben insistir en na aceptar otro billetes 
quo los de la COMPASÍA NACIONAL DE LOTIÍKÍA DS 
JIONDURAH, y de esto modo tendrán la geradmnbre 
do cobrar los premios anunciados. 
Los premios se pagaran en oro <í íuoueda 
corriente de los Estados Unidos de No î ? A , 
mírica ft laprosentacWn y entrega de los 
lletcs. 
Dirección; PAUL CONRAD, 
Academia de Música 
D E P A B L O MIAETEÍTE . 
Piano, solfeo y canto. T:vmbiín úa Iscc-.oaee á do-
micilio. Precio de la A" adem ^ $4-25 cte. oro mec-
cualc*. CAMPANARIO 103. 
Solo grabador en piedras finas en la Isla de Cuba. 
C 561 20-8Ab 
POR UN CEIfTEN SE ENSEBA ACORTAR con toda perfección por el sistema métrico.' Se 
venden moldes. Campanario ndm. 225 A. 
5235 5-20 
a ii 
E NECESITA CXA MANEJADORA QUE 
_ «epa su obligación y tecga quien la abone. Darán 
razón en el Hotel Roma. 5S92 4-24 
• r \ E S E A COLOCARSE ÜN COCIKKKO PE-
8 JumRulftr para almacén, casa de comercio 6 parti^ 
cular: sabe cumplir con su abligaclón y es de tod» 
confianza, teniendo personas que garanticen su buen 
comportamiento: Cuarteles número 44, dan razón. 
5387 4-24 
X T N A SEÑORA INGLESA SOLICITA UNA 
U familia respetable para cuidar niños, ó bien 
acompaüarlos en viajes á Europa y los Estados Uni-
dos, no se marea. Tiene buenas referencias. La Ro-
sa número 11. Talipán. 5383 4-24 , 
LA GRAMATICA CASTELLANA POR DON Alf-edo Carricaburc ha sido acojida con aprecio 
por la R^al Academia y por loa Sres. ISuñez de Arce 
y Caatelar sígún cartas que obran en poder del autor: 
d« venta Lamparilla 21 y ea las libreriaa á la rustica 
$1 y cartonó $1-50 5325 4-22 
TPvESEA COLOCARSE UN COCINERO PARA 
i^casa particular, café 6 eaaa de comercio: sabe 
día española y íl la criolla; en la misma baj un portero 
un criado de manos, los tres saben cumplir y saben 
•er y escribir. Para máá informes, darán rszón á to-
m horas, calle de Inquisidor esquina á Sol, número 
9, bodeeaj 5386 4-24 
s m m 
MODISTA MADRILEÑA. — Participa á sus pendas señoras y señorilas como aorta y enta-
lla á 50 centavas; Tende moldes, pica vneloE, adorna 
«ombreros á 5.0 cts.; hice trajes de seda á $3 v de 
olán á 2; da clases de cortar y coser; vende batas ca-
misonas y sayas. Amistad 118, entre Barcelona y 
Drjgoceav 5304 4-22 
T T N A SEÑORA PENINSULAR RECIEN 
\ J llegada á eata > apital, sabiendo su obiigación é l 
todaejaoede peinado se ofrece en su casa Compos-
tela 150 y taaibiea sirve á <lomicilio á las señoras que 
lo deseen. 5225 ' 4-20 
m p ^ M CAMELIA, Sel n. 64: 
NUEVA REfMA DE CORSETS. 
adaptado á las últimas modas, impon 
ai cuerpo su forma elegante y airosa 
i siendo completamente higiénico. Sn 
^precio TRES DOBLONES. Sol 64. 
Telefono 979. 
4751 15-12 A 
k 
TPE.ÍUÍOS constantemente un buen snrtido erTAR 
J E T A S DE BAUTIZO y recibimos con murha fre 
cuencia, casi tedas ias semanas, les modelos má 
elegautes y de mejor gusto que se inventan en e 
exiraiyero. Impronta y librería Obispo 86. 
4610 15-10 
m m FÁBRICA ESPECIAL 
DE H. A. VEGA. 
Especialista ea aparatos inguinales». 
NUEVA INVENCION 
Las paletillas de gom* blanda, únicas en esta casa 
Los aparatos sistema BARO no tienen competencia 
Laj señoras y niñas serán servidas por la sefiora 
da Vega 
O B I S P O 31 a -
m i l Q i 
T T N A MORENA DE MEDIANA EDAD DE 
\ j sea colorarse de cocinera: tiene quien responda 
por ella. Dragonea número 42. 
5S80 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos que sepa coser y le gusten les 
niños, con recomendaciones de donde haya servido 
para el Vedado. Informarán Cuba 120. 
5381 4-21 
UN ASIATICO, GENERAL COCINERO Y repostero, desea colocarse en caia particular ó 
establecimiento; tiene personas qne lo girauticen: 
San José escuina á San Nicolás, altos de la bodega, 
dará" razón." 5382 4 24 
/^ Í ' JN H ÍPOTECA PRIMERA DK DOS FJN-
V^cas que están cerca de la Habana y de dos casas 
en la llábana, se toman nu dinero, á interés, calle 
de la Amistad número 3o, informarán. 
5390 4-24 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE MANO una joven peninsular. Informarán, Escobar nú-
mero 104, El Giobo. 
S'-SS 4-24 
M á S1NQEA PENINSULAR 
desea pasar á la Península acompañando una fami 
lia. Muraüa 78, informarán. 
5347 4-24 
T T N A JOVEN PENINSULAR RECIENPA-
\ J rida desea colocarse de criandera á leche entera; 
la que tiene buena y abundante, según dictátnen de 
los mejores medidos de esta ciudad. Prado 9S infor-
marán. 5355 4-24 
T T N COCINERO BLANCO DESEA COLO 
\ J carse en casa particular d^ corta fimliia ó en ea-
tablscüniento. San Rafdel núm. 145, bodega 
5354 4-24 
TVESEA COLOCARSE UNA JOVEN PKÑTN-
JL^íular de criada de mano ó manejadora; tiene per-
sonas que respondan por olla. Impondrán Ofirioa 35 
5353 4-24 
B A R B E R O S . 
Un medio oncial se solicita Soi 110, entre Egido v 
Villeeas. 5360 4-24 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA CO-iocarse de criandera á loche entera; está aclima-
tad?, y puede verse su hija. Factoría 76 dan razón. 
5359- 4-24 
S S S O L I C I T A 
una criada de mediana edad que entienda de cocina 
y duerma en el acomodo. Buenas refárencias. Obispo 
núm. 55 esquina á Compostela, entresuelo. 
6S58 5-24 
TTVESE.. COLOCARSE UN BUEN COCINERO 
i/pcuirsular, aseado y de conducta irrepíochable; 
bien sea en establecimiento ó nasa particu'ar. Tiene 
buenps referencias de personas respetables. Beruaia 
núm. 53. entre Teniente Rey y Muralla, informarán, 
5362 4-24 
S E S O L I C I T A 
tm cochero blanco que tenga buenas recomendacio-
nes. Lamparilla número 29. 
5?56 4-24 
TTVESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE-
JL/ninsular, de criada de mano, de mediana eda :. 
Es inteligente, acostumbrada á servir; no maneja ni 
cose; sabe cumplir con su obligación; tiene quien 
reapenda. Informarán Rema 117 esquina á Lealtad. 
5357 • 4-24 
"TVESEA COLOCARSE UNA COCINERA DE 
X^«3olor buena y formal; impondrán calle Cerrads 
del Paseo n. 2 esquina á Zanja 5384 4-24 
Q O L I C I T A COLOCACION UN JOVEN PE 
•Onin salar de criado de mano ó portero sabe cum-
plir con su obligación y puede presentar informea de 
las ultimas casas que ha servido en el deapí>cho de 
esta imprenta pueden ver si interesado los que lo ao-
liciten , 6874 4-24 
T T N A SEÑORA DE MEDIANA EDAD QUE 
\ J quiera ir é un ingenio ¿ela jurisdicción de Re-
medio? para hacerse cargo de ia educación de uaa 
niña de 9 ifios Si posee algún idioma se profiere. S 
cambian oycelentea referencias Manrique 112 
5395 5-24 
T T N A JOVEN DE MORALIDAD Y *DLTCA-
\ J ción desea colocarse para acompañar una sefiorn 
6 leñorita ó en casa de corta familia ayudar á los 
quehaceres de la casa y costura ó manejar á una ni 
ña no tiene inconveniente ir al campo. Tiene quien 
resdonda de su conducta. Informarán calle de Luz 97 
ea los altos 53*5 6-2-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiático de cocinero para establecimiento ó c-isa 
particular tiene personas que respondan por él. Vir-
tudes 45 bodega 5377 4-24 
$6000, $1000, $3000 y $2000 
Estas cantidades se dan tan h'pií!eo°.. Nejitai 
125 ó Muralla 64. 5361 4 21 
CKlANDERA: SE DESE A COLO A K UN peninsular recién parí-.a á medía leche ó 6 leitbc 
entera tiene personas qus abonen por su conducta y 
también se desea colocar un buen criado de manos ó 
portera darán razón calle O'Reylli 82 bodega 
5379 4-24 
S O L I C I T A 
colocarse una nuebacha ; enicsular recién llegada 
en casa de una modista ó taller para trabajar de tí á € 
ó de 7 á 7 Acoata 101 5345 4-24 
/^ jU lANDEBA: DESEA COLOCARSE UNA 
V.•'joven peninsular con buena y abundante leche 
a idchc en era ó á medía la que se ofrece aunque sea 
i criar dos niños tiene quien responda por su con-
dacta tione 5 meses de psrída v un hermoso niño 
San Miguel 170 oSSS 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
un excelente cocinero y repc-tero. preStiendo que 
tea establecimiento. Tiene persou is qi'e respoüean 
de su conducta. Salud 115 y Muralla 113 
6^61 4-24 
OI BISPO 67 INTERIOR. DESEA COLOCAR se una cocinera peninsular pora casa de familia 
tranquila. ¿ la española y criolla, se prefiere dormir 
en la colocación, tiene buenas referencias; hay coci-
neros, criadas y criado 8, pidan. 5333 4-24 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca en Cuba 93. 5334 4-24 
S S S O L I C I T A 
una lavandera para IRTW en la casa por meses. Cuba 
¡5, baños. 5417 4-24 
C R I A Í T D B E A 
Desea colocarse unaá media leche teniéndola bue-
na y abundante: en Amargara 83, esquina á Aguaca 
te á todas horas. 5418 -24 
"¡PvESEi 
¡L/nera ( 
COLOCARSE UNA BUENA COCI 
en casa de corta familia ó bien para mane 
:ir un niño aquí 6 en el campo: tiene quien responda 
por ella: calle de los Corralss 80, entre Angeles y A 
gnüa iüarán rnzón. 5412 4-24 
NTERESANTE 
.criados finos, 4 cocineros, 
DEUEAN COLOCARSE tres 
cocheros, 3 criad» 
llancas, 2 de color, 2 niñeras. 7 crianderas como lo 
pidan, trea costureras: pidan á M. Valifia y Cp. todo 
IO que necesiten y sarán servidos en dos horas. Te 
•líente-Rey 95 entre Prado y Zulueta. 
5410 4 24 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE ninsular do criandera á leche entera, parida aquí 
hace 40 dfas: tiene personas que la rccomien.den de 
las casas donde ha estado sirviendo en la Isla; im-
pándrán Monte 126, esquina á Figuras.. 
5411 4-24 
TTNA CRIANDERA PENINSULAR DE CUA 
\ j tro meses de parida, aclimatada en el país y con 
buenti y abundante leche desea colocarse: tiene per-
:ona8 que respondan por ella: impondrán calle de la 
Salud u. 86. 5409 4-24 
ÜN ASIATICO GENERAL COCINERO, RE postero y pastelero, aseado y formal, sabe cocí 
•:ar perfft(;ti.ment3 á la francesa é inglesa tanto como 
\ ja española, desea colocarse en casa particular ó es 
i .blecimiento: tiene quien responda por su conducta 
«lie da Urapones n. 9. 5408 4-24 
TTN: 
U como de 12 años para ayudar al servicio de ma 
aos; salario un centén y ropa limpia con muy buen 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criandera do 22 días de parida, con 
buena y abundante leche. Gervasio n. 158. 
5185 4-20 
5104 4-24 
Dragones número 86 
Se eolicita un criado de mano de 15 á 10 años, que 
tenga buenas referencias: 
5405 4-24 
TXESEA COLOCARSE EN CASA PARTICU-
L / l a r una general costurera y cortadora por el fliju 
rin tanto de niño como de señora se prefiere sea fami-
lia que vayan para el Vedado ó estén en él tiené 
buena referencia por su conducta y por su trab«jo in-
formni-ín calle Real de la Salud número 50 alto» de la 
ferretería 5303 4-23 
se solicita una criada de mano que sepa también co-
ser 53Ó2 4-2i 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR de mediana edad de criada de manos ó maneja 
dora sabe cumplir con su obiígacióo y tiene personas 
lúe la garanticen en Prado número 1 vidriera infor 
morán 5312 4-22 
DESEA COLOCARSE UN PARDO DE ME diana edad para servir á un caballero sea en esta 
ó para viajar, también para cochero de un faetón, 
Galiano y Animas, casa en construcción informarán 
y tiene quien abone por su conducta. 
5317 4-'?2 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PEiMN-sular de manejadora, sabe bien su ebligaeión y 
muy amable para loa niños y tiene personas que res 
pondan de su conducta. Informarán Aguila 1!4. 
5320 4-22 
KATIS—AGUACATE 58 TELEFONO 590.— 
A las familias y al comercio, podomoj facilitar 3 
criados de primera con excelentes referencias, 4 ma-
nejadoras, 5 criadas, 2 costureras, 5 crianderas, v.fr 
teros, cocineros blancos y de color, dependientes de 
todos los ramos. J. Martínez 11? 5319 4-22 
ÜN CRIADO ACOSTUMBRADO A VIAJAR ofrece sus servicios á una familia para acompa-
ñaría á cua'qnier punta de Europa, tiene personas 
oue lo garanticen. Monte 26 tienda de ropa La Pa-
foma impondrán. 5323 4-22 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-?ular de criada de mano ó manejadora: sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien'responda 
jor ella: callejón del Suspirón. 16informarán. 
5289 4-22 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE-ninsnlar de cnandera, en casa de una buena fa-
milia, á leche entera, y tiene quien reaponda por ella: 
vive San Lázaro v. 303. 6308 • 4-22 




DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-sular de manejadora ó criada de mano en casa 
-le una familia decente, es cariñosa para loa niños y 
sabo coser á mano y tiene quien responda por su 
onducta: no sale á la calle á nlandadoa. Tejadillo 42 
dan razón. f 291 4-22 
iTíE OFRECE PARA INTERPRETE UNA SE-
jo¿óra joven, acostumbrada á viajar; es muy útil 
por «i carácter y el conocimiento que tiene de loa 
díomás ingle?, francéa, alemán y español. Vistaher-
mosa n. 15. en el Tulipán, meuca los lunes y viernes. 
5217' 4-21 
T T N A F A M I L I A DECENTE Y DE MORALI-
I J dad desea hacerse cargo de dos ó más niños, á 
quienes cuidar, enaeñándoles á leer y escribir y torio 
io que pueda saber un niño, tratándolos con ei cari-
ño y cufiado qua ellos requieren: informan Estrolla 
número 84. 5249 4-21 
UNA CRIANDERA PENINSULAR CON muy buena y abundantísima leche, desea colocarse á 
leche entera, sabe co^er, está aclim:it£.da on el país y 
deno persomia quo respondan por su conducta: in-
formerán Trocadero 57. E265 4-2' 
psESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-
JL/snlar, sana, robusta y con buena y abundante le-
che y aclimatada en el país para criar á leche entera: 
lene personas que la garanticen: informarán Obispo 
n. SS, el encargado primer piso. 
P270 4-21 
SOLICITA UNA GENERAL CRIADA lim-
¿Opia y ̂ abajadora y esté dispuesta á lo que se le 
mande; sueldo 12 pesos plata, sin recomendación no 
e quiere. Dragones letra A, frente á Iríloa. 
5267 4-21 
S E S O L I C I T A 
ana manejadora; en Cuarteles 4, esquir.a á Agniar, 
neldo 3 centenes. 5239 4-21 
CENTRO DE NEGOCIOS Y COLOCACIO-nes de M. Alvarez: El dueño de este ''Centro" 
üena el gusto de ofrecer á las familias, un escogido 
oersonal de criados, criadas, manejadoras, cocineros 
7 cocinoraM, porteros, jardineros, cecheros, criande-
I-ÜB y muchachos. Pidan que saldrán complacidas á 
AguncateW. 5274 4-21 
¡DIITERO! ¡ C I N E R O ! 
Ilipotecas al uno por ciento 4,000 y 2,000 y otras 
cantidades sobre fincas urbanss en esta oapita!. Se 
ende ea $5,000 una casa en el bairio del Angel: de 
más pormenores. Habana n. 18. de 8 ii 10 v de 5 á 8 
t.-rde. 5401 4-»i 
S E S O L I C I T A 
Ü aa Miada de mano quesea trabajadora y asead» 
V*im una familia tranquila en Marmnao. Teniente 
Rev 4 informan. 5370 6-24 
$5000 y $2000 
dan con hipoteca ó se compran dos casac do igual 
cantidad. Amistad esquina á Reina ea e! cambio de 
oro, e( dueñe. 5368 •J-2-t 
r v E S - A COLOCARSE UNA JOVEN P E N I N -
JL/aular de manejadora ó criada de mano tenieodo 
qu'flt responda por ella: informarán San Lázaro ;i68 
6 S70, cafe Palais RoyaL Sueldo menos do 13 pesos 
Lid ie se oreaentc. óWl 4-24 
S E D E S E A C O L O C A R 
i a criado de mano peninsular, ha servido en bue-
Í M o isas y tiene iodas las referencias qce le exijan. 
Avisar en Mercaderes 2, al portero. 
5337 4-24 
Se solícita m tóií lavaiÉra 
para el campo. Buen sueldo y mantenida. Animas 7. 
5389 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
•nc» Sra. peninsular de criada de mano ó de maneja-
dora de un niño ó para ayudar á una Sra. á la coci-
»M»: tiene personas ea donde ha servido que respon-
den por t iK: iuíonaarán en Virtudes 143, bodega. 
5339 4-24 
TTVESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR 
X-Zpaniloa Jf̂ ehâ ercs de Ia ca8a y costura: sabe 
rnwiplir con au'ób Igación y tlere personas qne la 
¿jr&uticín: lapondirén calle de loi Sitios núrn. 42; 
eo la mítma se ofrece un joven para criado de mano 
¿ portero r** '•fcconendacioaes. 
5329 i-2í 
| ^ N REINA NUMERO 28. TELEFONO 1,577, 
j l ise facilitan y solicitan criados y dependientes va-
rones y hembras. No se paga adelantado. Se com-
pran y venden muebles y prendas. Da dinero en hi-
potecas y sebre alquileres, y venden vinos dnsde 10 
centavos botella. •üW 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana criandera peninsular con buema y abundante le-
che, aclimatada en el país para criar á leche entwra: 
jiene quien responda po.* ella: infoamarán calle de 
Luz n. 44. 52SK 4-21 
T T N A SEBOSA PENINSULAR CON SU H I -
\ j ja de 17 años desean colocarse, ella de cocinera 
y la hija de criada de manos: saben cumplir con su 
obligación y tienen personaa que las garanticen; han 
de colocarse juntas y tienen que dormir en la coloca-
ción, lo mismo para la Habana que para el interior, 
laformarin Santa Clara n. 1. 5275 • 4-21 
Para nn negocio qne prodace hasta 
el 800 por ciento se desea un socio 
qne disponga de 1000 pesos nada más 
C a f é S I P a r a í s o 
esquina á O'RciUy y Agular. tabaquería 
5264 - o 7 
S S N E C E S I T A 
un criado blanco, joven para la limpieza de la boti-
ca y laboratorio. San Rafael 62 informarán de 10 á 4 
5272 4-21 
Se desea un criado 
que repa su obligación v tenga buenas referencias. 
Ne¡.tnDo76. 5238 4-21 
D E S 3 3 A C O L O C A R S E 
de cocinero un moreno que entiende el oficio con 
buenas referencia..,. Loaltad 22 informarán. 
5346 4-21 
k-SEA COLOCARSE DE CRIANDERA A 
JL/leche entera, una señora joven, do Canarias, de 
sitie meses de parida, muy cariñoaa con Ion niños, y 
tionc quien lespoLi'ia por su conducta. Villegas nú-
mero 78, bodega, darán razón. 
5241 4-21 
En ê te antiguo taller de lavado se necesitan dos 
jóvenes qne qnieram aprender á trabajar en este gi-
ro. Calzada do Jesús del Monte 265. 
5283 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana joven do color en casa particular, tiene quien la 
recomiende. Jesús María 114. 
5284 8-21 
ÍTTNA SEKORA ISLEÑA DESE i COLOCAR-
\ J se para manajadora ó para criada de mano, sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien la garantice. 
Sol núm. 41. 5200 4-20 
SE SOLICITA SABER E L PARADERO DE la pirda Eusebia Navarro, que reside en el pueblo 
<\f Roque, esta solicitud la hacQ su hermana Paula 
Navarro que reside en la IJabana, Puerta Cerrada 
úmero 53; si por una casualidad aparece pueden di-
rigirse por el correo 6 personalmente á la calle de 
P jerta Corrada n. 53. 5216 4-20 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-«ular con buena y abundante leche, de criande-
ra á leche entera, teniendo personas que respondan 
por ella: también una muchacha para criada de ma-
ño ó manejadora, habiendo quien la garafatice: So 
10, sastrería, impondrán. 5231 4 20 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
una señora de mediana edad para cocinera, sea en 
casa partioular ó en establecimiento. Colón 35. 
5205 4-20 
A V I S O . 
En la calle de la Marina n. 60 se solicita un» cria-
da de mediana »dad que preíente buena» referen-
ciae. 5198 
$12,000 se toman con hipoteca 
A escojer: Murallla, Prado 6 Galiano, cualquiera 
vale el duplo. Concordia 99 ó Muralla 64 dejar aviso. 
5234 4-20 
S E S O L I C I T A 
una manejadora peninsular que sea inteligente y ca-
riñosa con los niños y. una lavandera que sepa lavar, 
planchar y rizar bien. Consulado 66 informarán. 
5224 4-30 
UN AS1TATICO COCINERO, LIMPIO EN su persona y aseado en su oficio, desea colocarse 
en establecimiento ó casa particular. Consulado nú-
mero 142, espuma á Neptuno. 
5199 4-20 
SE SOLICITAN UN CRIADO de MANO, blan-co 6 de color; una criada que sepa peinar, y una 
chiquita de 12 á 14 años: de las diez de la mañana en 
adelante. Muralla n. 66, altos de la Farmacia. 
5217 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de color para criada de mano, que no ten-
ga que salir á la calle: tiene quien respoi da por ella. 
Calle de San Ignacio número 69. 
5204 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano n;ie sepa coser. Concordia nú-
moro 44. esquina á Manrique. 
5186 4-20 
CRIANDERA. UNA JOVEN PENINSULAR desea colocarse á leche entoní, la que tier e buena 
y abundante y es cariñosa con los niños y tiene dos 
meses de parida: puede verao ella y su niño San Lá-
zaro 271 á todas horas. 5201 4-20 
UNA BUENA LAVANDERA Y PLANCHA dora desea colocarse en casa particular: darán 
razón hotel Saratcga. 5327 -1-20 
D E S E A C O X - O C A R G U 
un buon cdoinero Aiiimaf n. 68. 5218 4 20 
AGENCIA AGCIARoS. TELEFONO 486. EN ei<te e-tablecimiento se encuentran sirvientes, 
tanto peninsulares cono de color, crianderas, hay 
operarios de (' .los otieif.,-); me hago cargo de muda-
dan con agenci» pfopii*; vendo, qompro y prriendo 
fineas rúat-ica^, urbanas y establecimientos. R. Ga-
llego: .r>212 " 4-20 
T ^ E S K A ' " ) ! ;C~RSE UN COCHERO QUÉ 
i-^ya ¡olía MI!O ai;uí -ti la Habana, sabe desempo-
ñar !su obligación y tiyiio quien garantice sn conduc-
ta, y en la iníctma caa:i linubión hay un excoh-nte ca-
marero y sabe también de fonda: tiene personas que 
respondan por su conducta, hasta con interés; infor-
marán Gloria 125. Ŝ W • 4-20 
SOMBREREROS 
Se necesitan buenoa oficialea inteligentes eu fieltro 
y seda. Eu el mismo se solicita una criada de manos. 
EL TRIANON. SOJ, OBISPO 30|, 
5132 5 19 
Q E SOLICITA UN PROFESOR DE PRIMERA 
ioe i ' e í j aT iza para ol̂  colegio S ¡utiago Apóstol en 
Sagfúala Grande, con el carácter do interino y con 
.buenas referencias Para más informes puede diri-
girse á la í /írección del establecimiento. 
.1913 30-15 
SE DESEA SABER LA RESIDENCIA DE la señora Viuda de D. José María Casas para a-
snntos de familia. Dirijan los informes á D. Juan 
Farré en la calle de Perseverancia númere 28. Se 
suplica la reproducción en los demás periódicos de la 
Isla 48i3 15-33 
SE DESEA COMPRAR 
un pianino casi nuevo v del mejor fabricante en Egi-
do ir.im 13, tintorería. 5372 4-24 
P I A N O 
Se desea comprar uno de cola entera, pero hado 
ssr de Plevel, (io Sreiuway ó Chickering; avisar en 
O'Reílly 67, cardería. 5407 4 24 
SEÑORES DUEÑOS DE CASA: SE DESEAN: comprar 2 casas de 2000 á 3000 pesos, 3 á 4 de 
$5000. otra de 9000 á 100,0;) que esté en buen punto 
otra chica de $«00. Se desea tratar con los interesa-
dos. Informes M. Alvarez Aguacate 64 casi esquina 
á O'Reylli 5313 4-22 
Q E DESEA COMPRAR UNA O DOS CAMAS 
^quo valgan de t einta á treinta y cínico mil posos 
las dos ó una: dir'jirac al Teléfono número 1339 para 
verlo en su casa: sin intervención de tercero. 
6208 4-20 
V A C A S D E L E C H E . 
Se compran para vaqnería á particulares ó sus due-
ñoj, no á especuladores, sino de primera mano: se 
toman basta 50 en partidas. Neptuno 2 A. 
5210 8-20 
Q E DESEAN COMPRAR VARIAS CASAS EN 
k5punto céntrico, que su valor no pase de 3 á5 mil 
pesos cada una y una en la calzada de San Lázaro 
de 5 á 7 mil pesos sin intervención de tercero. Infor-
marán en la calle del Baratillo u. 4, de 12 á 3. 
4S69 15-13 A 
Í N l ' R O D E NEGOCIOS Y COMISIONES 
O'Reiliy 32. Telefono 208. Se compran J venden 
establecimientos, negociaciones, alquileres de casas, 
y nos encargamos del cobro de los mismos garanti-
zándolos; facilitamos toda clase de eirvieutes y solo 
recomendaremos á los que presenten buenas referen-
cias. 4886 12-13 
SE HA EXTRAVIADO UN PERRO PERDI-guero Cete, color fuego, el sáhai.» 21 á las tres: 
la perfona que lo entregue en San José nímero 66, 
se le gratificará genarobamente. 
5391 4-!;4 
"PERDIDA.—COMO A LAS 10 DE L E MANA-
.11 na del d'a 21 del corriente se dejó olvidado doña 
Ciar?. L ístra de Martínez en un coche de plaza y cu 
el trayecto de Belascoaíu y San Lázaro ó San Rafael 
entre Manrique y Campanario un saquito de pelouch 
roio. envuelto en un pañuelo, conteniendo en oro y 
billetes americanos 400 y pico de pesos. La persona 
que lo entregue en San Rafael 58 será gratificada ge-
nerosamente. ñ'.OS 3d 22 la-23 
EL DIA 18 A LAS SEIS Y MEDIA D E L A tardo se extraviaron dos libretas de marinero>» 
fogoneros por la cal'e de Acosta doblando por San 
Pedro hasta la Machina: la persona quo 1«B haya en-
contrado puede devolvorlas en el Arsenal en el'csfio-
nero ilagallunbx, que además de agradecerlo se gra-
tiiicarí. 5219 .̂-üO 
TÍI T i n 
^ 
j 
En el Vedado se alquila una casa situada en la lo ma, calle 2 núm. 15: BU precio dos onzas y media 
por año y cuatro onzas mensuales por semestre. En 
el número 17 do la misma calle informarán. . 
5348 4- 2t 
el espléndido piso alto de la casa Riela 117. En los 
baiosin formarán. 5350 4-24 
O B I S P O 6 7 
En esta casa particular, do familia respetable, so al 
qailan á personas de moralidad, algunas habitaciones 
altas con vista á la calle é interiores. Precios módi-
cos. 5365 4-24 
Vedado.—Se alquila por año la magnífica casa ca-lle de la Línea número 93 está construida á 
la americana y es eapáz para una numerosa familia 
Impondrán en Oficios 33 5396 4-24 
A gnila número 144. Se alquila esta bonita casita 
jnLinedia cuadra de la calrada del Monte. La llave 
en la bodega Suspiro 14. El dueño calznda de Jesús 
del Monte 292 por las mf.riaaas y después de las 4 por 
la tarde 5373 4-24 
C O N S U L A D O 69. 
Se alquilan habitaciones altas y bajas, frescas y 
ventilsdas, con toda asistencia, á una cuadra del Pra 
do, cerca del parque y teatros. Hay telefono. 
5367 4-21 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones y la cocina juntas. Es casa tranqui-
la y no hay más que tres personaa mayores. San Ra-
fael 72 de 7 do la mañana á 8 de la noche dan razón 
5366 4-24 
S E A L Q U I L A E N 5 ONZAS 
La espaciosa casa Empedrado 20. compuesta do 
sala, comedor, 8 habitaciones, patio, traspatio, «fe. 
La llave en IB misma, ó impondrá Juan Azcue (tea-
tro Albisu). 5341 4-24 
S E A L Q U I L A 
un magnífico zaguán para un coche de lujo y uns 
gran caballeriza para dos ó cuatro caballos y un cuar-
'o para el caballericero. Todo en cuatro centenes. 
Crespo 38. 5336 5-2i 
S E A L Q U I L A 
una casita quinta de cuatro habitaciones, comedor, 
&. &, con agrua de Vento y arboleda. Infanta 60, 
frente á la plaza de toros las llaves y tratarán. 
5340 4-24 
H A B I T A C I O N E S A L T A S 
A hombres solos se alquilan en Compostela 111 y 
113 entre Muralla y Sol: gimnasio y baño gratis: en -
trada á todas horas. 
5397 d2-24 a2-24 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Tejadillo 39; con sala,3 cuartos, cocina, 
agua de Vento, etc. Informarán en loa altos. 
5393 . 4-24 
COJIMAR 
Se alquilan dos hermosas casas de esquina coa por-
tal, seis cuartos grandes, á dos cuadras de loa baños 
impondrán en la calle de la Reina 74 á todas horas y 
en Guanabacoa, Real n. 1. 5333 4-21 
E N D O C E C E N T E N E S 
Aguila n. 3, esquina á San Lázaro, una cuadrado 
los baños, 6 cuartos bajos, 2 altos deliciosos, con mi-
rador, sala y saleta de mármol, buen baño, todo á la 
brúa. 5406 4-24 
Prado número 13 
Se alquilan habitaciones & la calle altas y bajas, 
propias para matrimonio sin niños, con asistencia y 
sin eha, precios módicos; se sirven cantinas. 
5411 5-24 
Se alquila para casa de cambio, subcolcctim i do billetes ú otro giro análogo, parte do un h >nito 
local si nado en uno de los mejores patitos do esta 
ciudad: informarán Obispo 37, de 3á 5de la tarde. 
5413 4 21 
S E A L Q U I L A 
á una corta y decente familia g r a n partri de la es-
pléndida y fresca casa calle de San Miguel número 
89, informes de 10 en adelante. 
5ICO 1-24 
En el pintoresco Almendares, y en el punto cono-cido por E L PASO DE LA MADAMA, se al-
quila la easa de alto E L HOTEL, cen todi'.s sus co-
peodencias y batey. Informarán Inquisidor núme-
ro 23. 5349 5a-23 r. i-Ji 
Se alquila una casa Amistad n. 121 A, prooia para estafalecimiento y muy buena para almacén de ta-
baco ó tren de despalillado. Darán razón en La Re-
guladora, en la cantina á todas horas. 
5264 Cd-21 3a-2l 
Se alquilan dos habitreiones altas muy frescr s cu una casa de moralidad á hombre solo 6 mkMíúo^ 
nio sin hijos. Consubdo lOl frente al teatro Alhoiu-
bra. Entrada franca á todas horas 5327 4-22 
Alos matrimonios sin niños ó caballeros solos o-frezco espaciosas y frescas habitaciones en el 
punto más comercial de la Habana, con asístoncia ó 
sin ella, trato esmerado; escasa de toda moralidad. 
SÜC Igcacic 78 ftltw $321 4-22 
Rosa 5. Tulipán. 
A furnisbed room wito balcony to let. 
5'? 15 26 -22 Ab 
Se alquilan para una corta familia cuatro hermosas y frescas habitaciones altas y cocina con azotea, 
gas y agua. Empedrado 33 inmediato á la Plaza de 
San'Juan de Dios, en la misma se alqnilauna habi-
tación baja para una s( ñora de edad pudiendo comer 
en la misma. 5297 8-22 
P A U L A NUM. 7 8 
Esta casa, toda de azotea, con 4 habitaciones ba-
jas, 2 altas, agua y demás servicios se alquila y para 
su ajusie darán razón Cuba 97, 
4959 alt 8-47 
Amistad n* 41. 
Se alquilan habitaciones altas y bajas con vista á 
la calle, se vende una caaa eu $3000 do zaguán y dos 
ventanas, patio y traspatio, maderas de cedro, dentro 
de la Habana y se da razón de una buena criandera 
peninsular y otra do color. r'321 4-22 
V E D A D O . 
Se alquilan por año ó temporada dos casas, 4 y 6, 
calle de lo» Baños, altos y bajos, con baños, inodo-
ros, caballerizas, agua v gas, 
5292 ' 7-22 
R O O M S T O L E T . 
Furnisbed or unfurnished. In the Quinta de Po-
sos Dulces, Vedada. Most healthy position. Over-
looklng tbc sea. Always cool. 5314 4-22 
13, O ' R E I L L S " , 13 . 
Se alquilau espaciosas y muy frescas habitaciones 
altas. f306 4-22 
S E A L Q U I L A N 
unas habitaciones muy bonitas, frescas y baratas, 
propias para corta familia, ea la seguridad que el que 
las vea le gustan, con vif ta á la calle. Galiano 124, 
esquira á Dragones 5305 4-22 
Ea i u precio módico la casa mañero 236 de la calle Ancha del Ni rte, acabada ele arreglar y pintar, 
o'irapu|!8ta de sala, comedor, 5 cuartea bajos y uno 
alto, cocina, etc. y con agua de Vento: la llave eatá 
en el n. 155 é ioforinn'-án en el escritorio del Sr. J. 
de A . Agniar ICO, etitresuelos; 5295- 4-22 
S E A L Q U I L A 
la bonita y fresea casa calle de San Isidro número 36. 
Enfreute está la llave. 52S6 4-22 
Habitaciones, 
juntas 6 separadas, propias para hombro solo ó ma-
trimonio, todas con balcón á la calle, en O'Reiliy n. 
30 A. esquina á Cuba, entresuelos. 5288 4-22 
So alquila eu cuatro centenou mensualmente. dos níesea en fondo, la casa calle de la Gloria núme-
ro. 6; demás pormenores informarán eu la bodega de 
la esquina. 5257 4 21 
O F I C I O S 7 
se traspasa el arrendamiento do esta gran casu de al-
to y bajo, propia para almacén y viviendas: en la 
misma te alquilan salones para escritorios y otras ha-
bítaoiones: todo barato. En la. misma informarán. 
C593 . 56-17 A 
S E A L Q U I L A N 
cuat tos altos con todo el servicio arriba y baj os: im-
pondrán calle del Castillo número 63. 
52t0 4-21 
Aguila número 52 
Se alquilan habitaciones altas y bajas á hombres 
solos 6 matrimonios sin hijos. Se cambian referencias 
.5280 4-21 
E n cinco centrnes 
sa alquilan los bajos de la casa número 68, Teniente 
Rey. 52^) 4-31 
V E D A D O 
Se alouila la casa 3?, 67, ef-quina á Pasco, por tem-
porada ó por año. tiene agua: informarán Obispo 135 
5258 4 21 
S E A L Q U I L A 
la caaa Ancha del Norte 155, en los bajos está la lla-
ve: informarán Compostela número 138. 
5201 8-21 
S E A L Q U I L A 
la casa calle del Blanco n 33, con sala, saleta, cinco 
cuaitos, agua y demás; en el 30 estjí la llave ó im-
pondrán. 5262 ' 4 21 
8 E A L Q U I L A N 
los espaciosos altos, muy cómodos, con sala, tres 
grandes cuartos, comedor, cocina y llave de agua, 
propio para una familia. Cuba número 47. 
5242 4-21 
Freuíe al Paroiie' t Sai J ia i ila Dios. 
Se alquila á un matrimonio ain niños ó 
para cioa amigos un piso alto, compuesto de 
sala, dos habitaciones entapizadas y un lo-
cal para'baño, cocina, etc. Son muy fres-
cas ó independie! tes y reúnen todas las ne-
cesidades.—Precio $ 34 or». Agniar 72. al-
tos.—Se pueden ver de 9 A 8 de la noche. 
También f-o venden los muebles. 
5279 5 21 
B B r . A S C O A m 8 . 
Se alquilan en módico precio los hermosos altos de 
esta casa de construoción moderna. En los bajos y 
en Prado 90, informarán. 
5277 8-21 
B O X J 5 Q . 
En precio módico se alquila el segundo piso com-
pletamente independiente. En San Pedro 6, y Pra-
do 90, informarán. 
. 5J76 8-20 
Ql e alquila la heniiof a casa n. 81 de la calle ue San 
KjRafael, con sala comedor y espaciosas habitacio-
nes, agua y todo lo necesario para las comodidades 
de una familia. Informaran en Salud número 40. 
5281 1-20 
TTedado. — Se alqui'a la casa callo '1 n. 14, esquina 
y á Linea, de mamposteria y azotea con 6 cuartos, 
pisos de mármol y mosaicos, agua, grandes portales y 
jiirdin al frente Informarán on San Joóé 23, do 7 á 
11 do la mañana y de 5 á 7 de la tarde La llave en la 
bodega de la esquina. 5211 4-20 
TTtu ^ pesos oro, con K garantía de un fiador prin-
j l ic ipal pagador, se alquila la casa calle de San .Ra-
fael núm. 73: tiens agua de Vento y ün cuarto de ba 
ño con des.igue á la calle. La ilave en la bodega de 
la esquina y darán razón eu Consulado 17, de 10 á 11 
de la mañana y do 6 á 9 de la noche. 
5226 5-Í0 
V E D A D O . 
Se alquilan 3 casas de diferentes tamaños y del 
precio de $30 á 50 mimndo uno al m;ir. Tienen jardín 
buenaagui y aooioii ft hablar por el te¡éf>ino. Por años 
ó por mesns. Quinta Lourdes f.onte al Jueg • de Pe-
. 4-20 Iota. 5236 
En cinco centenes so alquila una casita alta con todo independiente, en Crespo número 10, con 
gns y agua, sala, comedor, tres cuartos y cocina. En 
los mismos altos, á la derecha, informarán. No se 
admiten más que personas decentes. 
5191 4-20 
S E A L Q U I L A N 
juntos ó separados, tres espaciosos cuartos entresue-
los, con balcón á la calle y suelos de mármul. Cuba 
n, 5 informarán, 5191 4-20 
Bajo mí mero 35 
Se alquila un salón alto y otro bajo, el bajo propio 
para depósito. 5187 1-20 
E n unos yentilados altos 
de la calle de San Rafael y cerca de parques y tea-
tros, cede un matrimonio á personas de moralidad 
una espléndida sala y dos espaciosas habitaciones có-
modamente amuebladas, propias para un matrimonio 
sin niños, corta familia ó dos ó tres amigos que quie-
ran vivir con comodidad. No es casa de huéspedes ni 
hay niños: so toman y dan referencias: infirmarán 
de 10 en adelante en San Rafael n, 14, en el almacén 
5195 4 20 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de las Animas n. 153, á la bri-m, con 
sala, comedor, 5 cuartos seguidos, agua de Vento, 
palio, cocina, toda de azotea: la llave al lado: infor-
marán en la calle de San Nicolás número 170. . 
5232 4-20 
Se alquilan por años dos pintorescas casas situadas en el Carmelo, una en la calie 15 n. 309 y otra eu 
ia calle 18 n. 29 con agua y á precios cómodos, darán 
razón en las múrnas. 5223 15-20 
V E D A D O . 
S i alquila la bonita y ventilada casa, situada en 
la calle 9 esquina á B n. 74, frente á la Sociedad y 
cerca de los baños í e mrir. Reúne todas las condi-
ciones para una familia acomodada y de gusto, pues 
está completamente amueblada con todo lo necesa-
rio, y además tiene gas, agua en abundancia, baños 
de agua potable, duchas, caballerizas espaciosas, 
hermosos jardines y especiales inodoros. En la mis-
ma drüán razón. 5040 6-18 
Re arrienda una preciosa linca de recreo á legua y ^media de la Habana, con buenas aguadas y á una 
cuadra do la carretera, buena entrada para coches y 
su precio de cinco centenes mensuales: informarán 
en la bodega que está en frente de la misma: en la 
carretera de la Habana á Güines, kilómetro 6, finca 
el Carmelo. 5065 8-18 
Se alquila la hermosa casa calle 5? núm. 55, com-
puesta de sala, comedor, cinco habitaciones, cocina, 
cuarto de baño y excusado, patio y traspatio, colga-
dizo y jardín, con agua del acueducto abundante: in-
formarán de su ajuste en la misma ó en la calle de 
Obrapía, esquina á Oficios, almacén de víveres. 
5031 8-18 
G A N G A . 
Se alquila ó so vende la hermosa casa-quinta Mei-
reles 37, Calabazar, cerca de la estación: informa-
rán Gervasio 138. 5004 15-17 
San Ignacio 86, esqnina á Sol. 
So alquilau habitaciones con halcón á la calle, y 
otras interiores, con pisos de mármol, agua, gas, co-
cina y demás'servicios. 4945 ^-15 
Se alquila la hermosa casa acabada de reedificar calle del Trooadero 63, compuesta de sala, sale-
ta, saleta do comer, seis cuar'os bajos, 2 altos, 
cuarto de baño y agua. La llave en el número 67, on 
tres onza) y media. Informarán Perseverancia 27, de 
7 á 10 y de 3 á 5. 49?5 8-15 
Se alquila por temporada ó por año, una hermosa y ventilada casa de mamposteria y teja, compues-
ta de P cuartos, sala y comedor, con arboleda fmtal, 
á uaa cuadra de la Linea: además hay casa» chicas 
Impondraá callo 11 y 20, Carmelo. 4908 8 15 
IEmpedrado número 75.—^lagnificas y aseadas ha-Jbitaoiones, amuebladas y sin amueblar, á hom-
bres solos ó matrimonio sin niños, cerca del Prado y 
Parques: on la misma informarán, 
1407 15-7A 
O e alquila la. espléndida casa. Inquisidor número 
¡040, compuesta de 8 hermosos cuartos corridos, sa-
la, antesala, comedor, toda de mosáieos y mármoles, 
patios y dos traspatios, baños, inodoros) etc., etc.: 
propia para una numerosa familia. Informarás Acos-
ta número 6, el portero. 4549 1 5-8 
S E A L Q U I L A N 
Aos hcniios.is y frescas habitaciones: calzada de Ga-
liano u 111, altos de la Cooperativa Militar, entre 
San José y Barcelona. 3921 30-27 Mí 
CfB VftNDM E« - ¡t'-a Ü • CAVA SAN M I 
¡Ogwtl iWHi'át* - G Vi ü i ' fW UJT; d< 
zaguán en Cot.conl-a V\ <•'• ••• * .;>• *j:y»im <"-¡ 
Campanario. En $15000 ui.a en Vniu.les de alt© co;i 
establ^cirni-'n^o, hace esqziua. En $2,500 una de ako 
en Desampaindos, Imuondxán Concordia 87. 
B O T I C A 
se vende una on uno de los mejores barrios de esta 
capital. Informarán San Ignacio esquina á Sol altos 
de la Peletería de 11 de la mañana á 4 de la tarde 
5376 4-24 
S E V E N D E 
un café en uno de los mejores cunto de la Habana 
por no poderlo atender su dueño darán razón á todas 
horas Egido 39 5:5-11 4-24 
VISTA HACE PR Y NO LOS ANUNCIOS por querer marchar á la Península se vende un esta-
blecimiento bodega que su valor no excede de $1600, 
pues es propio para reformarlo ó ampliarlo en café ó 
en fonda, do lo cual tiene parte suficiente local para 
todo y sus gastos son muy reducidos, centro de por-
venir como está á la vista; el que desee establecerse 
na encuentra mejor. Para aclaraciones vean al can-
tinero del café Sol de América Obispo y Oficios. No 
se admiten corredores. 5115 10-2t 
Yidriera de tabacos. 
Por tener que ausentarse su dueño para la Penín-
sula, se vende una en uno de los mejores puntos de 
esta capital. Informarán Lamparilla 27 de 10 á 11 de 
la mañana. 5398 4- 24 
G A N G A . 
Se vende un puesto de verdura en el mejor punto 
de la Habana, por tfmerqve irse su dueño'para el 
campo á otros negocios: informarán Lamparilla 48, 
entro Compostela v Aguacate á todas horas. 
5331 la-23 3d-34 
YENTA VARIOS ESTABLECIMIENTOS Y casas: en ¡{¡SOO un cí>fé quo vende $15, uua bndo-
gt* en $1200, otra en $3000, otra en $2500, un café en 
$55''!0, otio en$2500 y otros más, una cat,a en Agua-
cate eu $3"00 en Obrapía $12000 y varia» en María-
nao, Cerro y en el Vedado de distintos precios, A-
guacate 58, T. 590. J. Martínez y Hno. 
5318 4-22 
S E V E 2 T D E N 
dos colonias ou Güines de 8 caballer as y do 12 ca-
ballerías de regadío y distante una de ellas un kilo-
metro de la vis farrea. Se venden juntas ó separadas. 
Informarán San Miguel 152 de 8á 12 532fi 4-22 
ATENCION.—Sin iEtervenoióc da c-rrudoreá es-ta .üos comisionados por sus dueños para vender 
80 casas de t-idon p' ocios y en distintos puntos, doce 
fincas rústicis, 16 cafóa, 7 fondas, 2 vidrieras de tn-
bácos, un kiíisco, un treu de carretones. 2 sastrerías, 
ete. etc. M. Valiña y Comp. Teniente Roy 93. 
5322 4-22 
SE VENDE LA CASA CALLE DE LA L K A L -íad 144, á pocos pasos de la cahiada de la Reina, 
con buen^ sala, cuatro hermosos cuartos, gran patio 
y una accesoria perteneciente á la misma, con sala, 
cuarto y patín; lil-rn de gravamen. Informarán en 
Gervasio n. 75, de 5 á 7 do la noobei sin intervención 
de tercera persona 5287 4-22 
X ^ t u s n ú m e r o 1 9 
Se vende esta casa. Impondrán Aguiar nfím. 61. 
5294 4-22 
I1N 5,000 PESOS UNA CASITA EN LA CA-Jlle del Cristo, es ¡inda y ¡jueva, la sala con techos 
de cedro, tiene tres cuartos, inodoro y loaca. Otra 
próxima á Muralla con 33 buenas habitaciones, en 
$:8,000. Angeles 7, 3309 4-52 
SE VENDE URGENTE UNA FONDA, PO-.sada y cantina que dá una utilidad cierta y no se 
repara on su venta por er.tar su dueño enfsrmo y te-
ner que marchar á la. Península; su precio de' dos 
mil pesos, alquileres baratos y todo lo demás en bue-
nas coiidioiones: informal án y tratf.rán Habana 18, 
de 8 á 10 mañana y do 5 á 8 noche 
5V78 4-21 
S\10. MENORES COMPRADORES.—SE vende 
V-/un bien m -utado cafó en muy buenas condicio 
nos, propio para uno que q-iiera ganar dinero, y so da 
en proporción por su dueño no entender el giro y te-
ner quo marchar í H Península Infermcrán de sus 
condiciones á todas horas en San Rafael y Gervasio, 
café, ó en el café do Taí'ón, el eafetnro Ernesto Cor-
nuda, de 6 á 11 do la maña".') y de 4 de la tardo en 
aielante. 5213" 4-2i 
SE VENDE UN ESTABLECIMIENTO DE quincallería y perfumería, situado en una de las 
mejoras calles de la Habana, su precio es mófiieo. 
Para n.formcs pueden dirigirse á la caüe del Prado 
número 16. 5260 . 4 21 
E N G U A N A B A C O A ' 
se vende la casa de mamposteria, Desamparados ;ni-
mero 13, compuesta de 5 cuartos espatios-in saTa¡ c o -
medor, cocina y pozo: informarán en División n. 41, 
C 618 26-21 A 
CERRO 558 
Se vende sin corredor; informará únicamonte su 
dueño de 8 á 10 de la mañana y do 4 á 10 de la noche 
cu Cerro 757. 5239 4-21 
O SE DESCUIDEN QUE LES CONV1 ENE. 
Se vende una gran bodega con un local magnífi-
co y sin pagar alquiler, pues su dueño la vende por 
tener quo embarcarfe para la Península; no se admi-
ten corredores. Darán razón en Egido Cl, tabaquo-
ría, entre Jesús María y Merced. 
5252 «_21 
Angeles n ú m e r o 35 y 37 
libres de gravamen, aguí rzdimida en $32€0: infor-
marán San. Isidro 21, de 11 á 12 y después de Jas 5 
de la tarde. 5250 - 4 21 
C A R B O N E R I A . 
Se vende ó so arrienda, por encontrarlo enfermo 
sa dueño y ausentarse de «sta ciudad, la-caríionería, 
calles de Estrella y Muirique: en la misma informa-
rán. 5256 4-21 
P E L E T E R I A . 
Por tener que ausentari-o su dueño se vende un 
gran eotableoimieuto de peletería en sran punto y 
esquina, muy acreditada por su antigüedad, propia 
para uno ó dos principiantas para haoeive de rila por 
poco dinero, darán razó;i á todas horas Neptuno es-
quina á Belascoain, ferretería; y Galiano ei-quina á 
Zanja, locería La Vsjdla. 
5271 5-2Í 
CASASB.' .RATAS.-UsA CON SALA Y SA-letu, 4 cuartos, inodoro, baño, a(rui de $20, libre 
de grav ' i icn, 7 vs. de frente por 40 vs. de fondo en 
$6,000. Otia con sala, saleta, 4 cuartos bajos y uno 
alto, reconoce $351, con 9 vs. de fronte por 38 de 
fondo en 4,000. Informes M. Alvarez. Aguacate 54. 
5273 J 4r-21 
CADI7> N. 79 EN $850, reconoce 25; uua do 2 veritanan. pegado á Reina y á ia plaza del V apor, 
ec $8.000; Manrique $1,500. sana 14 oro: Jesús del 
Monto, buen pn1-to, 1,700; Eigrras $5,005, gana 70 
oro; Fenandiua $850 Informarán directamei to San 
Rafael y Amistad, café, da 10 á 12 y de 5 á 7. 
5209 í OO 
S E V E N D B N 
varios lotes do terrenos on Carlos I I I (campo de Pe-
flalvi r) algunos con frente á la calzada de la Infa:i-
R. Par* mayores it formes dirigirse á la calle de A-
guiar n 75 5320 t- 20 
Q E VENDE EN $270!' EK PACTO, UNA CASA 
>Oon el Cerro, de ptiitdl, toda de azotea, 4 cuartos 
bi-jos y 2 altos: se entrega la casa ó se paga el inte-
rés del uno y (uarto. Amistad 142, barbería del señor 
Aguilera ó Concordia S>9. 5233 4-20 
(OBTENER QUE AUSENTARSE PARA A-
suutos d" familia se vende la fonda calle de los 
Angeles esquina á Mal^ja: en la misma impondrán á 
todas horas. 5280 5-20 
Tren de lavado 
Por no poderlo atender se vende uno, propio para 
un princioiante. Gervasio 8 G. 
5229 4 20 
EN 17,000 PESUS SE VENDE LA HERMOSA casa calle de la Salud do 3 ventanas y zaguán, 
pisos de mármol y mosáioo, buena fabricación hasta 
la saleta de comer: con agua redimida, sin grnvamen 
sobre 20 varas frente por 70 fondo, el terreno solo 
vale el dinero: órdenes para verla Esteban E. Gar-
cía. Zanja 40, de 10i ;i 12 ó Mercaderes 4 A, de 1 á 3 
6202 4-20 
ANTA MARÍA DEL ROSARIO.—En este 
pintoresco y saludable pueblo de temporada, se 
venden muy baratas las casas calle Real números 29 
y 39. También se dá barato un magnífico faetón pro-
pio para campo: puede verse y tratarse de todo en 
Salud 10, de 9 á 10, y de a á 6, y en la Cabr.fia, Pa-
bellón 28, todo el día. 5148 10-19 
S E V E N D E 
un café propio para uno que tenga poco dinero; está 
bien surtido, Industria 14, esquina. 
5129 8-19 
E VENDE EN EL INGENIO DEMOLIDO 
Cuavalito, situado á media legua del paradero El 
Coliseo, la fábrica de hacer azúcar, de magníficas 
maderas, con soleras de c dro, de grandes dimensio-
nes, horconaduras de madera dura, Cdriteniendo 
sobre veinte y cinco mil tejas y uincuenta mil la-
drilios y una máquina vieja; todo en dos mil pesos 
oro al contado Para más pormenores en Pi ado 117, 
de 8 á 11 de la mañana informarán. 
4053 15-18 
S E V E N D E 
un establecimiento" de ferretería, víveres y materiales 
de constrnccicn, para venta, por tenor que ausentar-
se su dueño al extranjero: Real 116 Regla darán ra-
zón. 5096 15-18 
OJO. POR TENER QUE PASAR A LA PE-nínsula y sin intervención de corredor, se vende 
la bodega Zaragoza 22. Cerro informa su dueño á to-
das horas. 4931 8-15 
POR TENER QUE ATENDER A OTROS NE-gooios y no ser intolígente, se vende la bodega 
Habana u. 4, propia para un principiante. 
4798 15-12 
Buena oportunidad para el que 
quiera establecerse. 
Se cede un local propio para cualquier giro, os es-
quina y está situado en uno de los mejores puntos 
del barrio de San Lázaro: paga poco alquiler y ee 
pueden alquilar los altos. Informarán Habana 113. 
4490 15-7 
S E V E N D E 
can caballo criollo de siete cuartas de alzad», maes-
tro de tiro. Aguila 145, á todas horas. 
5382 4.-24 
S E V E N D E 
un mulo de siete cuartas, maestro de tiro: informa-
rán en Muralla 99. 5416 4-24 
CANARIOS,—POR NO PODERLOS ATEN-der su dueño se venden variaa parejas de cana-
rios muy finos y buenos cantadores, naj[ con huevos 
y pichones y dos parejas de jilgueros pisadores con 
huevos respondiendo á ellos Galiano 121 café El 
Centro de Galiano 5301 4-22 
S E V E N D E 
un caballo color guajamón, joven y propio para per-
sona de gusto. Establo de "Luz," entre Damas y 
Cuba, puedo verse. 5253 4-21 
E n Aguiar número 75, se venden 
perros derazn Ulm. Dirigirse al portero, 
5222 4-20 
SE CENDE EN CINCO CENTENES UNA L i -monera usada con herrajes dorados á fuego, y en 
cinco centenes también un escaparate para arreos 
con cierre de cristales: jnntos ó separados. Prado 117 
5352 5-24 • 
S E V E N D E 
un elegante milor nuevo, flamante. Se da en propor-
ción. Calle del Trocadero número 71. 
5373 15-24 
GANGA. SE VENDE UN MILORD MUY elo" gante de poco uso, por haber rodado pocas veces 
y por no necesitarse; también se vende un gran mo-
lino de viento todo de hierro quo ha funcionado seis 
años y se halla en un estado flamante. Príncipe A l -
fonso 503, hasta las nueve de la mañana v de cinco 
en adelante. 5402 5-24 
Tilhuri, 
Por no necesitarlo su dueño se vende uno de cua-
tro ruedas: puede verse en Cerro n. 440 B, almacén 
de Obras Públicas. 5255 4-21 
GANGA.—SE VENDE UN BONITO MILOR con dos caballos de siete cuartas, limonera casi 
nueva y todo lo necesario para particular y alquiler: 
se da en $700 oro, por tener su dueño que marchar á 
la Península, Dan razón á todas horas, en Esperanza 
n. 108, bodega. 5213 4-20 
EN UN CENTEN SE VENDE UNA NEVERA non departamentos emparrillados, para que los 
efectos que se porgan á refrescar no estén en contac-
to con la nieve. Prado número 117. 
5351 5-24 
A los dienos de cafés. 
Se realizan los siguientes efectos á precios mó-
dicos: 
2 toldos casi nuevos do 20 var^s do largo por 6 de 
fincho, poco más ó menos, con poleas, cuerdas, etc. 
Un inodoro de muy poco uso, 1 sorbetera de 15 litro», 
1 never» ¡rra-ido con depósito para laguer, 2 depó-
sitos para café, un resto de vinos y li>;ores finos en 
garrafones y botellas, y una cortina persiana,—Virtu-
des 2, entre Prado y Consulado, 
5394 4-24 
Se venden dos de poco uso y sumamente baratos; 
uno de Gaveau y otro de Boisselot lile; pueden verse 
en el almacén de música El Olimpo, Cuba 47. 
5403 4-24 
T y r U Y BARATO SE VENDE UN B I L L A R C I -
JLvjLto con sus bolas, tacos palos y todo lo necesario 
para el juego. También se venden un bufete y varios 
muebles Galiano 33 imprenta 53X0 4-22 
Muebles y prendas 
So realizan por desocupar el local en Animas 90, 
entre Galiano y Sr.n Nicolás, casa do préstamos y 
compra-venta: en la misma se facilita dinero por 
alhajas y mueblns. 5245 26 21A 
CAO-AS D E H I E R R O 
á prueba de fuegos y ladrones. Se acaba de recibir 
uua gran partida de todos tamaños, que se realizan á 
ínfimos precios. Leony y Domínguez, Mercaderes 12 
40'13 alt 15-29 
pertenecientos á un matrimonio que pasa al 
Extranjero so venden.—Tod > el mobiliario 
en 100 centenes.—Aguiar 72. altos. 
5280 5 21 
T T N JUEGO LUIS XV LISO, tJAOBA $53 
%J un canasiilléro lfi-9ü; un escaparate chico 21-20, 
vanos más á30. 35, 42 y 45; un lavabo 12, varios más 
á 18, 20, 24 y 26; tinajeros, aparadores, mesas corre-
deras, mesaf de noche y gabinete, lavabos de depó-
sito, chicos á 31- 80; medlnnís á 45; una nevera 15 90; 
cama» cameras á 10-60 y varias más con buenos a-
doreoo á 15, 17 y 20, hay de lanz i y carroza; sillas de 
Viena" á $17 docena; sillones á $10 par; sofás supe-
riores á $10; sillas de Reina Ana, sillones, sofás y 
me^as, bastoneras, peinadores, vestidores, banquetas, 
p ano, una pizarra colegio, bufete» do 4 gavetas, un 
escapi'.rate de tres cuerpos para hombre, uno chico 
de espejo, varios más do fresno y caoba y otros mue-
bles Compostela 124, entre Jesús María y Merced. 
5215 > 4-20 
L o s primeros premios 
sn llevaron en París y Vieua los afamádofi píanos de 
Bernareggy, que se venden baratos en Galiano TOS y 
que se pajan con $17 cada mes. 106, Galiano, 106. 
5líí7 4 20 
M A Q U I N A S D E C O S E R 
usadss de Singar, Whitte, Domestic, Remington, á 
como quieran, fueron admiiidas en cambio de ¿ a 
Mejor, que se venden nuevas, á pagar con dos pesos 
cada semana, ea Galiano 106. 5196 4-20 
(• 1 maravilloso INSTRUMENTO'ORQUESTA en 
el oual toda persona dotada de buen gusto artístico, 
aunque no posea conocimiento alguno musical, pue -
de (jucutur laa obras más dificiles con todos los de-
talles do tiempo j expresión ideados por el autor. 
OpinMu del eminente Víoliaista 1>. Bafael 
ÍHaz Albertiiíi, 
"El díi quí en e,l hng.'ir de toda familia do refinada 
educación exista, un sÉOLIAIT, la sludón al divino 
ano de la mósica se desarrollará eKtraordinaríameii-
te y la1) compo>i'?;o',.o;-. de los grarub s maestros serán 
cada mar mejor conipremlidas y más admiradas por 
todas las clases sociales," 
Opiuitín del eminente pianista alemdn, 
intéprete de Cliopla, Wlaílamir.de Pacliman. 
"El maravilloso iubtru>"euto J E O L l A N , merece 
llfamr.r lo. atención y ser admirado por todos los que 
se íiite?c3eii po/ ei arta mesieal, ranto profesionales 
como profsnos. El USQ de esto instrumento acrecen-
tará la comprensión y el amor hacia las obras musi-
cales más importantes." 
Opinión dí>I emhieníe crítico musical 
D. Antonio Peña v (íoñl. 
''Tener en caoa la música, el <ute, el estilo y el 
buen gusto automáticos, deja atrás cuanto puede 
imaginarse en materia dí adelantos oivüizailores." 
La Compañía constructora dol Î'JODIAJV po?cQ 
•más de doscientos cerfclicados de eminente? artistas 
onnijí-ns y HMiericanos que, como los citados, de-
mneiitran la importancia artística de este notable 
inetrament». 
Para catálogos ilustrados con precios y cuantos 
pormenores ee deseen, ocurran personalmente ó por 
(•aT'.;', ; . l Gran Deoójito de Música de 
Axiseimo Lópe-z, 
O B I U F I A m . 2 l Y 23.—HABANA, 
C 616 alt 4-21 
ABIENDO RECIBIDOEN COMISION DE 
los Estados Unidos, un surtido de palomas fran-
•.esas, arulea de barras y empedradas, lo pongo eu 
conocimiento de los aflcionadoB de gusto y á p ecios 
de ganga. Puesto de aves Los Dos Hermanos, mer-
cado de Tacón, á todas horas, y en Rayo 81 do 5 *" 
la tarde en adelante. - 4468 15-7 
Calle de Snárez D. 53,esqimmá Gloria 
que so ha propuesto acabar con las ' Rastreros ó 
Bastriftas," sigue vendiendo los juegos de palisandro 
Luis XV á $53, medios juegos iiiem á $26^, canasti-
llero < á $17, escaparate» á $16, "camas de hierro á 
$9, relejes de inquel á $1 y de plata á $2, dormilo-
niis y candados á $1 y lámparas (lo cristal, 
Eu prendería do brillantes. Gaspar tiene un varia-
do surtido en dormilonas y sortijas y magníficos re-
lejas de oro, y signo vendiendo sacos de casimir á $1, 
medios fluses de idem á $1 y 1^, ílnses de idem á $3, 
psrtalones de idem á medio peso, sombreros de j i p i -
japa á $1 y de castor á 50 cts., camisas blancas y do 
color á 40 cts., calzoncillos á 40 cts. y otros mil ar-
tículos por el estilo que se dan muy baratos en 
SUAREZ NUMERO 53, ESQUINA A GLORIA. 
No equivocar la casa. 5282 4 21 
X a a Estrella d o Oro 
DE P ARDO Y FERNANDEZ, Compostela n. 46 
Vendemos los juegos de sala con ésnejo de 30 á 
$150; de cuarto de 120 á 500; de comedor de 50 á 200; 
escaparates de 10 á 150; camas de 15 á 50; lavabos de 
10 á 50; peinadores de 30 á 80; canastilleros de 25 á 
75: neveras de 15 á 50; escritorios á 32: los relojes y 
la joyería de brillantes á precios de ganga. 
5190 8-20 
P I A N O S . 
José Maestre, antiguo compositor, se hace cargo 
de cuantos trabajos se le confien en instrumentos de 
teclad". Calle de Bernaza número 16, 
4W5 15-17 
A l m a c é n de pianos de T . J . Curt í s . 
A3W1STAD 90, ESQUINA i . SAN JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas do los famosos pla-
nos do Pleye!, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y tamíñén pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
se venden sumamente módicas, arreglados á los pre-
cios, HaY un gran surtido de pianos usados, garanti-
sados. al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen do todas clases. Tele-
LAUlOiU* C 
n U57. 4493 96-7 Ab 
Í I M Ü 
GANGA 
Se vende una máquina de vapor sistema Baxter de 
6 caballos de fuerza; Príncipe Alíbnsa 47, darán ra-
zón mueblería '"Las BBB." 
49(-6 &-J7 
D i l i n i r i i 
Ungüento maravilloso cicatrizante, antisifilítico de 
Xiz, preparado por el Ldo. Gerónimo Lobó, químico 
farmacéuitico: cura toda clase de llagas, úlceras, ca-
llos, ojos do gallo, eto. etc. Véanse los prospectos. 
Depósito general, Obrapía 33 y 35 y de venta en 
todas las farmacias. 5378 alt 15-24 
Pildoras Tónico-Genitales 
É l ú n i c o remedio hasta el día conocido 
para la completa curaciOn de la 
I M P O T E N C I A . 
Espermatorrea, debilidad general por los excesos, 
el trabajo ó la edad, siendo también do resultados 
positivos para la esterilidad de la mujer, no siendo 
motivada por lesiones orgánicas. 
Estas MILAGROSAS y CELEBRES P I L D O -
RAS cuentan más de 25 años de éxito y son el asom-
bro de los enfermos que las usan para su curación. 
De venta á dos pesos oro la caja en las principales 
farmacias de la Isla y en la de Sarrá, Teniente Rey 
n. 41, Habana, quien las manda por correo á todas 
partes, nrevio envío de su importe. 
513 alt 4-3 A 
Apodaca número 12 
Se renden puertas y ventanas da bneB»» roaderat 
5000 4 - » 
¿ i b m m m 
S U S P E N S O S i O M ¿ ! J i B E T 
Élistico. «in corréis debajo de lo» moslos, p¿ rl varlco-
celes, hidroceleB, etc. — Exíjase el «e'Jo de) iB-rentor. 
Imprito tebrt cada tiiíoaniorío. 
Bfendag-inta J DEKSÍ 
13, ne tti<3M-&ntl 
• • • • • • • • • • • • • • • • • 
F A L T A DE F U E R Z A S 
Anemia, Cloroai» 
JDehiliUad y Extenuación 
CURACIÓN RJLPIDA T OSP.TA POR KL 
d P e p t o i i a í O d s Hierro RofiiD 
otoco rERauciNOfso 
Reconocido como asimfiíbfe 
y preferido por ios 
mejores médicos del mundo. 
DesconñíTst de las falsificacioaet é imiUciones. 
VENTA AL POR MAYOR i 
13, R u é Grenier St-Lazare, P A R I S . 
I pepógíto eo todas las principales Fannadas. 
Bel Dr. J . Gsrdano. 
Curan infaliblemente las ¡HARRKAS, PUJOS, CÓLI-
COS y DISENTEKÍA, ULCERACIONES del EATÓMAQO é 
INTESTINOS, DIARREAS do los ANCIANOS y TÍSICOS 
y RNTSRITIS do los NIÑOS. Las Dispepsias, Gastral-
gias, Gastritis, dando fuerza, vigor y aliente al es-
tómago. Se vende en todas las farmacias y droguerías 
TONICO HABANERO 
Del Dr. J . Gardano. 
Para hermosear y TEÑIR KL CATÍBLLO CANO de 
un modo uniforme y natural, sin que se conozca el 
artificio; no mancha ni ensucia, ni exige acto prepa-
ratorio para su empleo, ni contiene NÍTRATO DE 
PLATA, ni es nooivo'á la salud, circunstancias que lo 
hacen superior á todas las preparaciones conocidas y 
es ú s i c o que EMPLEA LA CORTE ESPAÑOLA T ARIS-
TOCRACIA HABANERA, $1 estuche. 
Se venden en todas las farmacias, droguerías y 
perfumerías. 4580 alt 15-7 Ab 
del Dr. P O H L . S T X T E R N O I 
qne CUBA en pocos MINUTOS los DO-
LORES REUMATICOS y musculares 
en BEATOS y PIERNAS, espaldas 
y pecho. Jaqueca, neuralgia, dolor 
de cah-za. dolor de hutsos, dolor de I 
muth.s, ciática; dolor de cintura, & | 
Trecio: 05 cts. el frasco. 
Se vende por Sarrá, Lobó, Castells, Johnson, 
Revira y San Miguel 103. C 516 alt 11-8 
y G r a j e a s d o G i b e r t 
AFECOiONES SIFILÍTICAS 
VICIOS DE LA SANGRE I 
Productos verdaderos fácilmente tolerados| 
por el e s t ó m a g o y los intestinos. 
Cxljtmi Itt Flrmet dil 
S ' Q I B E R T y dsBOUTIGNY. rarsieUtlM. 
Prescritos por los primeros médicos. 
DSCCONFÍECC OK U Afí IMITACIONCa 
>.n;»«wn̂ K, Mino-.»-L.rmrie. PA«I». 
A C E I T E BARRINAT. 
Eíte maravilloso aceite devuelve al cabello cano 
sa color natural con el brillo y suavidad de la pri-
mera edad No mánchalas manos ni los vestidos y se 
US J COMO otro aceite cualquiera. No contiene nitrato 
do plata ni ninguna substancia qne perjudique la sa-
lud. 
De venta en todas las boticas, quincallerías y bar-
berías. 
Depósitos: A. Castells y C?, Sarrá, Lobé y To-
rralbas. Botica de San José, Farmacia " E l Crisol," 
Neptuno y Manrique. 
Dirección del autor; Domíngcr.z n. 7, Cerro. 
C 589 alt 10-17 A 
DE EXTRACTO NATURAL 
Más eficaces que cl Aceite de 1 
H ígado de Bacalao. No provocan! 
repugnancia ni flatos. 
Roeraptazan ventajosamente el 
Aceite en todos sus usos. 
CHART0N,Fann.,2, Ru« Tirón, Parlsy toiaifira"'. 
Mny conotldo» en Fr»nci«, América, Esvifi» y 
sus colonias y en el Braiil , eo cayos pafaes estia 
auton^ados por el consejo de higiene. 
ITiN AGUIAR 75 SE VENDE UN L E N T « POR-.'Jt .til simétrico de Ross n. 7 y otro de retrato de 
Lerebourg y Secrótan, además una cámara de 6i por 
f'i de Scoviil sistema Plammang con 5 chassís y sn 
trípode y una carabina Winchester de lujo. Dirigirse 
al cochero. - 5221 4-20 
Preparac ión eüoaz guo so emplea para 
el uso del purgativo. 
Después o'e doslfícados según la erfad del 
individuo, es útil para todas las enfermedades. 
Cada botella ceta recubierta de una nota 
instructiva para este objeto. 
ora 
Estrado cemoeatrsde los fiomeJias líquidos 
CIÍÍ trssco está retubitrto is un prospecto lastractÍTO. 
Cl frasco da 100, 5'. - £1 de 25, 1'SO 
Ccsconflarso de las falsificaciones. 
todo jsroducto gns no IISTS la d t r e c c l á n 
ds la Falacia COTTSN, Yerno de L E ROY 
51, Ru» de Se !n« , P a r U . 
DEPÓSITO EN TODAS LAS FARMACIAS. 
W I H K I i « « 9 en e l i m i w 
Enfermedades del ANO y del R E C T O , 
alivio inmediato y curación con la 
p e r f e c c i o n a d a p o r e i Dr D U P Ü Y 
(¿xiglr en cada caja el selle de garantía de la IIIIIÓN DE LOS FABRICANTEŜ  
Farmac ia A . I S U i P U Y . JRue Saint-Murtiu, P J L l i l S , y en todas las Fariuaciaa. 
DciosIUrios en In VTahatm : JOSÉ S A R B A ; L O B K y T O H R A L B A S : D " J O H N S O N . 
I^OS N U M E R O S O S M É D I C O S Q U S E M P L E A N i * 
cl CLORHIDBO-FOSFATO de CAL. CHEOSOTADO 
la consideran como el remedio mas seguro y eficaz contra las 
TISIS, SRONQUITIS CRÓtllCAS, TOSES ANTIGUAS y PERTINACES, DENGUE 
Las c á p s u l a s ffautauberge se emplean en los mismos casos y convienen á 
las personas que no quieren tomar la creosota Cajo la forma de solución. 
En casa de L . PAUTAUBERGE, 22, rué Jules César, Paris, y las principales boticas. 
SE VENDE EN MODICO PRECIO Y CONDI-cíones ventajosas de pago, un triple efecto Fives 
Lille, de 30 bocoyes, con todas sus bombas y tube 
rías y su plataforma de hierro. Un tacho al vacío de 
10 piés. Puede verse trabajar en la zafra actual. I n -
formarán Mercaderes 31. 5127 15-19A 
T R I P L E E F E C T O . 
Se vende uno de uso, de sistema Yaryan, de 18 
serpentinos y para hacer 50 bocoyes diarios. En una 
sola máquina tiene sus bombas de aire, guarapo y 
meladura. Puedo verse funcionando en la presente 
zafra. Se vende muy barato por la necesidad de 
reemplazarlo por otro aparato de mayor capacidad 
Informan de 7 á 11 en Galiano 136, altos. 
3241 alt 26-10 Mz 
Molinos de Viento. 
Son ios motores más baratos para extraer el agua 
de los pozos v elevarla & cualquier altura. De venta 
por Amat y C?, Comerciantes é importadores de to-
da clase de maquinaria y efectos para la agri cultura 
Teniente Rey número 21. Apartado 848. Teléfono 
Habana. 245. C502 alt 17 Ab 
SS, Une des Francs-Bourgeoia — P A R I S 
2*1622.01011 X í o n . o r a . f c l o , E^CJPOSÍCÍOXI "Crni-v-ereal& n S S © 
La hechura da esta 
Oblea, la hace mucho 
toas fácil para at)sorbar 
lo da acá aparlenfña mrj 
reducida qne la do todas 
las que ef, oonooea, y 
BU capacidad ea sin em-
bargoiQucho mas grande. 
BnÉVETu 
I»* mAqulna de cenar 
estas Obleas sa rece-
m-enda por su simpU* 
cldad, sn rápldea de cer-
rar varias obleas a la MI, 
y por su precie módlo». 
Cepot/fSf/oM LA HABÁHAt 
JOSÉ SARRA 
Cada Oblea podlcndeoo cerrar a voluntad por medio de una parte abata o redonda, los S tomoCoB 
de loa obles dan en realidad 4 capacidades diíerentca. ^ 
L A S P E R F U M E R Í A S D E 
C O U D R A Y 
JPAHIS - i a , R U S D'BNOHJXN, 13 — P A R I S 
Siendo el objeto de muchas I m i t a c i o n e s 
y f a l s i f i c a c i o n e s , recomendamos á ios p a r r o q u i a n o s 
que exijan en todos los J A B O N E S * P O L V O S d e A R R O Z 
y demás A R T Í C U L O S de T O C A D O R , 
el nombre E . C O U D R A Y y la B A R C A d e F A B R W A . 
6 A N 0 - I 0 D A D 0 
El EQDO. combinado con Usa Jugos l e tu p l i n u * antloacorbüUcaa, 
presta ¿ los ni£sa enfermos los más grandes servlcloi pm combatir l u 
* ménCHlaa del cuello - naquiUñVM — Infarto» c*cr* 
fñ fuloao» — EnfRrmeaaae* de- la pie* — Crnifra» *« 
M ^ ^ S ^ Í ^ - J ^ Reemplaza con venta)» loo a«««tl« 
^Twvtior^;fm-s2» kieaio Se bacalao; no es solo un 
aaidiflo«ms« sino también un a*-
PAma, 23 * 19, msm raouo* v VAn"*. 
* N i n g u n a A M O S I A 
V I N O - E L I X I R - J A R A B E - G R A G E A S 
5 © A N O S DE E X I T O 
CONSERVACIÓN Y B E L L E Z A u LA D E N T A D U R A 
Esta preparación es la única recomendada por los Médicos por sus 
Cal idades A n t i s é p t i c a s ; emblanquece los dientes sin alterarlos y 
conserva todas las partes de la boca en el. más^ perfecto estado de salud. 
Los demás producios de la S O C I É T Í Í J S V O I É i l W l ' i r B , 55. calle deRivol i . 
en P a r i s , ía/es cofno e/ Ja&on iCaJo<i«rmal uara e i tocador, ios Polvos 
de A r r o z Exce l s ior , eto. ¡etc., son tienpre ppreciadris de su elegante clientela. 
FE?.ruríEEXCUiS¡T0Y 
DUSüOJtS .O 
rt •;. EL M á n n t 
P.EGEMHn ' OOR 
A C E I T E 
f l i i i l l l .LL03. 











P O L V O S O P H E L I A 
TALISMAN DE BELLEZA* 
Denn PERFUME DELICIOSO, Fmblaüqaearj suavizareicétís 
H O Ü B I G A N T , P e r f u m i s t a e n P A R I S . 
SEipt* (& " Oiarlo de la Harina,77 Eicla SS. 
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